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Diario deja Marina 
E S S I 3 J A . nNT A . 
D E A N O C H E 
M a d r i d , 2. 
E L N U E V O G O B E R N A D O R 
D E M A D R I D 
H a s ido n o m b r a d o G o b e r n a d o r C i -
v i l de M a d r i d e l S u b s e c r e t a r i o d e l 
M i n i s t e r i o de G o b e r n a c i ó n d o n J u a n 
F e r n á n d e z L a t o r r e , d i p u t a d o p o r O r -
t i g u e i r a y L a C o r u ñ a . 
P a r a s u s t i t u i r a l s e ñ o r F e r n á n d e z 
L a t o r r e , h a s ido n o m b r a d o el D i r e c -
t o r G e n e r a l de A d m i n i s t r a c i ó n l o c a l , 
á qu ien , á s u vez , s u s t i t u y e e l s e ñ o r 
d o n L u i s B a l a u n d e , d i p u t a d o por V i -
U a f r a n c a d e l V i e r z o . 
E L R E Y D E C A C E R I A 
C o n objeto de a s i s t i r á u n a c a c e r í a 
e n los c a m p o s de l a M a n c h a , e l R e y 
h a sa l ido p a r a S a n t a C r u z de M u d e -
l a , p o - b l a c i ó n q u e e s t á en los d o m i n i o s 
d e l M a r q u é s d e l m i s m o n o m b r e é i n -
m e d i a t a á l a q u e b r a d a S i e r r a deno-
m i n a d a " D e s p e ñ a P e r r o s . ' ' 
L A R E C A U D A C I O N 
L a r e c a u d a c i ó n de l mes p a s a d o , se-
g ú n n o t a f a c i l i t a d a p o r e l M i n i s t e r i o 
de H a c i e n d a , s u p e r a á l a de i g u a l m e s 
de l a ü o a n t e r i o r en u n m i l l ó n de pe-
setas . 
E X L I B E R T A D 
H a s ido p u e s t o e n l i b e r t a d e l s e ñ o r 
d o n A n d r é s O v e j e r o , C a t e d r á t i c o de 
l a F a c u l t a d de F i l o s o f í a y L e t r a s de 
la U n i v e r s i d a d C e n t r a l , de t en ido en 
l a s P r i s i o n e s de S a n F r a n c i s c o y pro -
cesado p o r l a j u r i s d i c c i ó n m i l i t a r p o r 
a l u s i o n e s a l e j é r c i t o en u n d i s c u r s o 
qv* p r o n u n c i ó . 
L O S C A M B I O S 
A y e r se c o t i z a r o n l a s l i b r a s e s ter l i -
n a s á 27 '07. 
S e r v i c i a d e l a P r e n s a Aaocsaás, 
C C E X T O D E C A M I N O 
K a n s a s C i t y , N o v i e m b r e 2. 
E l c o r o n e l J a s p e r B r a d y , que f u é 
m i e m b r o de l a C o m i s i ó n c o m p u e s t a 
de c u a t r o of ic ia les d e l E j é r c i t o y l a 
A r m a d a de los E s t a d o s U n i d o s , q u e e l 
P r e s i d e n t e M a c K i n l e y e n v i ó á l a H a -
b a n a p a r a i n v e s t i g a r é i n f o r m a r so-
b r e l a s c a u s a s q u e m o t i v a r o n l a v o l a -
d u r a d e l a c o r a z a d o " M a i n e , " h i zo 
a r í o c h e en e s t a c i u d a d u n a c o n f e r e n -
C H A M P I O N 
& 
P A S C U A L 
t i e n e n e l h o n o r d e 
a n u n c i a r l a a p e r t u r a 
d e s u D E P A R T A M E N T O 
D E C R E D I T O S p a r a 
f a c i l i t a r l a v e n t a 
d e M U E B L E S y 
F O N O G R A F O S 
á p l a z o s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
Ob i spo 99-101. 
zsas l -Oct . 
R O W L A N D ' S 
Ü I O A S S A i l 
O I L p a r a e l C a b e l l o 
Cons^rTa tefemi aUnwnt» v haev 
»no«neict y <iei*^«'*vxr ii. , 
MetaUM* Él :;,aJ '-^Aitílo cc^e i 
b««n eti lo a* m ixjht:-, b^rat^t» 
dores d e ^ S » ^ i t w w erti. . 
S. ^ W í ! f"' P/0??0 '*-t>*'f' .7 ?*r* el 4e •iís c . r - fnm «ms h» clKj.;«aton un 
amraagoerectiDiesto- Se veede t.nci/o'r 
uro para al atoe!lo rubio 
'•â pa y 
• os t«-_a-
í c s i r T m̂ cassÍr < 
Batos Gariu. Ltodres 
los demás. ^husenee todos 
c í a , en l a c u a l d e c l a r ó que l a d e s t r u c -
c i ó n de d i c h o b a r c o , q u i f u é o c a s i o n a -
d a p o r u n a m i n a s u b m a r i n a , p r o p o r -
c i o n ó á los c u b a n o s l a i n t e r v e n f c i ó n 
a r m a d a de los E s t a d o s U n i d o s en s u 
c o n t i e n d a con E s p a ñ a . 
A s e g - u r ó , a d e m á s , q u e en el i n f o r m e 
q u e e n v i ó l a c o m i s i ó n de r e f e r e n c i a a l 
P r e s i d e n t e M a c K i n l e y y a l S e c r e t r i o 
de l a G u e r r a , se ü j o q u e l a e x p l o s i ó n 
f u é p r e p a r a d a y p r o d u c i d a p o r u n i n -
d i v i d u o l l a m a d o J o s é Z a v a l d o , elec-
t r i c i s t a de l a f o r t a l e z a d e l M o r r o , que 
f u é f u s i l a d o m á s t a r d e , de orden1 d e l 
g e n e r a l B l a n c o . 
Y , finalmente, que u n p e d a z o d e l 
c a b l e q u e s i r v i ó p a r a h a c e r e x p l o t a r 
l a m i n a f u é e n v i a d o á W a s h i n g t o n y 
se e i í c u e n t r a h o y d e p o s i t a d o en l a S e -
c r e t a r í a de M a r i n a . 
A N T K C E D F N T E . S D E B R A D Y 
E l t i t u l a d o c o r o n e l B r a d y r e n u n c i ó 
en 1899 el g r a d o de c a p i t á n en e l 
C u e r p o de S e ñ a l e s , y e l c o r o n e l A l i e n , 
j e f e de d i c h o C u e r p o , h a d e c l a r a d o 
que a q u é l e r a s i m p l e m e n t e u n o p e r a -
d o r t e l e g r a f i s t a y e s c r i t o r de a r t í c u -
los p a r a l a s r e v i s t a s ; que i g n o r a c o m -
p l e t a m e n t e que h a y a s ido e n c a r g a d o 
de p r a c t i c a r u n a i n v e s t i g a c i ó n en l a s 
c a u s a s d e l a v o l a d u r a d e l " M a i n e . " 
A g r e g ó e l c o r o n e l A l i e n que l a co-
m i s i ó n que f u é á l a H a b a n a p a r a i n -
v e s t i g a r en l a d e s t r u c c i ó n d e l " M a i -
n e " e r a c i v i l y no m i l i t a r ; que e l 
c u e n t o que p r e t e n d e B r a d y r e s u c i t a r 
a h o r a es u n o de los que se i n v e n t a r o n 
c u a n d o r e s u l t ó el s in i e s t ro y que l a 
c o m i s i ó n i n v e s t i g a d o r a d e c l a r ó e r a 
p u r a f a n t a s í a , a s i como el d e l p e d a z o 
de c a b l e que d i ce e l c o n f e r e n c i s t a f u é 
r e m i t i d o á W a s h i n g t o n , 
M E D I A ' D O R E S D B S ] N T E R B S A i X «3 
N u e v a Y o r k , N o v i e m b r e 2. 
L o s a u x i l i a r e s de los c o n d u c t o r e s 
de v e h í c u l o s de e x p r e s o s que e s t á n en 
h u e l g a , s e h a n ofrec ido , con el c o r c e n -
t i m i e n t o de los d ireotores de l a s com-
p a ñ í a s d e expresos , á s e r v i r de m e d i í u 
dores e n t r e é s t o s y sus empleados , 
p u « s todos n e c e s i t a n que fe a r r e g l e n 
c u a n t o a n t e s los d i f i c u l t a d e s que h a n 
s u r g i d o e n t r e unos y otros . 
D E T E N C I O N E S 
M a d r i d , N o v i e m b r e 2. 
H a s ido d e t e n i d o e l A l c a l d e de B a -
d a j o z , s e ñ o r S a n t o s , que en l a i n t e n -
t o n a que h i c i e r o n los r e p u b l i c a n o s p a -
r a q u e l a g u a r n i c i ó n d e l a p l a z a apo-
y a s e u n m o v i m i e n t o de c a r á c t e r r e v o -
l u c i o n a r i o l l e v a d o á cabo en e s t a p l a -
za, f u é e l q u e p i d i ó a l c o m a n d a n t e de 
l a s f u e r z a s que se u n i e r a á l a consp i -
r a c i ó n . 
T a m b i é n h a s ido d e t e n i d o el s e ñ o r 
B l á z q u e z , P r e s i d e n t e de l a F e d e r a -
c i /n i de los J ó v e n e s S o c i a l i s t a s , p o r 
h a b e r pronunte iado d i s c u r s o s a n t i m i l i -
t a r i s t a s . 
I N T R A N Q l ' I L I D A ! ) 
Oerbere , F r a n c i a , N o v i e m b r e 2. 
A s e g ú r a s e q u e e l e l emento of ic ia l 
de Z a r a g o z a se m u e s t r a i n t r a n q u i l o 
p o r q u e l a F e d e r a c i ó n O b r e r a h a acor-
d a d o d e c l a r a r l a h u e l g a g e n e r a l , apo-
y a d o s p o r los e m p l e a d o s de l a s empre -
sas f e r r o v i a r i a s . 
E L D I R I O I K L E D A I L Y G R A P I I I C 
L o n d r e s , N o v i e m b r e l'. 
E l g lobo d i r i g i b l e " D a i l y G r a p h i c " , 
e l m á s g r a n d e de los c o n s t r u i d o s en 
I n g l a t e r r a h a s t a l a f e c h a , h a s a l i d o 
h o y p i l o t e a d o p o r G a u d r o n y c u a t r o 
p a s a j e r o s de C r i s t a l P a l a c e , c o n d i -
r e c c i ó n á R u s i a . E l a e r o n a u t a G a u -
d r o n se p r o p e n e b a t i r e l r e c o r d de dis-
t a n c i a a l c a n z a d o por los d i r i g i b l e s . 
I N C E N D I O 
C a y o H u e s o , N o v i e m b r e 2. 
E l m u e l l e y a l m a c e n e s de l a com-
p a ñ í a " P e n i n s u l a r y D e c i d e n t a l " h a 
s ido d e s t r u i d o h o y p o r u n i n c e n d i o , 
c a l c u l á n d o s e las p e r d i d a s en t r e i n t a 
m i l pesos. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , N o v i e m b r e 2. 
B e ñ o s de C u b a . 5 p o r c iento (ex-
i n t e r é s , ) 101.1 2. 
v;<.P'-'S : 13 E s t a d o s ü n i a o » s 
100.3,4 p o r c iento . 
D e s c u e n t o pape1 c o m e r c i a l , 5.1!2 á 
6 por c iento a u n a l . 
C a m b i o s s ^ W L o n d r e s , 60 d'v. 
b a n a n e r o s , $4.82.25. 
C a m b i o s soiik L o n d r e s & l a v i s t a . 
b a n q n ? r n s , $4..%.00. 
C a m b i o s sebre P a r í s , b a n n u e r o s . 
djy . , 5 f r a n c o s 1 9 . 7 Í 8 á 19.1 . v i 6 c é n t i -
C a m b i o s sobre H a m b u r s r o , 60 á !v . 
b a n q u e r o s , á 95. 
C e n i v í f n s r a s , p o l a r i z a c i ó n 96. en pla-
za , 3.SO oía. 
C ' , n t r í f u g a s n ú m e r o 10. pol . 96, i n -
m e d i a t a e n t r e g a . 2.7116 cts . e. y f. 
M a s e a b a d o , p o l a r i z a c i ó n 89, en , . i-
z a . 3.30 n s . 
A z ú c a r de m i e l , pol . 89, en p l a z a . 
3.nr, cts. 
Se l ian v e n d i d o hoy 23.000 saeos d»; 
a z ú i - a r . 
H a r i n a paten! ' ' M i n u e s s o t a . .tó.-""^, 
M a n t e c a de l Oeste , en t e r c e r o l a í , 
$12.35. 
L o n d r e s , N o v i e m b r e 2. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s pol 96 9s 
ítd. 
A z ú c a r nias-ca'nado, poL ^ á Js» 
9d: 
A r ú e a r de r e m o l a c h a de l a n u e v a 
cosecha . 9s. 0 i . 
t ' n n s o l i d a d n s . e x - i n t e r é s . 7 9 . 3 j l 6 . 
D e s c u e n t o . B a n c o de I n g l a t e r r a . 
5 por c i ento . 
R e n t a 4 por 100 e s p a ñ o l , e x - c . i p ó n . 
90. 
OBRAS ESTfU CIDRALES DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , T n i c e t i a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s . T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a / o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
H a c e m o s estudios de proyoctos y l e v a n t a m o s planos grati<, s u n r n h í r a n d o 
cotizaciones por l a f a b r i c a c i ó n é i n s t a l a c i ó n de las obra^. 
N U E V A I K D Ü S T R I A C U B A N A 
AMERICAN S T E E L COMPAMY OF CUBA 
O f i c i o * * n ú m . 19 . 
I N G E N I E R O S Y F A B R I C A N T t i á 
H A B A X A . . A p a r t a d o n ú m . 6 5 4 
C 2872 oct. 6 
fi La Habana. OWJGUEHl» SIWU (1,1mM Iw. 
C v m v n c r m a j u m e i i 
B U S Q U E N S E S U S M E R D O S A S P O S T A L E S 
Y L 1 B R I T O S D E C U E N T O S I N S T R U C T I V O S 
G 2870 Oct. 
T H 1 R O T I l B A Ñ E O F C A N A D A 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P \ R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P J . T A . I , E F E C T I V O . . $ 5 QOü.OOO 
R E S E R V A 5.700.000 
A C T I V O T O T A L . . . . 76.200.000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores g a r a n t í a s para D e p ó s i t o s 
en Cuentas Corr iertes , 7 en el Departamento de Ahorro*. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Hao-ina: Obrapía 33.—Habana: Gal iano 9*.—Maganzas.— C á r d e n a s . — C a m é g ü e y . 
—Mayan.—Manzamilo .—Santiago de Cu ba.—Cienfuegos. — Caibaricn. — Sagua la 
Grande. 
F . J . S H E R M A N , Supcnriaor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapia a i 
* iSAft 1-Oat-
l iáf i acc iones c o m n n e s de los F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s de b H a b a n a cerra» 
r o n h o y á £ 7 9 . 1 ' 2 e x - d i v i d e n d o . 
P a r í s . N o v i e m b r e 2. 
iRenta f r a n c e s a , e x - i n t e r é s . 97 f r a n -
cos. 25 c é n t i m o s . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 2 de Noviembre 
de 1910. hechas al aire libre en " E l A!-
mendareF," Obispo 54. expresamente pa-
ra el D I A R I O D E L A M A R I N A : 
Temperatura 
II II 
[| Cent ígrado || Faherenheit 
Má,xima. 





Barómetro: A las 4 j>. m. 760. 
A S P E C T O D E L A P L A E A 
N o v i e m b r e 2. 
A z ú c a r e s . — E l a l z a que a n u n c i a h o y 
el r a b i e de L o n d r e s en e l p r e c i o dei 
a z ú c a r de ren io lawha, nos h a c e supo-
ner que han a f e c t a d o la eosec'ha de 
dicho t u b é r c u l o , los fuer tes tempera-
lea que a c a b a n de a z o t a r la r e g i ó n 
s e p t e n t r i o n a l de E n r o p a . 
D e N u e v a Y o r k a n u n c i a n un mer-
cado m á s f i rme, no obs tante h a b e r s e 
v e n d i d o h o y 23,000 sacos de c e n t r í f u -
gas, s in v a r i a c i ó n en los a n t e r i o r e s 
p r e c i o s . 
E s t a p laza s igue en el m i s m o esta-
do de •quietud a n t e r i o r m e n t e a n u n -
c iado . 
C a m b i o s . — • R i g e el meBea^o con d •-
m a n d a m o d e r a d a y s in v a r i a c i ó n :in 
lus prec ios . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Hanqueroi 
o] i / p 
V ¿ P . 
I 0 . % P . 
R e s u m e n dte l a s o p e r a c i o n e s efec-
t u a d a s d u r a n t e el mes de O c t u b r e de 
1910. 
1.600 a c c i o n e s B a n c o E s p a ñ o l . 
21.000 Í d e m F . C . F n i d o s . 
350 i d e m H . E . . P r e f e r i d a s . 
3.850 i d e m H . E . C o m u n e s . 
300 i d e m C u b a n T e l e p h o n e . 
5 5 0 ixiem G a s y E l e c t r i c i d a d . 
28,150. 
$25 .000 O b l i g a c i o n e s G a s . 
1^.000 B o n o s G a s . 
20.000 B i l l e t e s B c o . E s p a ñ o l . 
H a b a n a . 2 de N o v i e m b r e de 1910. 
."Sí V o c a l : 




í j o n d r e s ñ <liv 
„ 60 d-v 
Parts , 3 d(V.' 
H a u i h u r g o . 3 d[V 
Estado* l'nidoR 8 ttíx 
E s p a ñ a , s. pbtza y 
cant idad , 8 dfv X V D-
Dto. papel cottiercial H ;l 10 p . g a n u a l . 
Monedas r \ T R A N ' . r K i i A s . — S e c u t i / a a 
Imv, como sigue: 
Greenbaeks 110.% i i o . % P . 
P la ta e«p«f ló ia 98 9 8 ^ V . 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E n el B o l e t í n 
de l a B o l s a P r i v a d a , e o r r e s p o n d i e n t » * 
a l d í a de hoy , se p u b l i c a n l a s s i g u i e n -
tes v e n t a s : 
A l C o n U d o 
100 ace iones P . C ünváo*, M i 8 . 
100 i d e m , i d e m , i d e m , WUA. 
200 i d e m . i l e m . i d e m , 931 
150 í d e m H . E . C o m u n e s . 103. 
A P l a z o s 
100 idem F . C . C n i d o s , p e d i r So-
vi i ' inhr . ' . 937s. 
650 a c c i o n e s v e n d i d a s . 
C A S A S D E C A M B I O 
H a k a s a , N o v i e m b r e 2 de 1919. 
A las 5 da la tarde. 
P l a t a « ñ a f i ó l a , 9 8 % ú v s ] ^ V . 
C a l d e r i l l a ( e n or*" 97 a 91 
O r o a n e r í o a n * cos-
tra oro e s p a ñ o l . . . 1 1 9 % i l l 9 X P . 
O r o a a e r i e a s o con-
t r a p l a t a e a s a S o l a 11 ^ . P . 
OenleBes á * .37 m p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .38 en p l a t a 
L u i s e s á 4 .30 en p l a t » 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 .32 en placa 
S i pe*© a m s r i e a n o 
e a p l a t a espaf io la 1 .11% V . 
Aduana de la Habana 
R e c a u d a c i ó n de h o y : $51,577-74. 
H a b a n a , 2 de N o v i e m b r e de 1910. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
N o v i e m b r e 2. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 
R o s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabazaa 
G a n a d o v a c u n o 183 
I d e m de c e r d a 92 
I J e m l a n a r 10 
JSe « l e t a l l ñ la c a r n e h los s ; g i i e n t e i 
orec ios oa o l ^ t a : 
f j t de torÓJ». rore tes n o v i l l o s r r a -
¿«s j S é I r á 22 centavos . 
T e r n e r a s , á 22 c e n t a v o s el k i l o . 
C a r n e r o , á 30 cts . el k i l o . 
. L a de c e r d a , de 34 á 36 ets. k i l o . 
M a t a d e r o de L u v a n ó 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
CábsxM 
M a t a d e r o s M u n i c i p a l e s 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
G a n a d o v a c u n o 122 
I d e m de c e r d a 78 
I d e m l a n a r 57 
S e d e t a l l ó l a '-arne á los s i g u i e n u s 
o r é e l o s en p l a t a : 
L a de toros, toretes y v a c a s , de 17 
á 20 c e n t a v o s el k i l o . 
T e r n e r a s , á 22 c e n t a v o s e l k i l o . 
L a de c e r d a , de 34 á 36 cts . 
L a de c a r n e r o , á 30 y 32 cts . e ¡ k i l o . 
D s R e g i a 
M e r c a d o de " C r e e i " v e n d i ó s u i 
c a r n e s s a c r i f i c a d a s á los s i gu i en te s 
p r e c i o s : 
T ( ros . tore tes y v a c a s , á 17, 18, 20 
y 22 c e n t a v o s el k i l o . 
T e r n e r o s , á 22 cts . el k i l o . 
C e r d a , A 36 cts . el k i l o . 
N o h u b o o p e r a c i o n e s 
C o n m o t i v o de ser d í a de e l ecc iones 
los c o r r a l e s V I L u y a n w p e r m a n e c i e -
r o n c e r r a d o s , s in que por este m o t i v o 
se h i c i e r a t r a n s a c c i ó n a l g u n a . 
E l m o v i m i e n t o p e c u a r i o 
T a m p o c o se v e r i f i c a r o n o í p e r a e i o -
nes de e n t r a d a s y s a l i d a s , por l a s c a u -
sas a n t e r i o r m e n t e a v i s a d a s . 
Vapores de travesía 
esralas. 
G a n a d o v a c u n o 09 
í d e m de c e r d a 28 
&p, ^ e l a í l ó ta c a r e e k los s !srnenT*t 
frrecios en p i a t í i . 
L a de toros , toretes , n o v i l l o s r va-
cas , de 19 á 22 c e n t a v o s el h i lo . 
L a de c e r d a , á 36 y 37 c e n t a v o s el 
k i l o . 
S E E S P E R A J ? 
Noviembre. 
„ <—Catalina. Barfelona 
„ 7—Mfrida. New York. 
7—México. Veiacruz y Progreso. 
7—KxrPlsior. New Orleans. 
7—Iplrangra. Veracruz y escalas. 
„ 7—RheinjErraf. Poston. 
,. 8—Tlberlus. Premen y escala?. 
„ 8—Catalina. Amberes y escalas. 
S—Cayo Solo. Amberes y escalas. 
1»—Saratoífa. Xew V^rk. 
., 11 —Antonina. VeracniJ! y escalas. 
,. 1<—Knperansia. X«w Vork. 
„ 14—Monterey. Veracrn?; y Progreso 
,. H—T.a Champagne. Veracruz. 
., 14—Orada. Liverpool. 
,. 15—La Xav^rr». Saint Nazaire. 
.. 15—Méjico, l í a v r e y escalas. 
.. 1 .'1—üuatemala. Havre y escal-is. 
,, Havann. New Vork. 
,. 1H—-Unenos Aires. ("A- es^&laa 
,. 16—íieorsia. llambnrRo y escalas. 
,. I f l - Alfonro Xtií . Veracruz. 
.. L'O—Alster. 1 Jambnrgro. 
.. 22ff-M. I'^/entor. .Moiite\ideo. 
„ 2h-—1/a Xaxarre . Veracruz. 
Diciembre. 
„ 8—Comvay. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Noviembre. 
„ " — L a Champagne. Verac ruz. 
„ Á'—Alfonso X I I I . Veracruz. 
5—Havana. New Vork. 
,. 7—-Marida. Progreso y Vera' ruz. 
„ 7—Ipira'iga. s'ifro y escalas. 
„ S—México. N « w York. 
„ S—Kxcelsior. New Orleans. 
„ 10- Rheingraf. Rosten. 
,, 11—Antonina. Cornfín y escalas. 
,. 12—SaratCBa. New Vork. 
,, 14—Kspj-'-anr.a. Progreso y VeracruJ!-
15—La •"hampatrn». Saint Nazaire. 
.. 15—Monterey. New Vork. 
,. 16—La Navarrf. Veracruz. 
., 16—México. New Orleans. 
„ 16—Guatemala. Progreso y escalas. 
,. 20- Alfonso X I I I . Poruña y escalas. 
,. 22—M.1 InveMtnr. R. Aires y escalas! 
.. 26—La Navarre. Saint Nazajre. 





D i : L O H A S 
FABRICA DE MOSAICOS 
L A C U B A N A 
S a n F e l i p e n ú m . 1, A t a r e s , H a b a n a 
PROPIETARIOS 
L a d i s l a o D i a z y H n o . - T e l f . 6 3 3 5 
E a m c E P l a n i o l . I d . 6 0 2 3 
A g ú T ñ t o C a g i g a y H n o s . I d . 6 2 8 2 3* 
• 
• 
Ests es el numero con que se ha re- <* 
ds t raáo la ú l t i m a losa fabricada. 
GRAN ECONOMIA 
E l m e j o r s u s t i t u t o d e l a 
T e j a F r a n c e s a y d e l a 
T e j a A c a n a l a d a d e h i e -
: r r o g a l v a n i z a d o : 
absoluta mentí; i m n r c t t b i 
NO C O N I I E N E CHaiiapoí? 
F r e s c o e n e l v e r a n o y a b r i -
g a e n e l i n v i e r n o 
C u a l q u i e r a p e r s o n a p u o í l e <-oI©-
c a r l a e n p o c a s h o r a s . 
L'ii r o l l o « - u b r o üífí p ies 
c u a d r u l o s y p e M 7 0 l i b r a s 
4 , K K X F L I N T K U T E 7 ' f u é el t a c h a d o qne se uró en 
todos ios p a l a c i o s d e la E x p o s i c i ó n L ' n i v e r s a l d e S a n 
L u i s . C e n t e n a r e s d e edi f ic ios p e r m a n e n t e s en todos los 
E s t a d o s U n i d o s , en C u b a v e n todo el m a n d o e s t á n en-
biertos cou l a t e c L a a u r a K E X F L I N T J i O T E . 
I N A L T E R A B L E A O R I L L A S D E L M A R 
c 2S23 
DE VENTA EN L A S F E R R E T E R I A S 
A G K X T E E X C L U S I V O 
M a r t i n Z>í. G l y n n 
M e r c a d e r e s n . Ü - A p a r t a d o 1 5 2 - T e l é f . 9 1 6 - H a b a n a 
"Mucho caidado con las imitacioass 
Oot- 11 
w m m m 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 3 de l y m 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
Alava I I . de la Habana todos los miér-
coles á las 6 d* la tarde, para Sagua y C a l -
barlen, rígrresando los f&badoa por la maña-
na. — Se despacha 6. bordo.— Viuda do Zu-
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo» 
martes, & las 6 de la tarde, para Satrua y 
Calbarlén. 
Fnsrto d 3 la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 2 
De New York en 3 y medio días vapor 
americano Havana, cap i tán Knis:ht, 
toneladas 6391, con carga y pasajeros, 
cnnslprnado á Zaldo y Ca . 
t>e HamburffO y escalas en 18 dfas, vapor 
alem&n F . Blsmarck, capit&n Lolze, to-
neladas 8332, con carga y pasajeros, 
r<«r signado á H<»ilbut y Rasch. 
De New York en 7 y medio días, vapor 
noruego Nora, capi tán Howge. tonela-
das 1131, con abono, consignado á G . 
Lawton Childs y C a . 
De Oulfport en 5 días , goleta inglesa H o r -
net. cap i tán Mlller. toneladas 446, con 
madera, á la orden. 
Dp Knights K e y y escalas vapor ameri-
cano Mascotte. cap i tán Alien, tonela-
das 884, con carga y pasajeros, con-
signado á G. Lawton Childs y C a . 
B U Q U E S C O N A B I E R T O 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz 
y Barcelona, vapor español Montevi-
deo, por M. Otaduy. 
P a r a Veracru zvapor francés L a C h a m -
pagne, por E . Gaye. 
P a r a New York vapor americano Morro 
Castle, por Zaldo y Ca . 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De New Y o r k en el vapor americano 
"Havana:" 
S e ñ o r e s : F . Thompson, A. Bartlett y fa-
mil ia M. Arnoldson, E m i l i a Ramírez . C a r -
lota Zaldo. A. Ponce de León. S. PiX?**** 
Carlota de Zaldo, Adriana Párraga , I. P á -
mfiga, Carmen Pérez , Carmen López. C a r -
los P á r r a g a , Jaime M. Donald, Joaquín Díbíí Villanecho, L . E c h e v a r r í a y familia, 
A Espinosa v familia, Dominga Herrera, 
Antonio González , E . Lámar , P. de Manza-
nedo, Al ic ia Longa. María Longa. Rosa 
P á r r a g a L u i s Gastón , Antonio Calzada, 
Miguel Arellano, F . de la Cuesta, Ofelia 
B i v a s , María Teresa Rivas , Isaac Rodr í -
guez ' Clementina Lecuona, Augusto L e -
cuona, Raúl del Monte, A g u s t í n López , 
Guillermo del Monte y 3 de familia, A. S. 
de Panne, N é s t o r Cárdenas , E l e n a de Cár-
denas, Rafael Montoro, R. Montoro, Ma-
nuel Ruiz, Domingo Marín. Antonio Reyes, 
Eduardo Alamo, L u i s Silvero y familia, 
J u l i a Montalvo, F r a n k Montalvo, Julio 
¡Montalvo, J o s é M. López, Alfredo Hamedo, 
Eduardo Solar, Pedro Arango, N i c o l á s de 
Cárdenas , E l v a Teng, Antonio Terrey, A n -
tonio Gómez , Alfredo Echevarr ía , Rosa 
Calvez , Gloria Vergara, Carmen Detan-
court, Rosa E d e l m á n , Domingo Ferrer , 
A g a p í t o Caglgas y familia, L u i s Jocoby, 
Baldomero Fernández , Casimiro Heres, 
V í c t o r Heres, L . Menéndez , S. Halmlton. 
y familia, R a m ó n Pelayo, María L u i s a Pe-
laya, R a m ó n Puente, J o s é Albarquerque, 
P l á c i d o Alonso Pérez, Francisco Genaro, 
J F C lark y familia, Angel de Maya, 
Adolfo Rodríguez , Angel Alvarez, Eduardo 
Yañez , M á x i m o Castaño, Jacinto Alvarez, 
Pedro Mart ínez , L u i s Martínez, Celestino 
Alvarez, Juan Muñlz. Antonio Soto. 
M A N I F I E S T O S 
Noviembre 1 
5 0 1 
Vapor noruego Mathilde, procedente de 
Moblla, consignado á Louis V . P l a c é . 
PARA IíA HABANA 
Dufau Comerc ia l x co: 10 tercerolas 
manteca . 
L a n d e r a s . Calle y cp: 2 0 cajas puerco 
8 id s a l c h i c h ó n . 
A r m o u r x co: 160 id manteca y 195 
barri les puerco . 
Bergasa y T imiraoe: 25 tercerolas 
m a n t e c a . 
Mestre y L ó p e z : 20 cajas i d . 
M . Sobrino: 50 tercerolas manteca . 
M u ñ í z y cp: 25 id i d . , 
G a l b á n y cp: 2 00 cajas manteca y 
1 . 3 0 0 sacos h a r i n a . 
Dearbornp: DrugB C x oo: 68 parri les 
aceite y 2 .cajas efectos. 
R . S u á r e z y p 250 sacos h a r i n a . 
I s l a , G u t i é r r e z y cp: 700 id i d . 
M . B e r a z a : 2 50 id afrecho. 
C . Lorenzo : 250 id id y 250 id m a í z . 
L . Maza R : 250 i d afrecho. 
Ur t laga y A M a m a : 450 sacos h a r i n a 
Fuente , P r e s a y cp: 500 rollos a lam-
bre y 4 cajas m a q u i n a r i a . 
F | Taqueche l : 1 bulto drogas. 
M . Johnson: 9 id I d . 
W . B . F a l r : 90 terceroQas j a m o n e s . 
B . Palac ios: 8 atados efectos. 
Gorostiza, B a n a ñ a n o y op: 2 ca jas ma-
q u i n a r i a s . 
As^mru y cp: 11 j d í d . 
Basterrechea y hno: 14 íd i d . 
Casteleiro y . Vizoso: 8 id i d . 
Capestany y G a r a y : 5 id i d . 
B . A l v a r e z : 2 íd í d . 
A . Laroigue lro: 100 tercerolas man-
teca . 
F e r n á n d e z , Garc ía y cp: 100 id i d . 
Genaro o n z á l e z : 250 sacos m a í z . 
, Sur io l y F r a g ü e l a : 250 íd I d . 
Garc ía , B lanco y cp : 250 íd id y 250 
Id harü'na. 
B u h l M x oo: 50 íd i d . 
Alegret , P e l l e y á y cp: 4,83 6 piezas 
madera] 
L . C a r r i e s y cp: 1,78 íd í d . 
P u r d y y Hendersom: 1.964 íd c a ñ e r í a s 
H a v a n a Mercant i x co: 1,213 íd i d . 
L . E . Gwi.nn: 2 cajas efectos. 
J . Baeterrecrea: 2 bultos maquinar ia 
2233 pdezas c a ñ e r í a s . 
A l i ó , F e r n á n d e z y cp: 1.547 Id i d . 
V i u d a é hijos de C a r r e r a s : 3 cajas 
planos. 
F . J . Meyer: 1.500 piezas c a ñ e r í a s 
M . S u á r e z : 3 huacales m a q u i n a r l a . 
P . G . Robins x co: 17 bultos efectos 
Orden: 1G0 fardos desperdicios de 
a l g o d ó n . 
P A R A X U E V I T A S 
B u h ! M x co: 100 barri les r e s i n a . 
R . A lvarez : 1 6tercerolas manteca . 
P A R A P U E R T O P A D R E 
•Chaparra .Sugar xco: 50 cajas man-
teca . 
P A R A G I B A R A 
M a r t í n e z y cp: 12 tercerolas, 10 cajas 
uiantoca. 
P A R A M A T A N Z A S 
M . J a é n : 19 bultos efectos. 
Cuban T x co: 104 íd maquinar ia . 
Sobrinos de B e a y cp: 25 id maquina-
r i a : 100 tercerolas manteca; 9 íd j a -
mones; 16 cajas tocino; 750 sacos ha r i -
n a y 3 bultos efectos. 
SUve ira L i n a r e s y cp: 70 cajas y 115 
tercerolas manteca; 1 .000 sacos m a í z y 
2.3 bultos m a q u i n a r l a . 
Miret y hno: 7 5tercerolas manteca . 
Ként y K i n g s b u r g : 10 íd i d . 
C a ñ i z o y cp: 10 Id i d . 
A . L u q u e : 5 id id y 1 .150 sacos ha-
r i n a . 
O . So!aun y cp: 250 sacos har ina y 
75^» fd ir.tiíz. 
J . M . T a r a f a . 1 bulto m a q u i n a r i a . 
Uf^-haga y cp: 11 íd i d . 
A . Ugarte: 250 sacos avena . 
.1. P é r e z Blanco: 7 ó t e r c e r o l a s man-
teca . 
J . E . Casa l lns : 15 íd i r . 
A l t u n a y Balpardo: 1 3 . 3 0 1 piezas ma 
d e r a . 
Marcel ins y hno: 42 bultos efectos. 
T . I b a r r a : 477 íd a lambre . 
C . A . R i e r a y cp: 2 50 sacos har ina 
y 250 Id m a í z . 
J . F e r n á n d e z M : 2 5 tercerolas man-
teca . 
Centra l C u b a : 31 bultos maquinar ia 
Centra l Sosorro: 4 5 íd í d . 
Sur i s , G a l ! y cp: 1 0tercerolas m a n : 
teca. • • 
V A A A C A R D E N A S 
M e n é n d e z , E c h e v a r r i y cp: 1,000 sa-
cos h a r i n a . 
O b r e g ó n y A r i a s : 500 id m a í z ; 25 
tercerolas manteco; 200 sacos h a r i n a . 
E . E . H u b b a r d : 2 bultos efectos. 
J . Quintana: 8 ídí d . 
J . C a r b ó : 2 id i d . 
C . Parquet : 50 sacos h a r i n a . 
S u á r e z y cp: 20 tercerolas manteca . 
B . M e n é n d e z y cp: 50 id id; 250 s a -
cos m a í z . 
M e n é n d e z , G a r r i g a y cp: 30 tercerolas 
manteca y 250 sacos m a í z 
T inguaro Sugar x co: 2 . 9 0 0 atados 
cortes y 163 bultos m a q u i n a r i a . 
M a r t í n e z y A r i a s : 27 Id í d . 
Va l l e y Va l l fn : 100 sacos h a r i n a 
Busto y S u á r e z : 250 id id y 2 5 ter-
cerolas manteca . 
J . Cueto y cp: 11 bultos efectos. 
A . Robles: 250 sacos m a í z . 
A . F e r n á n d e z : 23 bultos efectos 
V i l a y h n : 48 íd a lambre . 
Igüesias , D í a z y cp: 1 .214 piezas ma-
dera . 
F . B c w m a n : 2 50 sacos m a í z 
L R u í z y hno: 25 bultos a l g o d ó n , 
v . A v l n : 14 íd efectos. 
Ga lbán > cp 200 sacos h a r i n a . 
P A R A S A G U A 
"7• G - Otero: 7 bultos efectos 
Muf íagorr l y cp: 600 sacos har ina y 
l o tercerolas manteca . 
Gdmez, Trav ie sas y cp 550 sacos ha-
n i n a . 
Í ' ÍJú ^ tgu ir i s ta in : 321 bultos cortes 
Z . Chott in: 2 íd efectos 
M é n d e z y Azpiazu: 32 5 sacos har ina 
J . Rosales y cp: 226 íd id 
C a r r e r a s y hno 200 Id Id 
S u á r e z y L l a n o : 200 íd id y 25 ca-
las s a l c h i c h ó n . ^ y -o ca-
VP: *5 t e r e ^ a s manteca . 
A r ó s t e p u í y O: 10 id íd 
C . A l fer t : . bultos efectos, 
í . B o w m a n : 250 sacos m a í z 
P - B u x y cp; 3 . 3 4 5 piezas m a d e m . 
5 0 2 
Jííg?*- noruego Thelma, procedente de 
Moblla, consignado á A. i . M a í t í n e z 
P A R A L A H A B A N A 
^ G a r í n , S á n c h e z y cp: 250 sacos har í -
I s la , G u t i é r r e z y cp: 250 íd >d 
O . J . T a u l e r : 500 Id m a í z 
Gancedo y Crespo: 37 postes'. 
P A R A M A T A N Z A S 
Sobrinos de Bea y cp: 25 Osacos m a í i . 
P A R A C A R D E N A S 
B . M e n é n d e z y cp: 300 sacos har ina 
P A R A P U E R T O P A D R E 
C h a p a r r a Sugar x co: 1 4 . 1 6 7 piezas 
madera . 
P A R A B A Ñ E S 
B a h a m a , L a m b e r x co: 12,817 piezas 
madera . 
P A R A A N T I L L A ( Ñ i p e ) 
B a h a m a , L n m b e r x co: 8 .282 piezas 
madera . 
P A R A B A R A C O A 
R . F a b l e n y cp: 5 . 7 0 1 pdezas madera 
5 0 3 
Vapor americano Olivette, procedente de 
Tampa y escalas, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca . 
D E T A M P A 
A . A r m a n d : 400 ca jas huevos . 
A . E . L e ó n : 50 huacales coles. 
F . P a r n a s : 50 Id i d . 
A . R . L a n g w i t h : 5 cajas p lantas . 
Southern E x oo: 1 arca impresos . 
OB CaYO H U E S O 
E . G a y é : 5 .300 cestos cebollas del 
vapor f r a n c é s I x m i s i a n e . 
5 0 4 
Vapor español Montevideo, procedente 
de Barcelona y escalas, consignado á M a -
nuel Otaduy. 
D E B A R C E L O N A 
Consignatarios: 22 bultos encargos. 
P . Surio l y cp: 2 5 cajas v ino 
J . C o l l : 20 id i d . 
Carbonel l y D a l m a u : 51 íd a lmendras 
10 íd p i ñ ó n ; 10 id ave l lanas . n 
L a v i n y G ó m e z : 100 id conservas; 8 
cajas t u r r ó n ; 100 sacos ave l lanas; 4 ca-
jas p i ñ ó n ; ?9 id a lmendras y 15 sacos 
membri l lo . 
J . F . Busquea: 82 cajas conservá i s . 
V i l l a n u e v a y F e r n á n d e z : 200 id 16. 
Padres Escolapios: 8 id membri l lo . 
B a l l e s t é , Foyo y cp: 100 cajas v i n o . 
R . Torregrosa: 2 3 id conservas . 
Negra y ü-a l larreta: 11 íd id 
J . M . B e r r i z é h i jo: 30 íd membri l lo 
N . A l t u z a r r a : 2 cajas v ino . 
Sucesores de P . M . Costas: 1014 pi-
pas vino y 292 cajas papel . 
B a r r a q u é , Maclá, y cp: 354 cajas aceite 
P é r e z y G a r c í a : 10 cajas t u r r ó n . 
E . M i r ; 5 Id conservas; 1 íd y 100 
sacos ave l lanas . 
G a l b á n y cp: 48 ca jas t u r r ó n y 25 
j íd a lmendras . 
B . B a r c e l ó y cp: 200 sacos avel lanas 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y cp: 1 c a j a te-
jidos; 18 id conservas; 1 íd semil las; 
L a n d e r a s , Ca l l e y cp: 100 sacos ave-
l lanas . 
.1. Rafecas Nolte.: 2 . 000 cajas v e l a s . 
V . S u á r e z : 111 id papel . 
J . F e r n á n d e z y cp: 5 bultos tejidos 
y otros . 
S á n c h e z y Mosteiro: 1 id i d . 
M . F e r n á n d e z y cp: 1 íd I d . 
F e r n á n d e z y cp: 1 í d i d . 
A . R e v u e l t a : 3 Id i d . 
V . C a m p a y cp: 4 íd i d . 
V a l d é s , I n c l á n y cp: 1 id i d . 
P é r e z y G ó m e z 2 íd i d . 
M e n é n d e z y Garc ía T u ñ ó n : 1 íd í d . 
F e r n á n d e z , hno y cp: 3 íd i d . 
D . F . Prierto: 2 Id i d . 
Huerta , G . Oifuentes y cp: 2 íd i d . 
Garc ía Miret y cp: 1 id i d . 
Cobo y B a s o a : 2 íd í d . 
M . F . Pe l l a y cp: 1 id i d . 
A l v a r é . hno y cp: 5 íd Id ' 
F e r n á n d e z y R o d r í g u e z : 1 id i d . 
Pe l la y Palomo: 3 id 'Id. 
G o n z á l e z , M e n é n d e z y cp: 3 íd í d . 
R o d r í g u e z , G o n z á l e z y cp: 4 id í d . 
G a r c í a T u ñ ó n y co: 4 íd i d . 
R . R . Campa- 4 Id i d . 
F r a n c o , Rey y cp : 1 id i d . 
S u á r e z . InPesta y cp: 3 íd í d . 
F . Bermtider y cp: 4 i d , i d . 
Izaguirre , R e y y cp: 2 íd i d . 
L o r í e n t e y hno 7 íd i d . 
G u t i é r r e z . Gano y cp: i íd i d . 
Alonso. Busto y cp: 1 Id I d . 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z ; 1 Id i d . 
I n c l á n , Garc ía y cp: l td i d . 
F . M é n d e z : 1 íd i d . 
Blasco. Menndez y cp: 3 id i d . 
Huerta . Cifuentes y cp: 4 íd id i 
Solares y C a r b a l l o : 2 íd i d . 
J . G a r c í a y cp: 2 íd i d . 
S u á r e z y R o d r í g u e z : 2 id i d . 
A lvares , V a l d é s cp: 3 íd i d . 
Amado Paz y cp: 1 Id i d . 
Pr iet y hnos: G id W . 
Prieto. G o n z á l e z y cp: 3 íd i d . 
L . J u r i c k : 1 id I d . 
Escariante, Castí l l lo cp: 4 íd i d . 
S á n c h e z y hno A : 1 Id I d . 
Da ly y hon: 1 id i d . 
Camporredondo y hno: 1 Id i d . 
R . Bango: 1 íd i d . 
F e r n á n d e z y Sobrino: 1 id i d . 
v R o d r í g u e z . M e n é n d e z y cp: 2 íd t d . 
B r e a y Nogueiras: 5 cajas ca lzado. 
Aivarez . Garc ía y cp: 7 íd i d . 
F e r n á n d e z , V a l d é s y c p : 4 id i d . 
T u r a , Prendes y pn: 2 Id id 
B . H e r n á n d e z ; 6 id i d . 
Pons y cp: 4 íd I d . 
A . F l o r i t : 1 id i d . 
J . Goya: 3 íd I d . 
Mi. A r r o n d a : 2 Id i d . 
Catchot Garc ía M : 13 íd í d . 
R . Amavizicar: 1 íd i d . 
J . F . T o r r e s : 1 Id I d . 
M . - B e n e j a m : 1 Id fd . 
B . T e n d i r í : 1 id i d . 
V . S u á r e z y cp: 7 Id i d . 
C . G a r c í a : 1 í d í d . 
S . B e n e j a n : 2 íd id 
J . Mercadal y hno: 3 Id í d . 
J . Baguer : 1 Id I d . 
M a r t í n e z y S u á r e z : 6 íd i d . 
E s t í u , Cot y cp : 1 íd i d . 
Ve iga y cp: 1 Id I d . 
J . M e n é n d e z : 2 Id I d . 
P r a d e r a y cp : 11 íd I d . 
R u í z y E s c u d e r o : 2 í d i d . 
F . M i r ó P : 1 bulbos efectos. 
Brandiere y c p : 3 íd i d . 
S u á r e z , Solana y cp: 16 id í d . 
.1. L ó p e z R : 6 id i d . 
P . A . Bonet: 2 íd I d . 
Obispo de P i n a r de R i o : 2 id i d . 
C . Arbelo: 2 Id i d , 
L . Morera: 30 Id I d . 
R l Veloso: 18 id í d . 
t. B a l e a r : 1 Id í d . 
.T. M o r l ó n : 1 id í d . 
.T. Benavent: 4 í d í d . 
V i u d a de F . P a r a j ó n é h i jo : 1 íd i d . 
J . F e r r á n : 1 Id ' d . 
S u á r e z y hno: 1 íd i d . 
Pernas y cp: 1 id í d . 
Llamlbias y cp: 1 íd í d . 
M . Bonet G : 1 íd fd 
L a Industr ia corchera: 4 íd i d . 
J . Colomer: 5 Id i d . 
F e r n á n d e z . Castro y cp: 29 íd papel . 
L a Defensa :4 id í d . 
B r i o l y hno: 13 íd i d . 
A . l u c e r a : 10 fd id. 
Orden: 1 pipas y 4 barri les vino; 2 ca-
jas papel: 2 ild a z a f r á n ; 12 íd almendras 
1 id tejidos; 8 íd efectos. 
D E V A L E N C I A 
J . F r e s n o : 7 cajas efectos. 
J . G ira l t é hi jo: 4 fd i d . 
M . Calve t : 1 íd íd 
Camporredondo y hno: 1 íd í d . 
L . Serrano: 1 id i d . 
W i c k e s y cp: 10 cajas t u r r ó n . 
B a r r a q u é , M a c l á y cp: 30 íd i d . 
J . Te ix ldor: 1 c a j a a r r o z . 
D E M A L A G A 
Pita y h n o í : 2 8 cajas t u r r ó n . 
B a r r a q u é . M a c l á cp: 13 íd i d . 
L ó p e z y C . B a l l e s t é : 10 id i d . 
Romagosa y cp: 600 cajas pasas y 
65 barri les uvas . 
E . R . Margar i t : 900 cajas pasas 
R . Torregrosa : 100 id id y 1 id vino 
L a v i n y G ó m e z : 510 cajas pasas y 76 
barriles uvas . 7 
P i ñ á n y E z q u e r r o : 500 cajas pasas 
B . T o r r e s : 17 barri les y 5 cajas vino 
y 1 íd anisado. 
V i u d a de ,T. S a r r á é h i jo: 1 caja y 
1012 botas v ino . 
M . Grande: 2 bocoyes í d . 
F . Burgos G : 24 6 barri les uvas; 6 far 
dos pasas; 1 c a j a membri l lo . 
E ! Müró: 28 cajas pasas . 
W i c k e s y cp: 271 barri les uvas; 31 
caja granadas . 
S u á r e z y L ó p e z : 31 id i d . 
Orden: 350 barri les u v a s . 
D E C A D I Z 
M . R u í z B a r r e t e : 8 pipas v ino . 
M . Grande: 2 bocoyes y 30 cajas I d . 
D . S o l a n a : 10 5cajaB vino y 1 íd 
efectos; 1 barr i l v i inagre . 
F . Pardo: 50 cajas v ino . 
A'. E s t r u g o : 2 íd efectos. 
E . B u r e s y cp: 30 íd v i n o . 
S . L ó p e z V : 12 íd I d ; 2 Id aves -
v ivas . 
M . F e r n á n d e z y cp: 2 botas y 1 ba-
rr i l v ino . 
S . Cabeza de V a c a Vaso: 2 jau las ga-
l los . . 
R . Alfonso y cp: 6 bocoyes v ino . 
L u i s a T e r r y : 1 c a j a efectos. 
D E S E V I L L A 
V . Zarrasque ta : 2 cajas gal los . 
F P i t a : 50 cajas ace i tunas . 
Quesada y cp: 25 0 íd aceite . 
M . R u í z B a r r e t e : 8 bocoyes vino; 30 
barri les y 200 cajas ace i tunas . 
L e n g a s y B a r r o s : 170 cajas aceite. 
M . M u ñ o z : 20 barri les y 200 cajas 
aceitunas. 
L a v i n y G ó m e z : 30 íd i d . 
L a n d e r a s , Cal le y cp: 100 cajas aceite 
D E V I L L A G A R C I A 
Wickes y cp: 44 ca jas conservas . 
S u á r e z y L ó p e z : 600 id íd y 200 bul-
tos sard inas . 
D E S T A . C R U Z D E T E N E R I F E 
F . J . G o n z á l e z : 1 caja bordados. 
J . S u á r e z :1 id i d . 
Febles y V á r e l a : 1 sacos chochos. 
D . T e j e r a : 13 bultos pescado. 
D E S A N T A C R U Z D E L A P A L ALA. 
A . B e r n a ! : 1 c a j a tej idos. 
J . M . de L e ó n : 1 íd í d . 
M . M . V i d a l : 1 id I d . 
E . Duque: 1 íd I d . 
S . R a m o s : 1 íd I d . 
A . P a d r ó n B : 4 garrafones vino; 20 
id aguas minera les . 
G a l b á n y cp: 202 cajas conservas . 
W i c k e s y cp: 75 íd i d . 
P . R o d r í g e z N : 5 cajas frutas; 1 id 
trigo y 3|4 pipas vino. 
V . P . V e r g a r a : 3 íd íd y 2 barricas 
aguardiente . 
D E P U E R T O R I C O 
Orden: 100 sacos c a f é y 4 cajas mues-
t r a s . 
C . F . R u s t : 1 íd drogas; 1 huacal 
efectos. 
Genaro G o n z á l e z : 195 s&coa fr l l jo le s . 
B . F e r n á n d e z y cp: 107 íd Id . 
J . G o n z á l e z C o v i á n : 160 í d i d . 
P i t a y hnos: 421 íd garbanzos . 
W i c k e s y cp: 123 íd i d . 
PARA CAIBARIEX 
M a r t í n e a y cp: 50 sacos garbanzos . 
5 0 7 
Goleta americana Sallie Ton, procedente 
de Pansacola, consignada á Salvador Prats 
De arribada, con madera para Puerto 
Rico. 
5 0 8 
Vapor noruego Vital ia , procedente de 
Saint John (N. B.) y escalaB, consignado 
á A. J . Mart ínez . 
D E S A I N T J O H N 
PARA LA HABANA 
G . L a w t o n C h i l d s y cp: 100 barr i l e s 
papas. 
R . P u r i a r t : 100 Id y 200 sacos i d . 
J . C o l o m é : 200 íd y 100 barr i l e s i d . 
B . Péress: 350 saoos y 50 barri les id 
J . * Pr ieto: 1 .295 Id i d . 
B . F e r n á n d e z y cp: 800 Id í d . 
E c h e v a r r i y L e z a m a : 715 íd i d . 
Gar ín , S á n c h e z y cp: 200 id i d . 
G . R u í a y cp: 150 íd I d . 
J . P e r p i ñ á n : 2 50 íd i d . 
Mestre y L ó p e z : 100 íd fd. 
Bergasa y Tiralraoa: 100 W í d . 
J . Swanton: bOO Id id y 66 ca jas aren 
ques. 
O . G a r c í a : 150 barri les papas. 
O . J . Tau ler : 200 Id i d . 
F . P i t a : 100 íd I d . 
F . Garc ía Castro: 150 fd í d . 
García , BJanco y cp: 150 íd í d . 
Carbonel l y D a l m a u : 100 íd id4 
Orden: 2 .200 saoos í d ; 356 sacos fd 
1 barr i l h a r i n a ; 20 íd zanahorias; 14 
íd manzanas y 76 4pacas heno. PARA CARDEN AS 
Orden: 150 barri les papas. 
PARA CAIBARJEN 
Orden: 2 , 000 barri les papas, 
PARA SAGUA 
Orden: 200 barri les papas . 
GOLEGlOlElQMDOEES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banque. Comer. 
Londres 3 d!v 21% 20% p|0 P. 
Londres 60 d|v 20% 19% p|0 P. 
Par í s 3 dlv 6% 6% piO P. 
Alemania 3 d!v 5% 4% pió P. 
„ 60 dlv 4 p!0 P. 
E . Unidos 3 d|v 10% lOViplOP. 
„ „ 60 djv 
España 8 di. s¡. plaza y 
cantidad % % p¡0 D. 
Descuento papel Comer-
c ia l . 8 10 plO P. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centr í fuga de puarapo. polariza-
ción se", en a lmacén , á precio de embar-
que á 4%. 
Idem de miel pol. 89, 3%. 
S e ñ o i e » Notarios dt turno: para Cam-
biosi Francisco Díaz ; para Azúcares , J a -
cobo Patterson. 
Para intervenir en las cotizaciones de la 
Bolsa Pr ivada: G. Bonnet y J . de Mon-
temar. 
E l S índico Presidente, Joaquín Gum4. 
Habana, Noviembre 2 de 1910. 
C O T i Z A O I O N O F I O I á l 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Is la d» 
contra oro ds SVi á 7 
Piata e spaño la contra oro e spaño l de 
98 á 98% 
G-renbacks contra oro español , 110% 110% 
V A L O R E S 
Csm. Vend. 
Fondos públ icos « 
Valor PlO. 
5 0 5 
Vapor inglés Windermere, procedente de 
Fernandina y escalas, consignado á Louis 
V. P lacé . 
D E F E R N A N D I N A 
(Para Antilla (Ñipe . ) 
D. A. Caldas: 4,254 piezas madera. 
D E B R U N S W I C K 
(Para la Habana.) 
Orden: 29,854 piezas madera. 
D E J A C S O N V I L L E . 
I. P lá y C a . : 85,211 piezas madera. 
5 0 6 
Vapor americano Esperanza, procedente 
de Veracruz y escalas, consignado á Za l -
do y C a . 
D E V E R A C R U Z 
P A R A L A H A B A N A 
C m s e l l a s . hno y cp: 1 c a j a efectos. 
B e n g u r í a , C o r r a l y cp: 8 td aguas mi-
nerales . 
Enopréstito de la Repúbl ica 
de Cuba 
Id. de 1 emillones. . . . 
Id. de la. Repúbl i ca de Cuba, 
"Deuda Interior 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 
Obligaciones segu-.da Hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana . 
Obligaciones hipotecarias F . 
C . de Cienfuegos & Vi l la -
clara 
Jd. id, segunda id 
lu. primera id. Ferrocarri l de 
Calbarlén 
Id. primera Id. Gibara á Hol-
gufn ; . . . 
Bonos hipotecarlos de la 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tricidad de la Habana. , . 
Bonos de la Habana E l e c -
tric Ral lway's Co. (en cir-
cu lac ión) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U . de la Habana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos de la Repúbl ica de 
Cuba emitidos en 1896 4 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a í a n z a s " W a t e a 
Works 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Compañía E l e o t r i c a de 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales de 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y E l e c -
tricidad 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la i s la do 
Cuba 
Banco Agr íco la de Puerto 
Pr ínc ipe 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos do la Habana y 
Almacene* de Regla l imi-
tada 
Ca. Eléctr ica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 
Compañía del .Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Ral lway's Limited Prefe-
ridos 
Idem id. Comunes 
Ferrocarri l de Gibara á Hol-
gu ín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compefiía de Gas y E lec tr i -
cidad de la Habana. . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábr ica de Hielo. . . 
Lonja de Compelo de la H a -
b i n a (preferidas) 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento de Cuba . . • • 
Compañíe. Havana Electric 
Railw-ay"s Co. (preferen-
tes) 
C«. id. id. (comunes-). . . • 
Compañía A n ó n i m a de Ma-
tanzas 
C ' m p a ñ í a Alfilerera Cuba-
na 
Compañía Vidriera de Oub».. 
Planta E l é c v i o s de Sanctl 
Sp ír i tus 
Compañía Cuban Telephone. 





























C o m p a ñ í a f l n ó n i m a 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
Propietaria de las Cervecerías 
"LA TROPICAL" Y "TWOLI". 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva se 
convoca á los señores accionistas «le est.t 
Compañía á junta general oxtraorl inaria 
que tendrá lugar el domingo seis del ac-
tual á la una p. m. en la casa de los ban-
queros señores N. Gelats y Co., calle de 
Agular número 106, con objeto de tratur 
de la amplia-ción del Capital hasta la can-
tidad que la misma junta determine, y 
de la reforma en tal caso, del ar t ícu lo I V 
de los Estatutos. 
Habana, Io. de Noviembre de 1910. 
J . V A L E N Z U E L A . 
C 3021 6n í - l 5 t - l 
ALMONEDA PUBLICA 
E l v lérnes , 4 del corriente, á la una de 
la tarde, se rematarán en los almacenes 
de San José , parte antigua, con interven-
ción de la respectiva Compañía de Se-
guros Marí t imos , 83 bobinas de papel pa-
ra periódico, descarga del vapor "Texas." 
E M I L I O S I E R R A . 
12565 2d-3 lt-3 
Ramón Benito Foníecilla 
C O M E R C I A N T E Y B A N Q U E R O 
Corresponsal del Banco Nacional de C u -
ba.—Agencias y Comisiones. 
Rea. 65.—Apartado 14.—Jovellanos, Cuba. 
2654 312-16 S. 
oí m m m m 













( C o m p a ñ í a del Ferrocarril del Oeste 
de la Habana.) 
C O N S E J O L O C A L 
S E C R E T A R I A 
E s t a Compañía ha acordado repartir un 
dividendo de $2.00 en oro español por ac-
ción, como saldo de las utilidades obte-
nidas en el año social que terminó en 30 
de Junio de 1910. 
E l pago quedará abierto desde el día -8 
del corriente mes y al efecto realizar-
lo, desde ese día, deberán acudir los por-
tadores de las acciones á esta Oficina, E s -
tación de Crist ina, los mártes , juév-3s y 
sábados , de 8 á 10 de la mañana , á fin, de 
constituir en depós i to por tres días sus 
t í tulos , para que comprobada su autentici-
dad, se haga la l iquidación previa á la 
ordenación del pago que real izarán 'os 
Banqueros de esta plaza señores N. Gelats 
C o m p a ñ í a . 
Habana, Octubre 26 de 1910. 
E l Secretarlo p. s., 
A. D E V A R G A S 
C 2982 10-27 
S o l i d e z 
| 7̂  L Banco de l a H a b a n a 
' c u e n t a con todo lo escheial 
p a r a proporcionar un ser-
vicio bancario de pr imera , y ade-
m á s ofrece las g a r a n t í a s de una 
a d m i n i s t r a c i ó n prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cnentns corrientes, compra y> 
vende letras yhace transferencias 
por cable. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
¡820 1-Oct. 
I E l Gremio de D u e ñ o s de Barber ía y Pe-
j luquerfas de la Habana. 
' Hace saber que con esta fecha h a ^ 
. quedado establecidas cuatro delegaciones 
donde podrán proveerse, los dueños de ope-
rarios y é s t o s de colocaciones. 
Delegaciones: 1*.—Villegas 112. 2".—Be-
lascoaín 44.—3V—Monte 268.—4o.—Agui-
la 181. 
E l Secretario, 
Juar. M. Sardinas. 
1220S 26-25 Oct. 
BANGO NACIONAL OE CUBA 
A c t l w e D C n b a : $ 3 2 , 9 0 0 , { W O - 0 0 
T A R A C O N S E R V A R H A Y Q U E P R O T E -
J E R , " ea un hecho t r n palpable que no cab« 
discutirlo un tolo momento. Tampoco ca-
be discutir el hecho de que gran protección 
(contra robo, incendio, inundación, ^t«>.,) 
necesitan todo importante documento, bo-
ros, acciones, valiosas Joyas, etc. Esta pro-
tecc ión la ofrece la gran Bóveda de acero 
de este Banco, cuya sola puerta pesa 14 
toneladas. E l costo varía desde $5 por año 
en adelante. Los visitantes son rosibidoa 
con el mayor gusto. P ídase el libritg " P R O -
TECCION.1» 
2S04 1-Oct. 
C O M P A Ñ Í A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
Elificio fiel Baaco Nacional do C n U a . — P i s o 3?, Teléfono 3022i y a i i t o i n á t o A1055 
jE3_ ü 5 -A. KT .A. 
P R E S I D E N T E : Pedro G ó m e z Mena, V I C ü P K E S I D E N T E : J o s é María Bérriz . 
D I R E C T O R E S : R a m ó n Lópe?:, J o s é L ó p e z Rodriguen, Oscar Fonts Sterling, 
Manuel A. Coroalles, Jul ián L i n a r e s , W i l l i a m A . Merchant y Agapito Cagiga. 
A D M I N I S T R A D O R : Manuel L . Calvet. S E C R E T A R I O - C O N T A D O R : E d u a r -
do T Í I l e z . L E T R A D O - C O N S U L T O R : Vida l Morales. 
F ianzas de todas clases y por m ó d i c a s primas, especialidad para Colectores de 
la L o t e r í a Nacional, Contratistas, Asuntos Civiles y Criminales, para Aduana, 
Funcionar ios P ú b l i c o s , etc., etc. 
P a r a m á s informes dir í jase al Administrador. 
2811 
G I R O S B E L E T R A S 
g. [ f l u í m i í cm. 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras & la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidor. 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
2860 78-1 Oct. 
J . A . B A N C E S Y C O M K 
B A N Q U K K O S 
Telé fono número 36.—Obispo número 21 
Apartado número T I S 
Cable: B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con y sin interés. 
Descuentos, Pignoracione*. 
Cambio da Monedas. 
Giro ¿a letras y pagos por cable sobre 
todas laa plazas comerciales de los Estarlos 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia , I ta -
lia y R e p ú b l i c a s del Centro y S u d - A m é r i -
ca y sobre todas las ciudades y pueblos do 
E s p a ñ a . Islas Baleares y Canarias, asi co-
mo las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D £ 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
2861 TS-1 Oct. 
" Z A L Ü 0 Y C O M í T -
Hacen pagos por el cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan icarias do cr'dlto 
sobre New York, Fildelfla. N«w Orieanfc 
San Francisco. Londres. Harta. MadrH, 
Barrelona y demás capitales y iduiiádes 
importantes óe los Estados Unidos. í í é j l c o y 
Europa, así como sobre todos los puebloj d« 
Espafta y capital y puertos de Méjico. 
E n comb'.naclfln con loa señores I ' , B 
Hollín and Co. , de Nueva Tork. reciben ór-
denes para la compra y venta de valores 4 
acciones cotisaMes en la Bolas de dicha eiU-
dad. cuyas eotltaclones se reciben por cabi* 
diariamente. 
2859 78-1 Oct. 
B A N Q Ü K i t U S 
raMM Vi t i m n 
Teléfono núm. 70. Cable: "Romonargus" 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, hac i éndose cargo del Co-
bro y RüinisMn de dividendos é intere-
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores p ü -
blicos é Industriales. Compra y verita da 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajtna. Giros sobre laa 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
2858 156-1 Oct. 
x l í B r a i y m i 
( S . e n 0 . ) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
f lacón pagos tJíir el cabl*» y giran l e f i * 
& corta y larga vista sobre New Yrrl t , 
Loml'-es. P a r í s y sobre todas las caplt '^s 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas ü a l e a r e s y 
Canaxlas. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
1594 152-1 J¿ 
1. G E L A T S Y C o m 
108, A G U I A R 108, esouina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
Á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleana. Vera-
crur, Méjico, San Juan de Puerto Rico* 
Londres, Par ís , Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hairburgo, Roma. NApoles, MilAn, Génova, 
Marsella, Havre, Lel la, Nantes, Saint Quin-
tín. Dleppe, Tolouse, Venec i i , Florencia. 
Turín. Masino, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S - C A N A R I A S 
2575 . 1B6-1S. 
B A N G O E S P A Ñ O L B E M I S L t D E C O B A 
D E P A R T A M E N T O D E S i a 3 5 . 
H a c e p a g o * p o r e l c a b l e . F e o i l i t ^ o ^ r t ^ s 
d e c r é d i t o y g i r o s d e l e t r a . 
en pe^oe&aa y grandes cantidades, sobra 51a drid. capitales de prcvixicUs y todo» i** 
pueblos de Espafta é islaj Canarias, asi como sobre los -estados Uaidu» d<: Alarios. , l» 
giat-rra. Francia , Ital ia 7 Alema»IA- _ . 
O01A l.iíCt-
D I A f i l O D E L A M A R I N A E d i e ^ d é la m a ñ a n H . — X o v ^ ü i b i v 3 de 1910 
U P f l l i T I C i 
E X T R 4 N J S R A 
EL CANAL OE PANAMA 
Y LA POLITICA EUROPEA 
E n torno d e l a m a g n a o b r a que , so-
hro los escom'b -Ob d e j a d o s por F e j d i -
n a n d de L e s s e p s . r e a l i z a n los E s t a d o s 
T'midos p a r a c o r t a r éJ i s tmo de I ^ n a -
m á . h a l l a n a l g u n a s esf .ritores eu- ' 
ropeos . r e c o n o c i d o s como a u t o r i d a . l e s 
en la m a t e r i a , a s u n t o de a n i m a d í s i -
mas c o n t r o v e r s i a ^ , tyüe s i r v e n de ex-
p o n e n t e a l i n t e r é s p o l í t i c o y á l a preo-
c u p a c i ó n a - p u u í a d a y a en los gobier-
nos del V i e j o . M u n d o . X o p a s a r e m o s 
m u c h o t i empo s in v e r las m a n i o b r a s á 
que el f u t u r o C a n a l debe p r e s t a r s e ; 
las o-randes p o t e n c i a s a d o p t a r á n doc-
t r i n a s de a c o m o d o en el a f á n de s i -
t u a r s e con v e n t a j a : h a b l a r á n doeto 
l e n g u a j e las ( •an . - i ' l l er ías : la i n d u s t r i a 
i n t r i g a r á en p r o v e c h o ;1p la e x t e n s i ó n 
c o m e r c i a ! á que a s p i r a ; c h i l l a r á n á 
STJ a n t o j o los congresos , y, l a u r g e n c i a 
í fe r e f o r z a r e s c u a d r a s y a r s e n a l e s de 
¡ t g u e r r a p o n d r á n u e v a m e n l e en p u g n a 
con l a t e o r í a del d e s a r m e el hecho de 
que la p a z r e q u i e r e sab les y c a ñ o n e s . 
A l K a i s e r !e a - u s a r á n los p a r t i d o s de 
o p o s i c i ó n por no h a b e r n e g o c i a d o á 
t i empo c o n v e n i o s t r a s c e n d e n t a l e s ; en 
P r a n e i a el s o c i a l i s m o d e s e n t r a ñ a r á 
p r u e b a s d e í n d o l e excepciona' l c o n t r a 
la a p t i t u d de los p a r t i d o s que d i r i g e n 
la R e p ú b l i c a ; en I n g l a t e r r a los con-
s e r v a d o r e s se h a r á n c r u c e s de l a im-
p r e v i s i ó n de s u s enemigos y de l a i n s u -
ficiencia del T r a t a d o H a y - P a u n c e f o -
t é ; y las m á s flamantes t e o r í a s a e e r c a 
de l i n t r i n c a d o p r o b l e m a s e r á n modi -
f icadas en beneficio d^l e q u i l i b r i o u n i -
•uersal. 
A p e n a s d i j o T e o d o r o R o o s e v e l t , en 
m e m p e ñ o de i m p r i m i r á la p a t r i a de 
Je.ffersson m a t i c e s p o l í t i c o s en desa-
cuerdo con s u s c o s t u m b r e s , que Ior 
E s t a d o s U n i d o s se han c o m p r o m e t i d o , 
p o r s u honor , á l o r t i f i c a r el C a n a l , el 
P r e s i d e n t e T a f t , c o n f o r m e con las 
ideas d e l f a m o s o a g i t a d o r , a m m e i a el 
in ten to de p r o p o n e r al C o n g r e s o un 
proyec-to de ley en aque l s en t ido , y la 
p r e n s a e u r o p e a , y la de I n g l a t e r r a y 
F r a n c i a en p a r t i c u l a r , estudia<n no s in 
c i er ta a l a r m a , y d i s i m u l a n d o las fuen-
tes of ic iales de l o n d e se d e r i v a n sus 
escr i tos , l a s i t u a c i ó n j u r í d i c a de l C a -
n a l o r e a d a p o r los E s t a d o s T'nidos . Iva 
d d ' t r i n a de M o n r o e , p i e n s a n e u e r d a -
locute no pocos de los gob iernos que 
p r i n c i p i a n á p r e o c u p a r s e , c.s un a x i o -
ma de p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l c u y a i m -
p o r t a n c i a c a p i t a l í s i m a &e ve def in ida 
en esta g r a v e c u - s t i ó n . A l a c e r c a r s e a l 
C a n a l de P a n a m á las potencia-s euro-
peas t i enen que e s m e r a r s e en c o n c i l i a r 
sus in tereses , eu j u e g o , con a q u e l p r i n -
c ip io c o l o c a d o e n t r e a m b o s m u n d o s 
como i n f r a n q u e a b l e b a r r e r a p a r a to-
do a p e l i t o p a c í f i c o . Y esta v e n t a j a 
c o n q u i s t a d a p o r !a g r a n r e p ú b l i c a de l 
N o r t e , d u r a n t e cas i un s ig lo de h a b i -
l i d a d d i p l o m á t i c a , ^s tá l l a m a d a á con-
s o l i d a r s e ó á ( a e r en d e s c r é d i t o , el 
d í a en que se abrac?-n p a r a s i e m p r e 
Vos dos o c é a n o s has ta entonces s e p a -
r a d a s por l a t i e r r a . A los t í t u l o s que 
s i gn i f i ca el T r a t a d o a m é r i c o - p a n a m - e -
ñ o de 1903. l í g a s e el d e r e c h o sanc io -
n a d o sobre l a d o c t r i n a de M o n r o e . y 
se i n v i s t e n los E s t a d o s C u i d o s de u n a 
doble p e r s o n a l i d a d y un doble c a r á c -
ter , f u n d i d o s en el e j e r c i c i o d'* u n a 
c o n c e s i ó n l e g í t i m a y en el d e b e r de 
g u a r d a r r l a A m é r i c a l i b r e d^ las a m -
b i c i o n e s de l a E u r o p a c o l o n i z a d o r a . 
M . T a v e r n i e r , en u n l i b r o que la c r í t i -
ca e s t i m a c l a r o y bien n u t r i d o d e do-
c u m e n t o s , p r o c u r a d e m o s t r a r que los 
E s t a d o s ( J m d d s no son c i e r t a m e n t e 
.-oM -es-ionarios d€ u n a obra p ú b l i c a , y 
en t i ende «pie. por un art i f ic io j u r í d i -
co, p a r a e v i t a r d i f i - u l t a d e s p o l í t i c a s , 
no se ha p r o n u n c i a d o la p a l a b r a ane-
x i ó n , a c o r d e con l a r e a l i d a d . " E l 
t r a t a d o de 1908—dive mi d ip lo-
m á t i c o — h a c e á los E s t a d o s C u i d o s 
d u e ñ o s abso lutos del C a n a l y de los 
t e r r i t o r i o s que a t r a v i e s a . " Y M : T a -
v e r n i e r o b s e r v a que no ex i s t en a l l í las 
c o n d i c i o n e s de l arredamien . to . n i l a 
r e p ú b l i c a p a n a m e ñ a ^ h a -conservado 
s i q u i e r a el e j e r c i c i o de l d e r e c h o de do-
min io e m i n e n t e . " L o s poderes de so-
• b e r a n í a , en l a zona de l C a n a l , perte-
necen á los E s t a d o s C n i d o s con e n t e r a 
e x c l u s i ó n de s u e j e r c i c i o por la r e p ú -
b l i c a de P a n a m á . F i n a l m e n t e , e scr ibe 
Li Tp-mps en s u c i r c u n s p e c t o " B u l l e -
t in le C E t r a n g e r " : '"Esie r é g i m e n 
no se d i f e r e n c i a de l a a n e x i ó n p r o p i a -
mente d i c h a s i n o en que, en el caso de 
que los E s t a d o s C u i d o s dej-?n de 
e x i s t i r c o m o E s t a d o , los derechos de 
s o b e r a n í a v o l v e r á n á la R e p ú b l i c a 
f u n d a d a en 1 9 0 3 . " 
A h í el p u n t o d i f í c i l , la c o m p l i c n -
c i ó n del p o r v e n i r , la f u t u r a m a r a ñ a 
d i p l o m á t i c a . ¿ S e puede ser p r o p i e t a -
r io abso luto de un c a n a l y r e s e r v a r s e 
el a r b i t r i o de sus r e c u r s o s , dando 
acceso en s u v í a de a g u a s , p r e s t a d a s 
por los o c é a n o s , s ó l o á q u i e n le pl-a/,-
la a b s o l u t a s o b e r a n í a . C n g r a n d ia -
da P a r í s i n v o c a la o p i n i ó n de sa - l!ue 
. . . • i , \ A^A 
m o m e n t o p r o p i c i o p a r a los g o b i e r n o s A l e m a n i a o b s e r v a n la p r e m i -sa s i t ú a - ¡ bast* como su -edo s i empre , g r a n n ú m e -
que q u i e r a n h a c e r r e p e r c u t i r s u voz c i ó n financiera de H o l a n d a , que pre - ro d e c u r i o s o s . - i i ! - « i m i r a b - í n . no s ó l o 
sobre las m a r a v i l l a s de l C a n a l , y n e g ó - s e n t a un d é f i c i t de poco menos de ce- '»* s o b e r b i é figuras .pie lo a v a l o r a n , 
c ios i n t e r n a c i o n a l e s y l oca le s de indo- torce m i l l o n e s de florines c a d a 
le di v e r s a a b s o r b e n c o n p r e f e r e n c i a 
•los c u i d a d o s de las c a n c i l l e r í a s . S i - ce a f i a n z a d a , i n s p i r a t emores , rece lo | y a s costados c a í a 
g á m o l a s a l g u n o s s e g ú n los y s e n t i r - - y d e s c o n f i a n z a ; y no d - j a n de am»»na- l'erít '•nl>ana. 
iboa v é r t i g o . I z a r l a b r o t e s de r e f t c e i é n m o n á r q u i c a I I>os bomberas de la Un 
. . , , ' .ruardia de honor a .sus 
L a c o n t r a t a c i ó n de l e m p r é s t i t o h ú n - ! t'ntre los u n a m o s cple se s u b l e v a r o n " ^ ^ . ^ 
g a r ó hecho p o r b a n c a s a l e m a n a s y aus-1 t*ol l íra ^ d e r e c h o t r a d i c i o n a l d« M a - C u a n d o las sombras c i v p u s c u l a r e a 
t r i a c a s , t iene de m a l h u m o r , c i e r t a - ,,ue^ ^ g r a n e n e m i g o d e l t rono f u é iban o c u l t a n d o la N e c r ó p o l i s , e m p e z ó 
A n t e s u e s p e c t r o , que ^ destile de los v is i tantes , que regre-
á la f itniÜH : Srti>Hn ^ sus '10KH,^S ^ ^a P Í u ^ 8 ^ ('<'s-
; pues de r e n d i r efl a e o s t w n b r a d o tr i i )u-
to de p i edad v a m o r á sus f a m i l i a r e s 
c a . y en la f o r m a y por el modo que 
m e j o r c o n v e n g a a l poseedor t e g o i l 
H e m o s l e í d o dos h i p ó t e s i s . C a u n a a d -
m i t e el derecho de ha -er con el c a -
n a l lo que m á s acomode al cemstruc-
t o r : a l q u i l a r l o , v e n d e r l o , a u t o r i z a r 
el paso ó i m p e d i r l o , y, por c o n s i g u i e n -
te, f o r t i f i c a r l o ó no d e f e n d e r l o , y «h» 
f u n d a en la o t r a h i p ó t e s i s , en la de 
que --d K s t a d o c o n s t r u c t o r de un c a n a l 
c o n s e r v e , por ese hecho, sobre e l ca -
nj?'l en c u e s t i ó n , los derechos todos !ü mepte, á los d i p l o m á t i c o s f ranceses . No- i 'a r e p ú b l i c a . 
s ino t a m b i é n u n a a r t i - a i c a a l e g o r í a d e l 
a,lo• ] b e n e m é r i t o C u e r p o , que decoraba e l 
Y la R e p ú b l i c a de P o r t u g a l , qne p a r e - fp^nte del mausoleo, sobre uno d^ c u -
oliesrues la ban-
ana h i c i ' r o o 
c o m p a ñ e r o s 
t a b a M . P i c h ó n , y es e l l o é v i d f e x i t e , I a a q e n a a a b a en s u e ñ o s 
sus t r a b a s de r e f i n a d a h a b i l i - ! ^ r a ? a n z í l , la n a c i ó n t e m b l a b a L a 
ma le la pof l í t i ca e x t e r i o r ame-
r i c a n a , rTna vez f o r t i f i c a d o el c a n a l 
¿ q u é nso se p r o p o n e n h a c - r los E s t a -
llos C u i d o s de esas f o r t i f i c a ' d o n e s ? 
E l C o n v e n i o de 1003, en «n a r t í c u l o 
18. d i c e : " E l c a n a l , u n a vez c o n s t r u í - j 
do. t e n d r á sus e n t r a d a s n e u í r a . l e s á ¡ h a b l a n a l o í d o , en secre to í n t i m o é i m -
p e r p e t u i d a d y e s t a r á n a b i e r t a s en las | p e n e t r a b l e . A l i a n z a s c o n t r a a l i a n -
c o n d i c i o n e s p r e s c r i t a s en l a s e c c i ó n l i z a s y l igas c o n t r a l i g a s ; f r e n t e á u n 
del a r t i c u l o $ del t r a t a d o c e l e b r a d o 1 secre to de E s t a d o se f ó r m a o tro y el 
e n t r e los E s t a d o s C u i d o s v la G r a n « ^ W 1 ^ ™ europeo no p a d e c e n i se a l -
t re c a n c i l l e r e s . " H e a h í u n g r a n p r o -
c e d i m i e n t o — e s c r i b e u n d i p l o m á t i c o : 
— » e h a c e m á s en u n a h o r a de 
• " c a u s e r i e " (pie en un mes de c o r r e s -
p e n d e n c i a . " L a m o d a se i m p o n e y 
los M i n i s t r o s de todas las p o t e n c i a s se 
B r e t a ñ a el 18 de Xofviembre de 1901 
y de e o n f o r r a i d a d con todas las est i -
p u l a c i o n e s de dioho t r a t a d o . " L a l i -
b r e c i r c u l a c i ó n , s in d i f e r e n c i a de n a -
c i o n a l i d a d e s , l a c o n s i g n a el C o n v e n i o 
T l a y P a u n e e f o t e ; pero a l c r í t i c o de 
Jjt Tftnps le i n s p i r a sospecha algo que 
a t r i b u y e á la h i s t o r i a í n t i m a del t r a -
tado de 1901. E s e l caso que al con-
f e c c i o n a r el a r t í c u l o 3o del C o n v e m o 
a l u d i d o , se r e p r o d u j o el a r t í c u l o Io 
de l T r a t a d o de C o n s t a n t i n o p l a de l 29 
de O e t i í b r e de 1888. r e l a t i v o a l C a n a l 
de S u e z , que s e r v í a de modelo . D i s c u -
t ida p o r l a s p a r t e s c o n t r a t a n t e s l a 
tirasc-endencia del texto, f u é m u t i l a d o 
en ú l t i m o t c r m i l o y e x c l u i d o el f r a g -
mento que d i c e ; " q u e d a n d o e! cana" 
' m a r í t i m o a b i e r t o en tiemipo de gflerr?.. 
como pasaije l ibre a ú n p a r a los buqnes 
de g u e r r a b e l i g e r a n t e s . " ' C n d i a r i o 
p a r i s i é n (pie j a m á s peca de p e s i m i s t a 
e n c u e n t r a en esa c u e s t i ó n r e s b a l a d i -
za una. de a q u e l l a s que " s e r e s u e l v e n 
m á s bien por los hechos que por el 
d e r e c h o . " \ o ha l l egado t o d a v í a el 
t e r a . P o c o i m p o r t a c o n o c e r e u todos 
sus aspectos , p a i a b r a p o r p a l a b r a , 
gesto p o r gesto, lo c h a r l a d o e n ¡áolz-
b o u r g entre el B a r ó n de A e h r e n t h a t 
y el M a r q u é s de S a n C r i i i l i a n o ; se s a -
be, y es lo i n t e r e s a n t e , que lo m i s m o 
a l l í que en T u r í n y en I s c h l l a sere-
n i d a d de c r i t e r i o ha p r e s i d i d o , y l e j o s 
de i n t e n t a r a v e n t u r a s , b a j o l a s e d u c -
c i ó n de l i l u s o r i o p r o v e c h o , p r o c u r a n 
a p a r t a r de s u c a m i n o los a b r o j o s , 
a tentos g r a n d e s y ch icos , f u e r t e s y d é -
bi les y c a s i puede a ñ a d i r s e ' / c u e r d o s 
y l o c o s . " á la t e r r i b l e a m e n a z a d e l 
e q u i l i b r i o europeo. E n F r a n c i a l a s 
h u e l g a s p a r a l i z a n el í m p e t u da M . 
B r i a n d y en vez de r e a f i r m a r s e en l a 
t e n d e n c i a i z q u i e r d i s t a , el g r a n d e hom-
bre se r e f u g i a en la d e r e c h a . L o s con-
flictos i n t e r i o r e s d e b i l i t a n su p o l í t i c a 
e x t e r i o r . A veces se p r e g u n t a si e s t á 
por e s t a l l a r en F r a n e l a la r e v o l u c i ó n 
s o c i a l , con todos sus h o r r o r e s , y no c a -
be p e d i r l e c u e n t a s de su a c t i t u d a c e r -
ca de T u r q u í a y de s u m a l i c i o s a m i r a -
m o c r á t i c a s : la que a b a n d o n a r o n s o - , 
bre e l t rono v a c í o los reyes p r ó f u - . 
g o s . . . 
y en 
paso . 
todos aves d a 
bios a u t o r e s que h a n d i s t i n g u i d o los p u d i e r a n s e r v i r p a r a e s t r e c h a r los r e P l l b l i c a t e n d r á p o r m u c h o s a ñ o s ese y a m i g a s , ó á los que. s in ser f a m i l i a r s 
c a n a l e s de u t i l i d a d n a c i o n a l de los de lazos que unen á los e m p e r a d o r e s G u i - ! ? n m e n e m i g o ; la m o n a r q u í a y u n a y amigos , f u e r o n un d í a habi tantes i ¡ 
u t i l i d a d i n t e r n a c i o n a l y c o n c l u y e apo- | U e r m o y F r a n c i s c o J o s é ; y , p o r » „ ; s e p a r a c i ó n s o b r e sus i n s t i t u c i o n - s de- 1 ^ t e ba jo m u n d o , a! que tanto a m a m o s 
y á n d o s e en C a l v o y en D i s p a g n e t pa- ¡ par te , la p r e n s a de B e r l í n y l a de 
r a r e c o n o c e r , como m á s e q u i t a t i v a , la i ^ i ena baten p a l m a s p o r h a b e r s e 
t e o r í a de que la ' n n v e g a e i ó n s^ j u s - ! ^ ' n a u c i p a d o ambos p a í s e s '"de l a s er -
t í f i c a lo m i s m o en los pasos a r t i f i c i a - j v i d u m b r e financiera de F r a n c i a . " L a s 
les c r e a d o s p o r el 'hombre que c n los i p o t e n c i a s que i n t e g r a n l a T r i p l e A l a n , 
a b i e r t o s por la N a t u r a l e z a . . . " j za r e g u l a n s u c o n d u c t a , a r r e g l a n s u s 
D e c i d i d a m e n t e F r a n e l a c o n s i d e r a { d i f e r e n c i a s y c o m b i n a n los d e t a l l e s y 
este p r o b l e m a u n t a n t o o b s c u r o y k \ m i n u c i a s de c a d a a s u n t o p e n d i e n t e , 
E u r o p a le i n t e r e s a d e s c i f r a r el e n i g - ! P o r el s i s t e m a de las c o n f e r e n c i a s en-
B i e n v e n i d o s ' O . J M i l M I 
K n el v a p o r " H a v a n a . " de l a l ín ' ja 
d e W a r d . que e n t r ó en p u e r t o a y e r 
p o r l a m a ñ a n a , ha l l e g a d o de X u e v a 
Y o r k n u e s t r o s a n t i g u a s y respeta;)! ' ' -
a m i g o s d o n B a l d o m e r o F e r n á n 1 / . 
c o n o c i d o a l m a c e n i s t a de t a b a c o d • la 
Nues tro q u e r i d o amigo, el padre oa-
r i ñ o s o y e j e m p l a r , el hombre bueno J 
honrado , el inta diabic caba l l ero don 
J o r g e R o d r í g u e z Qe laber t d u e r m e y a 
en la m a n s i ó n de los muertos . 
M a s s u m e m o r i a l lena de e jemplos 
k e n n o » d s de rec t i tud v labor ios idad . 
H a b a n a , y don L a d i s l a o M c n é ^ d e z , i<fe ^ t o s de V t r ó i a t t i o v bondad", v i v i r á 
del a l to c o m e r c i o d e l t a b a c o y voca l 
m u y e s t i m a d o de la i D i r e c t i v a 
D I A R I O . 
E n e l C e m e n t e r i o 
i perpe tuamente al amante c a l o r de nffl 
t'e^ ' h i j o , e l a p r o v e c h a d o é inte l igente estu-
' d ian te J o r g e , de sus a t r i b u l a d o s f a m i -
A los a p r e c a b l e s m j o r o s nos cum- v d e s a s mlK,hos amiga5 que t,:1. 
p l a c e m o s en d a r l e s n u e s t r o a fec tuoso to Vtnrñu Sll m u e ^ K n t r o ello6j mo. 
' 1 ' jor. d i c h o , e n t r e .sus hermanos , por s u 
c n í r a ñ a b l c c a r i ñ o al finado, se c u e n t a 
nues tro d i s t i n g u i d o amigo el d o c t o í 
Ki isebio H e r n á n d e z , quien s iente como 
algo q u é per tenée fe i'i él í n t i m a m e n t e U 
^ c g ú n co s t umbre de todos los a ñ o s , i p é r d i d a del noble y generoso don do- -
a y e r d e s f i l ó med ia H a b a n a por la ¿pr- ge. 
tnona n e í ' r ó p o l i s de C o l ó n , domb- s.' L a est ima y el afecto de la soc iedad 
a d m i r a n mausoleos de posit ivo m é r i t o h a b a n e r a haoia el d c s a p a r -ido se d •-
como e l d e d i c a d o á los homberos. obra i n o - t r ó en la c o n d u c c i ó n de sus restos 
m a g i s t r a l d e l in s igne Q u e r o l . ¡á la n e c r ó p o l i s ; E n t r e las m u c h a s re* 
P o r la m a ñ a n a c o n c u r r i e r o n en 
g r a n n u m e r o las .personas que v a n ex-
clusiva.mente á v i s i t a r á sus m u e r t o s y 
presentac iones que a c o m p a ñ a b a n <n 
c a d á v e r se d i s t i n g u í a la de la S e c c i ó n 
de S p o r t del C a s i n o E s p a ñ o l , á la que, 
á d e p o s i t a r s^obre las t u m b a s donde re- como m i e m b r o d i s t ingu ido , per leneca 
posan, las o f r e n d a s del c a r i ñ o y de l 
recuerdo . A n t e a l g u n a s de esas t u m -
bas, c u b i e r t a s de coronas y a l u m b i a -
das por c i r i o s , el c a p e l l á n del C e m e n -
ter io y otros sacerdotes r e z a b a n res-
ponsos. 
d a sobre los b a l k a n e s . . . I n g l a t e r r a y } <u>mplimiento de su deber, c o n g r ^ g á -
J o n j e . el at l igido h i jo del d i f u n t o . 
S i el c o m p a r t i r el do lor y la afiie-
e; ui en t r a n c e s tan angustiosos, puede 
s e r v i r de l en i t ivo y consuelo, nosotros 
unimos nues tra s i n c e r a pena á la qiie 
en esto-» momentos a b r u m a el a l m a del 
D u r a n t e toda la tarde no c e s ó de , h i j o y de los f a m i l i a r e s de nues tro 
a f lu i r gente al l e c in to de los muertos , muer to amigo y á la que a t r i b u l a el 
a b u n d a n d o entre la c o n c u r r e n c i a el be- á n i m o de s u h e r m a n o por el car ino , 
lio sexo, que prestaba u n a nota de eo- el doctor E n s e b i o H e r n á n d e z , 
l o r á la m u l t i t u d a b i g a r r a d a que c i r -
c u l a b a s i lenciosa por e n t r e las h u m i ! 
des s e p u l t u r a s y los suntuosas panteo-
nes. Ixxs a u t o m ó v i l e s , coches de pun-
to y s o b r e todo los t r a n v í a s e l é c t r i c o s 
c u y o s e r v i c i o f u é a y e r i n m e j o r a b l e — 
j u s l o es d e c i r l o — h i c i e r o n a y e r una 
buena z a f r a . 
A n t e el imwimnento de los b o m b e o s 
que s u c u m b i e r o n h e r o i c a m e n t e en el 
P o r u n p e s o 
6 r e t r a t o s i m p e r i a l e s ele ó 6 postales . 
D a m o s p r u e b a s como g a r a n t í a . E s p e -
c i a l i d a d en r e t r a t o s al p la t ino . Colo -
m i n a s y C o m p a ñ í a . S a n R a f a e l 32. 
A m p l i a c i o n e s h a s t a de t a m a ñ o n a -
t u r a l . 
v , Á P R e N D A O t r o 
\ I D I O M A 
I N G L É S F R A N C É S 
E L INGLES Y EL FRANCES SE APRENDEN PRONTO CON EL 
- C O R T I N A P H O N í : , , 
E l Método Originiil Fonogríflco, Premiado co» MedallM en Cblrago, 1S9S, Búfalo, 1901. 
"F.l procedimionto máíseniato para aprender Idiomas." "Kl método mál rlaro j a-vancado 
que se ha publicado." 
Así se expresan mile« de personas que han usado el método de Cortina para «prender 
idiomas. Cerinite á todo el mundo aprender oon faclllilad (-nalqnier idioma. No se pierde el 
tiempo. T.» el MKTOTM) II>KAI. PARA KSTI OIAR EN CASA. Siempre listo cuando se 
dispone de aleunos ratos desocupados. Recomendado por los mejores profesores y flltflogoa 
del mundo. Suestros fonogramas son INnESTRl'CTIBLES. 
Se SuminUtran Ponovramaj en Cualquisr Idioma. 
Pregtlnteseno* la manera de recibir nn CortiBaphone directa-
mente de nosotros. Ciclase el folleto. 
UBROS DE T E X T O . 
Inglés en Veinte Lenciones, Euglish in Bnrllsh. Francés «n 
Veinte lecciones, D«-utiob auf Deutech, Italiano in Italiano. 
Novela* bilingües, Dlecionarios. 
C O R T I N A A C A D E M Y O F L A N G U A G E S , ( O 
Establecida en 1882. 44 West 34th St., Nuera York. E . U. A . 
U d . p u e d e h a c e r d e s a p a r e c e r 
e s a s m a n c h a s c a n o s a s d e l c a b e l l o 
y l a b a r b a c o n e l uso d e l 
T I N T E I I N I M I T A B L E 
J O S E C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. NO TINE EL CUTIS Y SE APLICA FACILMENTE. 
Agentes generales, 
C. n' CRITTKNTON CO., NEW YORK. 
D . venta: Vda. de José Sarna é Hijo, 
Dr. Manuel Johnaon y boticas acreditadas. 
L M O R R A N A S 
Pocas personas ipnoran qué triste enfrnnedsd constituyen las almorranas, pues 
es una de las afemones más generalizadas, pero como a cno no le fasta hablar 
de estos padecimienfos. hasta con su mismo médico, se sabe muctio menos qw existe 
desde algunos años un medicamento, el X U x l r de V i r r l n l e IVyrdatal, 
Íue las cura radicalmente y «in nmgün peligro. No hay más <jue escribir : 'reductos I W Y K D A H l i . 91. A b a l a r , s A B A S T A , para rrciHr franco 
de porte el folleto cinllrativo. Se Terá cuan fácil es librarse de la enfermedad 
la más penosa, cuando no !a más dolorosa 
De Venta en todos las Droguerias y Farmacias 
M mEDICACIÓN del 
f S T R E l l M I E N T O . 
por la« P I L D O R A S de 
A P H O D I N E D A V I D 
^C.D*VtD.|>AB0T.̂ MCoMfh,v<>te p,>u| 
te La Habana: de JOSE SARRA e HIJL 
k L A S P E R S O N A S E S T R E Ñ I D A S 
Y D E B I L I T A D A S 
Ifis aconsejamos siempre el uso de los 
Gránulos de Kuibarbo de Mentel. Kn 
« f e r i o , el uso de los Gránulos de Rui-
barbo Meulel basta para hacer dn.sa-
parcrer en seguida el e s t r e ñ i m i e u l o por 
rebelde que cea. y para al propio tiem-
po levantar el apetito y las fuerzas; 
pues mientras que los d e m á s pur^anies 
debilitan ai enfermo, en vez de vieori-
zarle, el Hu i barbo Mente! es, á un 
liemp'i mismo, fortaleciente y purga-
t h o . Oicbos granulos son a d e m á s sobe-
ranos contra la disenteria e p i d é m i c a , 
tan frecuente en los países c á l i d o s é 
insalubres. 
Kslo «'xpl'ca el que haya tenido expe-
cial complacencia en preconizaj* mi uso 
el Presidente mismo de la \ cademia ü« 
Medicina de París , el Ilustre profesor 
Bouchardat, quien en su Formulnrlu 
Míiqixlral (pa>r. 333), recomienda los 
Granulos de Kuibarbo do Mentel á la 
confianza de los enfermos de todos los 
países R e c o m e n d a c i ó n , a decir verdad, 
bien poco frecuente. 
Por cuanto concierne al modo de 
usarlos y dosÍ!>, el tapón mismo del frasco 
sirve de medida, pues es hueco. Estol 
g r á n u l o s se tragan f á c i l m e n t e en una 
cucharada de agua, y se h a l l m de venta 
en todas las farmaciM. Gomo ocurre con 
frecuencia que los demás productos de 
ruibarbo es tán mal prep-jrados y son 
por consiguiente ineficaces. exjja*e que 
sobre el envoltorio del frasco se indique 
el nombre de Mentel y las s eñas del L a -
boratorio : Casa L. FñERK, 19, rur. Ja-
cob. Paris; con lo cual se evita toda 
c o n f u s i ó n . 1 
N u e v a M e d i c a c i ó n 
Sustituyendo, s i n y o ü í s m o , el yodo y los yoduros 
bajo todas sus formas y en tod&s sus aplicaciones por el 
C 0 L L 0 I 0 D E D Ü B O I S 
( O O T J L S i n S Q B : T A . L O - l Ó D I C A . 8 C O L O I D A L E S ) 
C u r a : 
R E U M A T I S M O , G O T A , A R T R I T I S M O 
A R T E R I O - E S C L E R O S I S , L I N F A T I S M O 
A S M A , E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L r S I F I L I S 
D E P U R A T I V O I D E A L 
S u estado coloidal ó de " V i l a l i z a c i ó n " hace de é l el m á s p o d e r O S O 
a c e l e r a d o r d e l a N u t r i c i ó n G e n e r a l . 
AVISO IMPORTANTE. — El Oollo-Zedo se toma ft razón de 2 o k CO r o t * c 
por día en los odultos i / a d « s u en lo» adolesoenteB v i / * ¿ e « 6 » l s en los nlfios. 
(GoBsaltese la noticia que acompaña cada irasco). 
Depósito Central : H . D U B O I S , Farmacéutico, 7, R u ó J a d i n , P A B I S . 
£>€ Venta en todas la* Farmac ias y Droguer ías . 
OF* O I j T X KT : í .5 
EL COCHE NUMERO 13 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
( KFta nóvela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Rareelona. se en-
cuentra d« venta en la "Moder-
na Poesfa." Obispo 123.> 
(ContlnQa. 1 
' J o a n J u e v e s f r u n c i ó el c e ñ o . Laf? 
p a l a b r a s . l e í r-x-notario renm-aban l a 
her ida ni - s a n g r a b a y d e s p e r t a d es-
peranzas desvanec idas . 
— E s v e r d a d . . . — c o n t e s t ó . — ¡ Q u ¿ 
p n ¡ n < k : ¡ E s una M s t i m a l 
K n g u a r d i a i n t p m t n i p i ó efete d i á l o -
L a s de ten idas iban á s e r c o n d u c i -
dos á la c a n t i n a . Dejemos que tomen 
s u f r u g a l c o m i d a y vo lvamos a l hotel 
de L a T o u r V a n d i e u . 
K r a n p r ó x i m a m e n t e las nueve de la 
nnr-he. 
H2 duque J<MPge. d e s p u é s de comer 
fon s u h i j o E w r i q t í e , e n t r ó eft s u des-
pacho a l u m b r a d o o oí 
do$ cande-labros. 
Se s e n t ó j u n t o á la ch imenoa . ,jne 
no estaba e a c e n d i d i , y ror-ó n n t i m b r a 
E n t r ó u n litífcyQ y pÑppró en la p u p r t a 
las ó r d e n e s d? Sa s e t d r . 
- ^ F ^ r n a n d o — d i j o el s enador — 
aáruardó m í a pers o na que v e n d r á a l 
una l a i n n a r a 
hotel do nueve y media a diez. Se 11a-
n u T h e f e r . A v i s a d al portero que lo 
c o n d u z c a en s e g u i d a : una v r z a q u í , 
a c o m p a ñ a d l a has ta m i despacho. 
— B i e n , s e ñ o r D u q u e . 
— I x i s p e r i ó d i c o s . 
— K ñ c i m a de la taésa del s e ñ o r D u -
que. 
HitMl. 
— ¿ V a á s a l i r en coche el s e ñ o r D u -
que d ^ i p n é s <le la v i s i t a que e s p e r a ? . -
—Xf». K n c u a n t o llegui- d s o ñ o r 
T h e l v r q u e d á i s en l i b e r t a d . No l ieaeli-
to hoy de vuestros ,servicif>s. 
E l ¡Hcayo ae r e t i r ó . 
J o r g e (h L a T o u r V a n d i e u a h a n d o 
m'i su as iento y se a p r o x i m ó á la mesa, 
r o m p i ó la f a j a de u n p e r i ó d i c o , que 
•i í o h l ó . y e m p e z ó á W r . A poco se 
de sus manos y su m i r a d a q u e d ó i n -
m ó v i l y triste . E r a ev idente (pie asa l -
taban bu e s p í r i t u present imientos som-
b r í o s . Sizs manos , ag i tadas por un pe-
g u e ñ o tomblor. revelaben la t empestad 
que empezaba á d e s a r r ó l l ^ i s e ^n s u a l -
ma . Se movieron sus labios a r t i c u l a n -
do pa labras p r o n u n c i a d a s tan d é b i l -
mente ijae nadie hubiera podido o í r -
l a s : 
— ¡ " t e r r i b l e p a s a d o ! ¡^Maldito p a i a -
<;n: ¡Tbr, í l duqiH> J o r ? 0 Sé \A T o u r 
A andi^u : ¡ Y o , colocado á t a n t a aJtu-
r a , p e í m i nombrp . por m i f o r a n a , por 
mi iudu^n^ia r e d u c i d o á u n temor 
c o n t i n u o ! ¿ C u á n t o no h* hecho por a l -
c a n z a r este t í t u l o , por d i s f r u t a r esta 
f o r t n n a (pie tan pc^o dichoso h a b í a de 
h a c e r m e 0 ; l i e a n d a d o por el lodo has-
ta las rod i f l a s ! ¿ Q u é e s p í r i t u m a l é f i c o 
me i m p u l s a b a al c r i m e n ? ¡ C l a u d i a ! 
¡ C l a u d i a V a r n i ! ¡ D e m o n i o con c a r a 
de á n g e l , (pie df> s e ñ o r me c o n v i r t i ó 
en esc lavo y que e x p l o t ó s in medidas 
mus neeesidades. m i s apetitos, mis v i -
c i o s ! ¡CMai. l i a . .pK' ha hecho de m í un 
es tafador , un fa l sar io , u n ase s ino ! 
¡ C l a u d i a que me c o n d u j o á la p u e r t a 
de l a c á r c e l , y has ta las g r a d a s de l c a -
d a l s o ! ¡ S i vivo, s i d i s f r u t o de l iber-
tad , si soy D u q u e y mi l lonar io , es por 
c a s u a l i d a d ó m á s bien por m i l a g r o ! 
Y J o r g e de L a T o u r V a n d i e u i n c l i -
n ó l a eabesa sobro s u a l t erado pecho. 
D e s p u é s de haberse entregado por 
a lgunos instantes á su p o s t r a c i ó n do-
lorosa , e l d u q u e de L a T o u r V a n d i e u 
c o n t i n u ó d i c i e n d o : 
— C l a t í d i a . s e p a r a d a de m i v i d a ha-
ce ve inte a ñ o s , h a b í a d e s a p a r e c i d o d ^ 
m i s recuerdos . L a c r e í a m u e r t a . A l -
g u n a s p a l a b r a s r M hombre q u » encon-
t r é en e] cementer io de Montpa .rnas»-
me p r u e b a n que v ive , y que nn vr-n<ra-
d o » va á s a c a r l a d ? las sombras que l a 
rodean , y á val^i'se d? ella en contra 
m í al 
Jorge s" ie-̂  ttnbé y con o j o , de t u - -
go í x d a m ó : 
— ¿ P e r o qu'- quiere ese v e n g a d o r , 
que s i no ha ment ido t iene las p r u e b a s 
del c r i m e n ? . E n t r e g a r m e á la j u s t i -
c i a ? Jmpos ibk ' : e x i l i e la p r e s o r i p c i ó n . 
No espera mi cast igo, pero desea reha-
b i l i t a r á toda c o s í a l a m e m o r i a del 
inocente a j u s t i i d a d c . y esta rethabi l i la-
c i ó n es la v c r e ü c n z a . es la d c í í h o n r a 
para m í . puesto q u * sh p r o c l a m a r á el 
noinbre de los v e r d a d e r a s ases inos , á 
ios cuales no a- lean^ará la ley , p e r o á 
quienes c r u c i f i c a i í la o p i n i ó n p ú b l k a . 
y esos ases inas . . . 
E l D u q u e c a l l ó : «cuTitó su s e m b l a n -
te entre sus c r i s p a d a s manos, y des-
p u é s c o n t i n u > c n u n tono de feroz re-
.sol u c i ó n : 
— E s preciso que el secreto t e r r i b l e 
quede envuel to e n las t in ieb las , y ¡ d e s -
cliohado del quo se a t r e v a á l e scu-
br in le ! 
E l S r . de T>a T o u r V a n i l i e u se des-
p l o m ó en el s i l l ó n con la m i r a d a de la 
f iera «pie va á a r r o j a r s e sobre s u 
presa . 
A n t e s d é proseguir la re la«dón d e l 
d r a m a que r e f e r í m o - ; á nuestros lecto-
res, creemos ind i spensable exponer los 
p r i n c i p a l e s acontec imientos del s i n i e s -
tro pasado, al c u a l h a n a lu . i ido Bi ieés i -
vament" J o a n dueves . P l u m a de G a n -
so. Renato M o u l i n . A n g e l a L e r o y e r y 
s u h i j o A b e l , la s e ñ o r a D i ^ k T h o r n y 
J o r g e d e L a T o u r V a n d i e i u 
E n 1835, un bombre honrado , eel i-
ha tar io recaL^i tra iHc y perito j u b i l a -
do, el d o s í o r l^enn-er. hab i taba en L n i -
no¡v. e. ierciendo la p r o f e s i ó n de n i é d i -
is) h a c í a rmuibos a ñ o s . 
E l do.:'*tor L e r o y e r v i v í a solo y t e n í a 
á s u s e r v i r l o u n a a n t i g u a y fiel c r i a -
da . [>ero que se daba a ires de s e ñ o r a 
de la casa . L l a m á b a s e S u r o n . E ^ á n i é o 
par iente del m é d i c o e r a su sobr ino . 
P a b l o L e r o y e r . casaüclo, padre de dos 
n i ñ o s , m u y bAbil m e c á n i c o , i n v é n t ó r 
de g r a n i m p o r t a n c i a y s o ñ a d o r como 
todos los inventores . A s p i r a b a á 1¿ 
g lor ia y á l a f o r t u n a . 
U n a t a r d e tempestuosa de Xcnviem-
bre. en e l momento en (pie el dootor 
en traba r e n d i d o por el cansanc io y dis-
p o n í a s e á comer, un mozo j e c u a d r a 
de la pasada del ' C a b a l l o B l a n c o . " 
ú n i c a que e x i s t í a en B r u n o y , le llevr'» 
u n a c a r t a s i n f i r m a . 
E ! bil lete d e c í a a s í : 
" S e r u e g a al s e ñ o r doctor L e r o y e r 
'"tenga la bondad de presentarse s i n 
" p e n d i d a de t iempo en la easa propie-
4'dad de la s e ñ o r a v i u d a R o u g e a u - P l u -
" m e a u . 
" E l s e ñ o r doctor L e r o y e r es é s b e -
"'rado con i n j p a c i e n c i a y s e r á K e i b i -
" d o con r e c o n o c i m i e n t o : pero q^p gp 
" d é p r i s a . V a en olio la v i d a . " 
E l v i * j o m é d i c o s a b í a , por <u ama 
de gobierno S u r o n , que h a c í a dos d í a s 
línofi e x t r a n j e r o s h a b í a n , a l q u i l a d o y 
ajime;)¡iul(» la pretenciosa q u i n t a g ó t i -
ca de la s e ñ o r a v i u d a de R o u g e a u -
P l u m e a u . 
— ¿ Q u i é n e s e r a n las e x t r a n j e r o s ? 
Todos In i gnor aban , y el billete s in 
í i n m i no daba [a menor not ic ia del 
p a r t i c u l a r . 
Ks tas p a l a b r a s " V a ^u ello la v i d a ' ' 
no eonsentSan a l doctor la menor som-
bra de d u d a , y le obiigaiban á d i r i g i r s e 
cn seguida a! l u g a r designa lo. 
A pesar de U u ref lexiones y s ú p l i -
'•as de su a m a de gobierno, se puso el 
abr igo , que a u n estaba mojado , y en 
medio de un-i fuer te l luv ia se d i r i g i ó 
hacia la casa que se le ind icaba . 
T na c r i a d a le a c o m p a ñ ó á la presen-
cia de una g r a n m u j e r , cuyo aspecto y 
l enguaje le c a u s a r o n un efecto s i n g u -
l a r . 
D e s p u é s de u n breve exordio , la se-
ñ o r a de A m i d l s e s í se l lamaba la roa-
j p r ) , e x i g i ó al doctor j u r a m e n t o de 
(pie n u n c a , n i en c i r c u n s t a n c i a a l g u n a , 
r e v e l a r í a los motives qne h a c í a n nece-
sar ia s u presenc ia . 
E i m é d i c o , de c a r á c t e r recto y leal , 
o y ó con e spanta ««tq p r o p o s i c i ó n , y se 
n e g ó á a e e p t á r s emejante compromiso 
s in conocer todo su a lcance , y manifes-
tó aa r e s o l u c i ó n de a b a n i o n a r la qu in -
ta . . 
^Continuará.) 
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L A P R E N S A 
H e m o s tenido unas elecciones p a c í f i -
cas , r e l a t i v a m e n t e . E s o es la m i t a d 
de l i d e a l ambic ionado . L a o t r a m i t a d 
e s t á en que •el e scrut in io , sea c u a l fue-
pe, no de l u g a r 'á protes tas y acepte-
mos todos l a n u e v a l ega l idad , y s i g a -
anos ade lante . 
E l colega m á s regoc i jado parece s e r 
E l Triunfo. S u a r t í c u l o de fondo res-
p i r a contento en estas l í n e a s : 
T 'na n u e v a y hermosa p r u e b a de a p -
t i tud p a r a el Gobierno propio es l a 
o f i v e i d a a y e r por e l pueblo cubano , ro-
bustec iendo con s u concurso a l G o b i e r -
no l i b e r a l que a m p a r a e l l i b r e e j e r c i -
cio de l dereclu) c iudadano . 
L e g í t i m o regoci jo d o m i n a en l a re -
d a c c i ó n de " E l T r i u n f o a l r e g i s t r a r 
en sus c o í u m n a . s los detal les hermosea 
de las elecciones que a c a b a n de cele-
b r a r s e e n t o d a l a R e p ú b l i c a , p r e s i d i -
d a s p o r e l orden m á s completo y abso-
luto, y no como l ibera les s ó l o , s ino 
p r i n c i p a l m e n t e como cubanos , n o s j 
enorgu l l ecemos d e l e s p e c t á c u l o edifi-
cante que o f r e c i ó a y e r e l c u e r p o elec-
t o r a l a l e j e r c i t a r s u derecho de sobera-
n í a l ibremente . 
N i el m á s . m í n i m o inc idente desa-
g r a d a b l e se h a reg i s t rado en l a l l á b a -
n a e n l a s doce horas que d u r ó la elec-
c i ó n . 
€ o n s e r v a d o r e s y l ibera les h a n a c u -
dido á los colegios e lectorales 'á depo-
s i t a r s u voto c o n e l res ípeto y el reco-
g imiento so lemne que i m / p o n í a el acto. 
H a b l ó l a conc ienc ia n a c i o n a l p a r a 
mostrarse conforme c o n el gobierno l i -
bera l , a l f|ue re spe ta y ac a ta . 
L a p r e n s a e scanda losa de o p o s i c i ó n 
h a s ido desautor izada , p o r l a o p i n i ó n 
u n ó u i m e d e l p a í s . E l pueblo entero 
t iene c o n f i a n z a en e l gobierno l i b e r a l . 
L a e n e r g í a y l a v i o l e n c i a que a c ó n 
s e j a b a u los d i a r i o s conservadores no se 
h a v isto por n i n g u n a parte . 
L o s l ibera l e s h a n respetado el dere-
cho de sus a d v e r s a r i o s y los c o n s e r v a -
dores á s u vez h a n respetado e l dere -
cho de los l i b é r a l e s . 
H a votado, s i n o b s t á c u l o s , todo el 
que se h a l l a b a i n s c r i p t o e n l a s l i s t a s 
e lectorales . 
L a m a y o r c o r d i a l i d a d ha r e i n a d o 
entre los pres identes y m i e m b r o s de 
la s mesas , p e r s o n a l compuesto de libe-
ra le s y conservadores 
M s l ibera le s h a n ofrec ido h e r m o s a 
prueba de d i s c i p l i n a , que es e l m e j o r 
exponente de l a m o r a l p o l í t i c a que re i -
n a en n u e s t r a s f i l a s . 
Y a lo hemos d icho antes de a h o r a : 
D e m o c r a c i a es d i g n i f i c a c i ó n d e l h o m -
bre ; y a y e r h a ofrecido el p a í s y espe-
c ia lmente la H a b a n a , con sus tresc ien-
tas rail habi tantes , u n g r a n e j emplo 
de c o r d u r a , de r e f l e x i ó n y de respeto 
a l derecho a jeno . 
El Qpmercia, p e r i ó d i c o conserva-
E s e color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto,usando diariamente el 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las DrojpieHas. 
Tinte do UHI pora lo* cabflloa y 
barba, negro o cnatano. 
••reclt» cont. SO-
dor , a t r i b u y e l a c a l m a y l a p a r s i m o n i a I 
d e l pueblo elector, á desconf ianza , á i 
poca fe en los p r o g r a m a s y en los hom-1 
bres p o l í t i c o s , como se v e r á : 
" C o n bastante t r a n q u i l i d a d t r a n s - ! 
c u r r i ó e l d í a de a y e r . R e c o r r i m o s todos i 
los colegios e lectorales de esta c i u d a d 
y observamos que r e i n a b a e n el los com-
pleta paz. N i t iros , n i palos, n i s iqu ie -
r a u n a bofe tada . A l g u n o s coches p a -
seaban l a c i u d a d , s i n a l a r d e s ni es-
c á n d a l o s , l l e v a n d o y t r a y e n d o electo-
res . N a d a de v i v a s n i de cohetes. 
E l d í a , como sabemos, a m a n e c i ó f r í o 
Y á j u z g a r p o r l a escasa a n i m a c i ó n 
que r e i n a b a , h u b i é r a s e c r e í d o que to-
dos los e lectores se e n c o n t r a b a n cons-
t ipados . E s t e a ñ o . como se ve, l a l u -
c h a se h a desenvuel to s in c r u d e z a s , y 
t a m b i é n con bas tante i n d i f e r e n c i a por 
par te d e l pueblo. 
N o h a y que p e r d e r de v i s ta , s i n e m -
bargo , que estas e lecciones h a n s ido 
p a r c i a l e s : p a r a r e n o v a r por m i t a d l a 
C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s , los A y u n -
tamientos y los C o n s e j o s P r o v i n c i a l e s . 
Y es ta clase de elecciones no d e s p i e r t a 
n u n c a e l m i s m o entus iasmo que c u a n -
do se t r a t a d e u n a e l e c c i ó n genera l . . 
Q u e r e m o s , pues, a t r i b u i r á es ta c a u s a 
l a f a l t a de a n i m a c i ó n de que d i ó a y e r 
t a n ev identes m u e s t r a s e l cueijpo elec-
tora l , s i n e s t u d i a r l a c u e s t i ó n m á s á 
fondo, y acaso en s u v e r d a d e r o aspec-
t o : como s í n t o m a a l a r m a n t e de u n a 
fa l ta al)Soluta de fe p o l í t i c a por p a r t e 
d e l .pueblo e n los hombres y en k<s 
p r o g r a m a s de nues tros par t idos p o l í t i -
cos. H a y razones , e n efecto, p a r a 
creer que esa fe -se h a l l a p r o f u n d a m e n -
te q u e b r a n t a d a por u n s i n n ú m e r o de 
causas b ien conoc idas de todos ." 
D e esto veremos la e x p l i c a c i ó n c u a n -
do se p u b l i q u e e l e scrut in io , y se s e p a 
e l n ú m e r o de electores que h a n ido á 
las u r n a s . 
E l Mundo h a b l a de l a r e v o l u c i ó n de 
P o r t u g a l y combate á los que conce-
den poca v i d a 'á l a r e p ú b l i c a l u s i t a n a . 
P a r a el lo e m p l e a l a s r a z o n e s s i -
guientes : 
" H a y quienes creen que s e r á e f í m e -
ro e l n u e v o r é g i m e n p o r h a b e r n a c i d o 
de u n " p r o n u n c i a m i e n t o m i l i t a r , de 
u n m a r de s a n g r e . " E s p u e r i l d e c i r es-
to. Oas i todos los g r a n d e s cambios d e 
gobierno que se -han r e a l i z a d o e n e l 
m u n d o o c c i d e n t a l se deben á las R e v o -
luciones . E n F r a n c i a , d u r a n t e e l s i -
glo pasado, hubo u n a r e v o l u c i ó n c a d a 
ve inte a ñ o s , poco m á s ó menos. D e u n a 
R e v o l u c i ó n s u r g i ó e l p r i m e r Iraperi."». 
D e l a R e v o l u c i ó n de J u l i o s u r g i ó l a 
m o n a r q u í a de L u i s F e l i p e . D e l a R e -
v o l u c i ó n de F e b r e r o s u r g i ó l a s e g u n d a 
R e p ú b l i c a . D e l golpe de E s t a d o de 
1851, s u r g i ó e l s egundo I m p e r i o . D e 
la R e v o l u c i ó n de 1870 s u r g i ó l a t e r c e r 
R e p ú b l i c a . D e u n a R e v o l u c i ó n s u r g i ó 
l a R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a . D e u n p r o n u n -
c iamiento m i l i t a r — e l de S a g u n t o — 
s u r g i ó l a r e s t a u r a c i ó n m o n á r q u i c a '--n 
E s p a ñ a . L a R e v o l u c i ó n h a s ido l a m a -
d r e de las R e p ú b l i c a s de A m é r i c a . R e -
voluc iones c iv i l e s ó R e v o l u c i o n e s , S u -
blevaciones , P r o n u n c i a m i e n t o s m i l i t a -
res han c a m b i a d o las formas de g j -
b ierno en c a s i todos las p a í s e s de E u -
r o p a . D e u n a R e v o l u c i ó n s u r g i e r o n 
los P a í s e s B a j o s . D e o t r a R e v o l u c i ó n 
s u r g i ó B é l g i c a . L a m o d e r n a Ing la te -
r r a se f o r j ó e n el " p r o n u n c i a m i e n t o 
m i l i t a r " d e l g r a n C r o m w e l l , y e n la 
R e v o l u c i ó n de los O r a n g e c o n t r a l a c a -
s a de los S t u a r d o s . L a R e v o l u c i ó n s ¿ 
h a l l a en e l o r i g e n d e todos las gobier-
nos de l a nac iones de c i v i l i z a c i ó n occi-
d e n t a l . U n a r e v o l u c i ó n m i l i t a r h a 
establecido e l r é g i m e n p a r l a m e n t a r i o 
e n T u r q u í a . O t r a R e v o l u c i ó n m i l i t a r 
lo h a i m p l a n t a d o e n P e r s i a . S i e m p r e 
h a habido y h a b r á , R e v o l u c i o n e s en el 
mundo , porque s i e m p r e h a b r á m a l o s 
gobiernos . L a R e v o l u c i ó n surge don-
de q u i e r a que e l p u e b l o se ve o p r i m i -
do y e s t r u j a d o ; donde q u i e r a que l a 
l e g a l i d a d no ofrece medios eficaces p a -
r a c o r r e g i r los abusos d e l P o d e r ; don-
de q u i e r a que no ex i s t en g a r a n t í a s p a -
r a l a v i d a y h a c i e n d a de los c i u d a d a -
n o s ; donde q u i e r a , e n u n a p a l a b r a , 
que es concu lcado , pisoteado e l " D e r e -
cho H u m a n o . " 
P e r o , a t e n i é n d o n o s á P o r t u g a l , es 
l ó g i c o p r e s u m i r q u e l a n o v í s i m a R e p ú -
b l i c a tropiece c o n m i l d i f icul tades pa-
r a sostenerse. D o n d e hubo u n a m o n a r -
q u í a s e c u l a r no puede a r r a i g a r s e 
de pronto u n a r e p ú b l i c a . L a de C r o m -
v e l l no p r e v a l e c i ó n i h a r e n a c i d o e n dos 
s iglos y m e d i o ; l a de E s p a ñ a tampoco 
y e n F r a n c i a h a c a í d o l a r e p ú b l i c a 
dos veces antes de poder consol idarse . 
P r o b a b l e es que l a a c t u a l r e p ú b l i c a 
p o r t u g u e s a n o s ea de f in i t iva . 
L a Correspondencia, de Cienfuegos , 
d i c e : 
' * L e e m o s lo s igu iente : 
" D e M a t a n z a s , 24 de O c t u b r e . — 8 . 4 0 
P . M . — A l S e c r e t o r i o de H a c i e n d a . — 
H a i b a n a . — S u t e l e g r a m a s á b a d o 22 se 
r e c i b i ó m u y t a r d e y persona lmente he 
puesto en p l a n t a s u s c r i p c i ó n que m e 
i n d i c a , h a b i é n d o s e co lectado h a s t a 3 P . 
M . setecientos pesos sesenta y seis cen-
tavos oro y t r e i n t a y u n pesos p l a t a 
e s p a ñ o l a . P a r a que s u s c r i p c i ó n s ea 
f r u c t í f e r a debo e m p l e a r v a r i a s d í a s 
p o r e s tar d i s e m i n a d o s en l a p o b l a c i ó n 
comerc iantes , de ta l l i s tas y otros i n d u s -
t r ia l e s que son á los que he a c u d i d o 
p a r a l a s u s c r i p c i ó n . S i u s t e d e s t ima 
necesar io e l e n v í o d e lo recolectado y 
lo que se reco lec ta d i a r i a m e n t e , s í r v a -
se m a n i f s t a r l o . 
Fal-acws, Administrador A d u a n a / ' 
E s d e c i r : se les p ide á los " c o m e r -
c ianes , de ta l l i s tas y otras i n d u s t r i a -
l e s . " 
E s t o s i n p e r j u i c i o de que por otro 
lado se les in su l t e con c i r c u l a r e s como 
l a d e l S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n sobre 
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CAP. R O N Z A L E S 
J A Q U E L L O F U É U N M I L A G R O , 
S E Ñ O R ! . . . 
« 12 de octubre 
de 1 8 9 8 . M u y 
Señor mió : Me-
rece usted mi feli-
c i tación más sin-
cera y mi recono-
cimiento sin lí-
mites por su ex-
quisito y mara-
villoso D e n t ó . . 
Cuando recibí la 
remesa me en-
contraba con uno 
de esos dolores 
rabiosos de mue-
las que le vuelven 
á uno .oco, hasta creer que son maldi-
c ión del cielo. . .Con mucho trabajo, por 
lo agitado que me hallaba, pude verter 
unas gotas de Dentol sobre un poco de 
a lgodón y apl icármelas . 
« Pues bien, S e ñ o r : fué cosa de mila-
gro. De pronto y como por encanto, el 
dolor d e s a p a r e c i ó , sucediendo á la fiebre 
que me e n r o j e c í a el semblante un bien-
estar delicioso. Firmado : Santiago 
González y Gómez, cap i tán del e j é r c i t o 
real. — San Sebast ián (Espagne). • 
E l Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentí fr ico que, además de ser 
soberanamente, an t i s ép t i co , eatá dotado 
de un perfume, como n ingún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye lodos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seeuraraente la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
enc ías y los males de la garganta. En muy 
pocos dias comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, desTuye e l s u r o 
y deja en la boca una sensac ión de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
t á n e a m e n t e los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguer ías , 
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S P E C T A C Ü L O S G R A T I S 
S e pone en c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o de la H a b a n a que h a n s ido ob-
je to de n n acmerdo e s p e c i a l l a s s i g n i e n t e s e m p r e s a s que a d m i t i r á n los bo-
letos de C a b a n a s y S i b o n e y en p a g o de l a s e n t r a d a s de sus e s p e c t á c u l o s . 
S a l ó n Modernista, S a n J o s é 113. T e a t r o Alhamhra. 
I d . Molino Rojo, O a l i a n o y X e p t u n o . 
I d . Actnalidadcs, M o n s e r r a t e . 
I d . (Tifonahacoa. 
L i c e o J e s ú s dél Monte. Stos . S n á r e z 20. 
Sevilla (¡arden, P r a d o y A n i m a s . 
Sa' lón Niza, P r a d o 97. 
I d . Turin , S a n R a f a e l 1. 
I d . F tdora , B e l a s c o a í n 28. 
I d . Alaska, C e r r o y P a l a t i n o 
I d . Progreso, J e s ú s del Monte 541. 
I d . Gri¿, V e d a d o , I T e s q u i n a á B a ñ o s . 
I d . I'opuJar, Monte. DO. 
I d . Triunfo, S a n J o a q n í n 6. 
I d . T'íV>¿^a, P a l a t i n o n ú m e r o 11. 
Liceo de Regla. M á x i m o G ó m e z 43. 
L o s boletos se p u e d e n o b t e n e r e n c a m b i o de 5 S e l l i t c s r o j o s de C a b a ñ a s 
ó 5 S i g n o s de l a S u e r t e de E l S i b o n e y en Zulue-ta .10, ( b a j o s ) . G a r l o s 111 
193, R e i n a 8 y e n , l a m a y ó ] ; p a r t e de los e s t a b l e c i m i e n t o s y v i d r i e r a s p o r 
me'dio de los c a r r o s de c i g a r r o s d e C a b a ñ a s y E l S i b o n e y . 
T o d o s los e s p e c t á c u l o s a r r i b a i n d i c a d o s r e c i b i r á n esos boletos en l a s i -
guiente f o r m a : 
S i e l v a l o r d e la e n t r a d a es de 5 c e n t a v o s , 1 boleto. 
S i e l v a l o r de l a e n t r a d a es de 10 centavos , 2 boletos y a s í suce-
s i v a m e n t e . 
C u í d e s e de q u * a l r e c o r t a r *1 S e l l i t o ó el S i g n o pé v e a p a r t e de l a 
m a r q u i l l a . 
E t t A obsequio lo h a r á n las m a r c a s de C a b & ñ a s y S i b o n e y h a s t a el 31 de 
D i c i e m b r e de 1910 . 
a l t e r a c i ó n de los prec ios de los a r t í c u -
los. 
E s o s comerc iantes , de ta l l i s tas y otros 
i n d u s t r i a l e s , son e s p a ñ o l e s , en p r o p o r -
c i ó n d e u n n o v e n t a por c iento, y son 
t a m b i é n los i n j u r i a d o s á que a l u d i m o s 
hoy en n u e s t r o a r t í c u l o Tiempos de se-
pulcros que hlanqueaix. . . 
E n el m e n c i o n a d o a r t í c u l o , el cole-
ga hace r e s a l t a r que la m a y o r í a de las 
f irmas que a p a r e c e n e n l a l i s t a de so-
c o r r o c o n g r a n d e s c a n t i d a d e s son fir-
m a s de l comercio e s p a ñ o l . 
L a v e r d a d es que no p a r e c e n i r tan 
m a l laA cosas ó no les duele m u c h o el 
estado d e l p a í s , c u a n d o los elementos 
pud ientes de C u b a no q u i e r e n hacer 
p o l í t i c a . 
Sobre l a i n d i f e r e n c i a p o l í t i c a de las 
c lases c o n s e r v a d o r a s de C u b a , le ocu-
r r e á E l IJorvc}iir, de Cienfuegos , es-
te a r t í c u l o : 
" L o q u e o c u r r e en C u b a es o r i g i n a -
l í s i m o , no p a s a e n n i n g ú n otro p a í s 
de l m u n d o . 
A q u í se d a e l s i n g u l a r í s i m o caso de 
que todos los d í a s se q u e j a n las c lases 
solventes de l a a c t u a l s i t u a c i ó n , se les 
oye a f i r m a r u n d í a y otro que l a s co-
sas a n d a n m a l , que no ex i s ten g a r a n -
t í a s de n i n g ú n g é n e r o y d e a h í l a des-
conf ianza y e l t emor que t i e n e n de 
a b o r d a r empresas de u t i l i d a d p ú b l i c a 
que i m p r i m i e n d o a c c i ó n en los nego-
cios, i n d u d a b l e m e n t e m e j o r a r í a n l a ac-
t u a l s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . 
S i n que entremos e n e l a n á l i s i s de 
s i esas q u e j a s y c l a m o r e s son jus t i f i ca -
dos ó ex is te algo de e x a g e r a c i ó n p o r 
par te d e los que á d i a r i o nos r e g a l a n 
los o í d o s c o n tales ó p a r e c i d a s m a n i f e s -
taciones, e l caso es que se h a c e n , 
P e r o es lo c i er to que e n u n p a í s don-
de no e x i s t e n g a r a n t í a s p a r a que pue-
d a n , s i n t r a b a s de n i n g ú n g é n e r o de-
s e n v o l v e r todas sus a c t i v i d a d e s y ener-
g í a s n e c e s a r i a s á s u d e s a r r o l l o y pro -
greso e c o n ó m i c o , s o c i a l y p o l í t i c o , l a 
v i d a se hace m a t e r i a l m e n t e impas ib l e . 
S i esas c lases so lventes c r e e n que l a 
desconf ianza d e b i d a á l a f a l t a de segu-
r i d a d es l a ú n i c a causa de l m a l e s t a r 
que se n o t a ¿ q u é h a c e n ? ¿ Q u é p o n e n 
de s u p a r t e p a r a e v i t a r que los e lemen-
tos insolventes , los que no t i enen otras 
a sp irac iones que las que se r e l a c i o n a n 
con los favores de l a d e s e n f r e n a d a b u -
r o c r a c i a v a y a n a d q u i r i e n d o c a d a d í a 
m a y o r p r e p o n d e r a n c i a é i n f l u e n c i a ? 
¿ A c a s o p i ensan que c r u z á n d o s e de 
brazos, e n t r e g á n d o s e a l m'ás c ó m o d o 
y p e r j u d i c i a l " l a i s s e r f a i r e " v a n á 
r e m e d i a r esa serie de m a l e s que l a m e n -
t a n ? 
E s menes ter que s e p a n y e n t i e n d a n 
que es u n a x i o m a c i e n t í f i c o , que las 
f u e r z a s p a s i v a s l lega u n i n s t a n t e e n 
que se a n u l a n p o r completo . L a ac -
c i ó n es p r u e b a ev idente de v i d a , de 
e n e r g í a . 
P a r e c e i n v e r o s í m i l que el i n s t i n t o 
de c o n s e r v a c i ó n , t an n a t u r a l en todo 
ser creado , no les h a y a i m p u l s a d o á la 
de fensa . A n t e s a l c o n t r a r i o , d e j e n á 
las 'masas i gnaras , á l a s que no t i e n e n 
n a d a q u e p e r d e r , e n t r o n i z a r s e , s i n 
o f r e c é r s e l e s re s i s t enc ia de n i n g u n a c l a -
s e . " 
E l Repuhlkano Conservador, de 
M a t a n z a s , h a c i e n d o p r o f e c í a s : 
" E s voz genera l en l a H a b a n a , que 
t a n pronto como se r e a l i c e n l a s eleccio-
nes t e n d r á n l u g a r i m p o r t a n t e s sucesos 
p o l í t i c o s . 
X i que d e c i r t iene que e n t r e tales 
sucesos se c u e n t a l a r u p t u r a de eso 
que se h a n e m p e ñ a d o en l l a m a r f u s i ó n . 
P o r supues to , que no se neces i ta s er 
m u y p e r s p i c a z p a r a p r o n o s t i c a r eso, 
dado que todo acpiel que t enga " o j o s 
en la c a r a " echa de v e r que c a d a vez 
r e s u l t a n í á s insostenible el sa inete fu -
s ion i s ta . ¡ Y sobre todo d e s p u é s de lo 
de " P i n o " y ten iendo en c u e n t a lo 
que e n r e l a c i ó n con el a sunto se d i c e ! 
O t r o f a c t o r i m p o r t a n t í s i m o p a r a 
que l a c o m e d i a se dec lare " f i n i t a " h a -
b r á de s e r e l " m a c h e t e o " que se 
a p r e s t a n á d a r s e m u t u a m e n t e los fu-
s ionis tas . 
V a á s e r cosa de a l q u i l a r ba lcones 
c u a n d o c o m i e n c e n las i n c u l p a c i o n e s ó 
pretextos p a r a l a r u p t u r a def in i t iva 
que a h o r a y s i e m p r e ha estado en l a 
mente de los hoy socios r e a l i z a r . 
•Pero, e n fin, no hagamos m á s ca len-
d a r i o s y a que no h a n de t r a n s c u r r i r 
m u c h a s s e m a n a s s i n que v e n g a n los 
hechos á d e c i r el resto. . 
D e todas modos, lo i n d u d a b l e es que 
t a n pronto como se ver i f iquen la s elec-
ciones, se s u c e d e r á n i m p o r t a n t e s acon-
tec imientos en l a p o l í t i c a n a c i o n a l . 
¡ M a l a ñ o p a r a a l g u n o s equ i l ibr i s ta s 
que t e n d r ó n que l i b r a r s e n d a s bata-
l l a s e n t r e e l cerebro y e l c o r a z ó n , ó lo 
que es lo mismo, e n t r e e l i n t e r é s y e l 
a m o r , cabe l a c a b e z a y e l e s t ó m a g o . " 
Pocos d í a s f a l t a n p a r a l a s o l u c i ó n 
de ese e n i g m a p o l í t i c o que parece lo-
u n o u n apoca l ips i s . 
H a s t a a h o r a parece que todas l a s co-
sas c o n t i n ú a n e n s u s i t io . 
D o n J e s ú s J . L ó p e z escribe desde 
G u a n e u n a r e l a c i ó n d e t a l l a d a de los 
horrores c a u s a d o s por el c i c l ó n en 
a q u e l pueblo y t i t u l a s u t r a b a j o con 
esta f r a s e : Los grandes cr ímenes de la 
Saturaleza, comenzando de este m o d o : 
1' Oreo que he s ido u n o de tantos i m -
b é c i l e s que h a n cantado á l a s excelen-
c ias de l a N a t u r a l e z a . . . H o y que con-
templo s u i n a u d i t a m a l d a d , l a despre -
cio tanto como desprecio á m i s detes-
tables s e m e j a n t e s . . . como m e despre-
cio á m í m i s m o . . . " 
U n e x o r d i o t a n desesperado solo 
puede c o m p a r a r s e c o n a q u e l l a s p a l a -
b r a s de M e f i s t ó f e l e s d e l poema F a u s t o : 
" ¡ M a l d i g o e l a m o r d e s d e ñ a d o y 
ma ld igo los elementos i n f e r n a l e s . Q u i -
P ff • ! I M fLÉf • I desórdenes de quecos nifios su-
M fia I f f i H n H ^ B 8 9 B rara vez se piensa que estupro-
i B • • m. A j ^ í ^ ^ ^ viene de lomfcrloes, aunque estas 
ra m s H l n R 8 H n 8 mente, de las tres cuartas partes de las 
H ' V ^ v u • fl S enfermedades de los niüos, y con frecuencia loa 
g| gj m adultos ae sienten disgrustados, de mal humor, cansado» 
^ • 1 y descompuestos por las maflanaa; sufren do Indlprestión. tienen mLĝ P ^ ^ ^ r un apetito variable, la lenjrua está sucia, mal aliento, el vientre 
W^^^ duro sintiéndose imenudo pequeflas punzadas 6 dolores alrededor del 
ombllio, oíos pesados j sin brillo, picor en la nariz, toe seca, rechinar 
d« los dientes, ftebro lenta, y con frecuencia, en loa nlflos, convulsiones. 
En la mayor parte de los canos, la causa de estas dificultades son las lombrices, 
aunque uno no ioepecUa bu presencia. 
E L " E L Í X I R D E L D O C T O R T R U E " 
aa nnn oomooaiciAn nura de vetretale» y hasldo usada en los bogares como remedio 
r M T e í X ^ ? ; nurnc?faliren expeler no sólo las lombrices sino cualquier otra 
materia, lo que deja la saurre pura y sana; el estoranpo 
limpio, los intestinos en pu funcionamiento recular y el 
cuerpo fuerte y saludable. , , . _ , 
La madre que da á sus hijos • / " J W x / r <f«# 
D o c t o r Trurn'* reprularmente, obra Juiciosamente, 
porque ndemAs de aumentar el apetito sirve para evitar 
foses, resfriados, fiebres y lombrices, y proporciona ro-
bustez, fuerza y salud. . . . 
" Níantlene á toda la familia en perfecto estado ae 
•alud." 
D R . J . F . T R U E & C O . 
A u b u r n , M a i n o , 
8e vende en todos las boticas. 
LCDO. J . RODRIGUEZ, Repr. 
Prado 99, Habana, Cuba 
i 1 3 m o l i 
r e c o m i e n d a l a c o n v e n i e n c i a d e filtrar e l a g ^ u a d e b i d o á 
l a s a g u a s i m p u r a s q u e h a r e c i b i d o , e n e s t o s d i a s , l a t a -
z a d e V e n t o . 
L A A L E M A N A 
OFRECE FILTROS 
D E L P H I N 
de mesa 7 para tora i -
Uar á la cañería. 
F i l t r o s b o t e l l a D E L P H I N 
ESPECIAL P A B A EL CAJIPO 
P U R I F I C A N Y E X F B I A S Í E L A G U A 
sucursal L f l f í L E M A N f l « s a l 
H O N T E 211 O B R A R I A 2 4 S ' ^ 3 6 1 2 2 
s i e r a s a b e r algo peor p a r a pod-er m a l -
d e c i r l o ! Gustoso me d a r í a a h o r a mis -
mo á todos los diablos , s ino f u e r a yo 
u n o de e l l o s ." 
E l s e ñ o r L ó p e z t e r m i n a s u re la to de 
d e s g r a c i a s con este n u e v o apos tro fe : 
" E n e l ambiente flota u n como va -
ho de m a l d i c i ó n . ¿ E s t a r e m o s condena-
dos s i n .p iedad? ¿ S e r á la X a t u r a l v . a 
n u e s t r o inf inito , i m p l a c a b l e v e r d u g o ? 
¿ A u t o r i z a r á D ios estos g r a n d e s c r í m e -
n e s ? 
Medi temos . 
M e d i t e m o s ; .sí, med i tando es como 
nuo se convence de que l a c r i a t u r a h u -
m a n a es m u y p e q u e ñ a y m u y mezqui -
n a de errebro p a r a poder j u z g a * 
los des ign ios de Dios en s u obra de la 
N a t u r a l e z a . 
L o ú n i c o que sabemos por ahora , 
m e d i t a n d o filosófica y re l ig iosamente , 
es que e l m o r i r no es el peor de los ma-
les s ino u n a c o n d i c i ó n de la v i d a ¡ y 
que s i e l hombre no s u f r i e r a los emba-
tes de los e lementos y no luchase con 
la N a t u r a l e z a , entonces e l progreso no 
e x i s t i r í a y l a h u m a n i d a d p e r m a n e c e -
r í a en estado s a l v a j e . 
E l dolor es u n e lemento de perfep^ 
c i ó n y de bondad . S h a k e s p e a r e luí d i - -
c h o : " L a a d v e r s i d a d es h o r r i b l e y loa 
como u n s a p o ; pero l l e v a como el sapo 
u n a p i e d r a prec iosa en. la c a b e z a . " 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N E N 6 
á 14 D I A S , con el U N G Ü E N T O DF: l 'A-
ZO, ya sean simples, sangrantes, cotí pi-
cazón o externas, por rebeldes que sean. 
Las Confereim Fu la res 
a i las Escaelas íc í i i fms 
L a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a , en v i s t a de l a f a v o r a b l e y e n t u -
s i a s t a a c o g i d a que h a t en ido e n t r e l a -
c lase i n t e l e c t u a l l a i m p l a n t a c i ó n de 
l a s c o n f e r e n c i a s p o p u l a r e s en las E s -
c u e l a s N o c t u r n a s p a r a a d u l t o s , h a de-
t e r m i n a d o i n a u g u r a r d i c h a s c o n r e r e i l -
c i a s e l l u n e s 7 d e l c o r r i e n t e , e s tab le -
c i e n d o que s e a n d a d a s u n a vez p o r se-
m a n a en c a d a u n a de las diez e s c u e l a s 
que f u n c i o n a n en esta c a p i t a l y o r g a -
n i z a n d o la s que t e n d r á n efecto en é l 
p r e s e n t e mes en l a s i g u i e n t e f o r m a • 
E s c u e l a " L u z C a b a l l e r o . — X m i c m -
b r e '7 , d o c t o r E . R o d r í g u e z L e u d i á n ; 
í d e m ca torce , d o c t o r J o s é A . G o n z á l e z 
L a n u z a j í d e m 21 , d o c t o r E z e q u i e l 
G-arc ía E n & e ñ a t ; i d e m 28, s e ñ o r J u a u 
Gr. G ó m e z . 
E s c u e l a n ú m e r o 3 , L a g u n a s 6 ( i . — 
N o v i e m b r e 8, d o c t o r J u a n .Miguel l3Í-
h i g o ; í d e m 15, cioctor P a b l o D e s y e r n i -
n e ; i d e m 22. d o c t o r A l f r e d o M . Á g i í á ' -
y o ; i d e m 29, d o c t o r E . E t c h e g o y 
E s c u e l a n ú m e r o 67. C a n i p a i i i i i ; i 
. 193 .—Noviembre 9, d o c t o r E d u a r d o 
P . P l - á ; i d e m 16, d o c t o r G u i l l e r m o BU-
C a u s a r á sorpresa el hecho de Que la 
m a y o r í a de las personas que se quejan del 
e s t ó m a g o principalmente, realmente no 
tienen enfermedad ninguna en ese ó r g a -
no. L o s s í n t o m a s son debidos por el con-
trario á enfermedad del h ígado causada 
por depós i to s de piedra en dlcíio órgano . 
E s e dolor sordo que se extiende desde l a 
boca del e s t ó m a g o hacia el lado derecho, 
comunmente cerca de la déc ima costilla y 
que se corre hasta la paleta del hombro 
derecho, es producido por d e p ó s i t o s da 
piedra en el h ígado . 
Con algunas dósis de Antlcalcul ina 
E b r e y desaparecen esos dolores y si s i -
gue tomando esa medicina después por a l -
g ú n tiempo, la enfermedad será, curada 
completamente. Pida usted el Tratado so-
bre el Mal de Piedra k Ebrey Chemical 
Works, 46 Murray St., New York. 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S B M I . 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
2846 1-Oct. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico da Niñoa 
Consultas do 12 A 3.—Chacón 31. «squlna 
á Aguacate.—Teléfono 910. 
A 
i i i a 
Las aíquilainos en nuestra 
Bóveda, construida coa to io i 
ios adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo ia propia cus-
todia de loq interesados. 
Para más informes diríjan-
sa á nuestra •ticina Amar,; i -
ra mím. t 
9 / p m a n n á C o * 
2677 
( B A N Q U E R O S ) 
78-1S. 
1-Oct. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n D u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o u t o d o s i o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
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lazar: idem 23. doctor Fernando Or-
.. .z: idera 30, doctor José A. Rodrí-
guez García. 
Escuela num-ero 33, Monte 
Noviembre 10, doctor ílafael 
Vento: idera 17, doctor .Tnan 
ras: idem 24-, doctor Emilio Alamilla; 
Diciembre 1. doctor Alfredo Zstym 
Escuela número 37, Cerro 52S.— 
Noviembre 11. doctor Pedro Córdova; 
idem 18. doctor Tomás .Tústiz; idem 
25, doctor Sixto López Miranda: Di-
ciembre 2, doctor ^liguel Yiondi. 
Eseu-la número ló . Hospital 22.— 
Noviembre 7. do -̂tnr Femando Sán-
chez Fuentes; idem 14, doctor Adolfo 
"R. do Armas: idem 21. doctor Mioruel 
& Carrión: irlem 28, doctor G. Do-
Tttírrgaez Roldan. 
Escuela número G5. Jesús del Mon-
te 502.—Noviembre 8. doctor J . Ro-
dríguez Feo: idem 15, doctor Enri-
que Barnft: idom 22. doctor Federico 
Tnrralbas: idem 20, doctor Eduardo 
Desvernine. 
Escuela número 51, B y 21. veda-
do.—Noviembre 0. doctor Ignacio Ra-
mírez; idem 1̂ . doctor Carlos The^e; 
idem 23. doctor Eduardo A. Giberga; 
idom 30. doctor Claudio Mimó. 
Escuela número 77, Tejedor 12. Re-
gla.—Noviembre 10. doctor Cristóbal 
de la Guardia; idrm 17. doctor Ga-
briel Custodio; idem 24, doctor Ovi-
dio Giberga; Diciembre 1. doctor 
Arístides Mestre. 
Casa Blanca. Sovilla 01.—Novinm-
bre 11, doctor josé María Soler: idem 
18. doctor Edgardo Pulparon : idem 
25, doctor Anionio Espinal; Diciem-
bie 1. doctor Santiago de la ITuerta. 
Para las conferencias del próximo 
mes de Diciembre están en turno, ade-
más de las personas citadas en la lista 
anterior, los siguientes sofiores: 
Doctor José Manu?l Cortina, doctor 
Manuel Delfín, doctor José Alfredo 
Bernal. doctor Enriqu." Núñez, doctor 
Tomás Vicente Coronado, licem i;! i ) 
Antonio fiaría Eazcano. señor Frank 
A. B^tancourt. señor Plácido Jordán. 
BQñor Carlos Martí, doctor José Nico-
lás Ferrer. señor ^íax Enríquez Ure-
ña. doctor Hernando Seguí, doctor 
Julio E . Brower, doctor Victoriano 
Trilles. 
También en vista de la favorable 
acogida que las clases más distingui-
das del país lian dispensado, en esta 
ciudad, á la iniciativa de dichas con-
ferencias, la Secretaría se ha dirigido 
en el día de boy á los señores Supe-
rintendentes de las demás provincias, 
indicándoles la conveniencia de diri-
gir la misma súpliea. en cada pobla-
ción, á las personas de más alta re-
presentación intelectual de cada una 
de ellas, con objeto de que la obra de 
vulgarización científica intentada ten-
ga una carácter nacional. 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R D E 
C A B E Z A . E l L A X A T I V O B R O M O - Q U I -
XIN'A desvía la causa. Usado en todo el 
rrurdo para curar un resfriado en un día. 
I ,a firma de " E . W . G R O V E " en cada 
cajlta. 
LAS CASAS 
P A R A OBREROS 
E l úlitimo domingo tuvo efecto el 
acto oficial de la colocación de la pri-
mera piedra do las oasas para obreros 
en Marianao. 
Toda la prensa local dió una exten-
sa y detallada reseña de tan sim.rvUi-
«•a ceremonia, así como de que el con-
tratista señor Pogolotíi le haibía he-
cho el ofrecimiento ail señor Presiden-
te de la República, de q«c dentro de 
novemía días estarían terminadas las 
«>is primeras easas que han de ser sor-
teadas por el Estado. 
Plausible es en verdad el pensamien-
to, y claro e^té que &ólo pliáiccmes, y 
. ivicem-s muy ai'dieares merece, pues-
to que el hê ho en sí t,ólo se alaba. 
Innúmeros son los beneficiosos re-
isuiltados fine con la fabricación de ca-
sas para obreros obtiene el ^whlo qnc 
lleve á la realizaéidh tan ihermoío 
pensamiento, benoficide que no redun-
dan ^^tusivamente en el tral>a.j;idor, 
aumqne dê de luego sea el que más di-
reoramonte alcaaec las ventajas, dado 
que. clio le brinda una surqa de satis-
facciones y de tranquilivlades y que 
fientro de su vivir eventuaü le propor-
ciona cierta placidez al espíritu, sino 
que al par. repereutf en un acrfvent-a-
micnto de am^r patrio más intenso, 
pues Mlá fn'idenciado por econonii-i'as 
y .so-iólosros. que criando la mayoría de 
los habitantes de una localidad es pro-
pietaria de sus hogares, sé nota un 
marcado aumento en el espíritu pú-
blico y como natural eonseeuencia, se 
aerocienta la moralidad en la vida 
privada, robusteciéndose también por 
ende, la a-traoción á la virtud, la guía 
de la honradez y el verdadero respeto 
ai cumpilimiento de las leyes. 
¿Que en qué puede fundarse éste 
aserto? La razón es cbvia: Cuando 
ia mayoría de las clases proletarias tie-
nen que sufragar alquileres por sus 
viviendas, no pueden tener arraigo al 
suelo, ni mucho mejios guardarte afec-
to alguno á larí malas cuatro paredes 
que aunque les resguarda de la intem-
perie, le conserva latente cierta espe-
cie de repulsión y mal querencia, por 
efecto del constante temor de poderse 
ver detlliaueiado do ese domicilio el día 
que los reveses de su suerte le obli-
guen á inicmnpilir su compromiso, lo 
cual dotermin». k su vez el guardarte 
un marcado enojo á la clase propieta-
ria, no siéndole posible tampoco, el te-
ner amor ni aún preocupaciones por 
los intereses municipales, ni ñor los po-
H.tk-os que afectan á la generalidád de 
las buenas costumbres y del orden; y 
por último, tp.niibién está comprdbado 
hasta la saciedad que, las estadisti-jas 
de crirainalMsd han anotado un gran 
descenso en las poblaciones en que ha 
ido aumentando el número de las pe-
queños terratenient"^. 
Mas no ipcdemos aplaudir de igual 
mcvdo el extremo de (pie. á esos bene-
ficios solo tengan derecho los obreros 
naturales del país. y. no podemos 
ap'andirlo. entre otras causas, porque 
pre-risamernte la importancia de esos 
públicos beneficios que hemos señala-
do, es mu ribo msyor en los países en 
donde acude la emigración-, pues cíes-
de el momento en que el inmigrante 
adquiere en cna^qui^r lugar, bien una 
parcela de terreno para cultivarla, 
bien una (yeqnefia casita para albergue 
de su familia que pueda llamar suya, 
se convierto pn ciudadano, y se vincu-
la y arraiga rn el país, que tan fácil-
mente- lo ha elevado á la categoría de 
propietario, y no piensa de seguro en 
regresar al punto de su naeimiento, 
dado que tiene satisfeeho todas sus es-
peranzas y todos sus f.nlielos. y si re-
gresa, es sólo de paso y para inducir á 
sns eoníennneos ó que emigren ibacia 
aquella bendita región, donde se ha 
operado su crecimiento de vida moral 
y material. 
Tiene forzosamente que dejar de 
.>er trazumante él hoiríbre q'iie es pro-
pietario de la casa que habita, porque 
se arraiga all suelo como el árt>oil. por-
que se identifica con el vecino, porque 
se deífpoja en fin del egoismo indivi-
dual, y ha'-ta d l̂ de familia, para sus-
tituirlo por el interés de la comunidad 
de cuyo todo forma parte integrante, 
y procura por consiguiente en prove-
cho general puesto que redunda en el 
suyo propio al mismo tiempo. 
Esta importancia que realmente tie-
ne la faibricación de casas para obre-
ros que acatba en esía capital de acome-
terse, resuelve favorablemente mucihos 
de las problemas económicas y socia-
les existentes en el país, pero como ne-
gra .mancha en tan halagador cuadro, 
nos surge una duda: ¡Con qiié recur-
sos ha contado e;l G-obierno para aco-
meter tan loalble empeño de la fabri-
eación de los mil primeras casas? j^Con 
el suppráhii que resulta del presu-
puesto ? 
¡OiaiLá que sea. verdad tanta beTleza! 
ir. g. 
sacos conteniendo fécula de patatas 
por la partida IOS A en vez de la 
289 que á esta mercancía correspon-
de por no ser almidón como lo esti-
mó la Aduana de este puerto. 
Eesolución número 105Q.— Decla-
rando "con lagar'' la protesta esta-
blecida por la €uba Importation Com-
pany contra el aforo por la partida 
314 A y 30 por ciento de recargo, de 
una caj-a conteniendo tubos de goma 
y tejido de algodón reforzados inte-, 
riormente con planchuela de acero 
en espiral, por corresponderte la par-
tida 226 dado su empleo exclusivo co-
mo accesorio de maquinarias. 
Si desea usted ver bien y comprar 
unos espejuelos buenos y baratos, va-
ya á casa de Francisco Quintián. 
P O R L A S J p i M i r 
Felicitaiciones 
E l Secretario de la Presidancia de 
la Rcpúlblica señor Pasalodos, dirigió 
ayer á los Gobernadores Provinciales 
lus telegramas siguientes: 
A los Gobernadores Provinciales de 
Pinar del Río. Matanzas, Santa Clara. 
•Camagüey y Oriente, se lea -ha dirigi-
do los siguientes telegramas: 
Habana. Noviembre !> de 1910— 
E l señor Presidente me encarga felici-
te á usted raprosent ación genuina ha-
bitantes esa provincia por la actitud 
asumida en el día de ihoy por electores, 
que como los del resto de la Repúiblica 
han demostrado una vez mÁs su capa-
cidad para el gobierno propio.—(f) 
Pasalodos, Secretario de la Presiden-
cia. 
D e s p n ^ s d e a l s r u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a c r i t a c i ó r c . u n v a s o d e 
c e r v e z a d e L A T R O P Í C A L , e l 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
JUNTA DE PROTESTAS 
Resolución número 1056.—Decla-
rando sin lugar la protesta estableci-
da por la Oompañía Litográifica de la 
Habana contra el aforo por la partida 
lfi2A del Arancel, de una importación 
de cartón fino cubierto con papel Je 
lustre, por no corresponderte la par-
tila 1f>2 B, reclamada, debido á las 
condiciones descritas. 
Resolución nnunero 1057 —'Decla-
rando "sin lugar" la protesta formu-
lada por la Compañía Litncrráfica de 
la Habana contra el aforo por la par-
tida 162 A de 23 ^ajas conteniendo 
cartón fino de pasta química de ma-
dera con una de sus caras preparada 
para la ejecución lo trabajos litográ-
fieos. por no ser aplicable en virtud 
de tales circunEtaneias la partida 162 
B del Arancel. 
ResoliK-ión número 1058.— Decla-
rando ''con lugar" la protesta formu-
lada por los señores Viuda de José 
í^arrá é Hijo contra el aforo de seis 
Habana. Noviembre 2 de 1910.—Me 
es sumamente, grato cumplir d encar-
go que me ihaee el señor Presidente de 
amipliar mi telegrama de anoche en el 
cual y en su nombre felicitó á ustad 
con motivo de la actitud asumida por 
los electores de esa provincia. E l Jefe 
del Estado, cada vez más satisvfeoho del 
acierto y patriotismo con que han sabi-
do usted y las habitantes de esa pro-
vincia conducirse ante las urnas elec-
torales, y convencido de la plena capa-
cidad de nuestro pueíblo para gober-
narse á sí propio ejerciendo los dere-
chas y cumpliendo todos los deberes, 
reitera aihora, como cu'bano. á usted y 
é, sus gobernados la felicitación calu-
rosa que bulbo de dirigirle por esta 
vía.—i'f) Pasalodos, Secretario de la 
Presidencia. 
Rn igual sentido ha remitido una 
comunicación al señor Gobernador 
Provincial de la Ha.bana. 
Consejo de Secreíajios 
Esta tarde á las tres, el señor Bresi-
dente de la República celebrará Conse-
jo con sus Secretarios de Deítpaoho. 
S E C R E T A R I A D C 
J U S T I C I A 
Condenación de multas 
Por decreto dd señor Presidente de 
la Repiiblica se han condonado las 
multas que por infracción de la Orden 
número 400 de 1000 habían sido ira-
puestas á los comerciantes señores 
Carlos A. Riera y Compañía, de Ma-
tanzas, por disolución de Sociedad y 
constitución de otra, y Elias Diaz y 
Compañía, por inscripción de un es-
tablecimiento pn la ealle de OTReilly, 
en esta capital. 
Inscripciones de ciudadanías 
'Por decreto del señor Presidente, 
se ha prorrogado hasta el día 31 da 
Diciem'bre próximo venidero, el p l * 
7,0 concedido por Decreto de 13 de 
Septiembre último, para que los en-
cargados ded Registro Civil puedan 
transcribir á los libros de la Sección 
de ciudadanías las inscripciones que 
aun so hallan sin inscribir verificada^ 
en pliegos enteros conforme a lo 
establecido en el artículo 1 del De-
creto número 882 de 7 de Septiembre 
de 1908. 
Título de Notario 
(Se ha espedido título de Mandata-
rio JudiciM con residencia en el par-
tido Judicial de San Antonio de loa 
Baños á favor 'le Ricardo Hedesa y 
Cobo. 
Escuelas Nocturnas de las poblaciones 
del interior, disfruten de los mismos 
beneficios que los de esta capital, coa 
la organización lde las Conferencias 
Populares, ha dirigido la siguiente co-
municación á los señores Superinten-
dentes Provinciales respectivos: 
"Señor: Habiendo comprobado es-
ta Secretaría el lisonjero éxito obteni-
do con la creación de las escuelas noc-
turnas para adultos, por la asisten-
cia numerosa de los elementos de 
nuestro pueblo á que han sido desti-
nadas y por el entusiasmo con que 
las mismas clases proletarias y la opi-
nión han acogido dicha iniciativa, se 
proípuso corresponder k esas elocuen-
tes muestras de simpatías y apoyo ha-
cia una obra de mejoramiento colecti-
vo cÜándole más extensión y mayor 
alcance á las tareas que en las referi-
das escuelas han d« realizarse, me-
diante eJ concurso de las más distin-
guidas personalidades de nuestro 
m-urtío intelectual, de las cuales fué 
solicitado en forma de conferencias 
periódicas sobre materias de libre 
elección, pero ajustadas á las verda-
deras necesidades 'de los que han de 
recoger y aprovechar el fruto de este 
(patriótico empeño. 
^'La solicitud y complacencia con 
que las ilustradas personalidades de 
esta ciud'ad han respondido al requeri-
miento de este Centro, al punto de su-
perar las esperanzas que en su resul-
tado concibiera el que suscribe al de-
mandar aquel concurso, le han suge-
rido la idea d'e recomendar á usted 
la adopción de igual .procedimiento, 
seguro de que en los lugares de esa 
provincia donde se hallan estableci-
das las escudan nocturnas, los eie-
mentos intelectuales habrán de co-
rresponder al riieigô  que usted les 1i-
rija. con el mismo entusiasmo y en 
obediencia á los propios generosos es-
tímulos que han impulsado á los que 
en esta capital se han dispuesto á 
prestar su valiosa cooperación, puesto 
ue es indudable que un mismo senti-
miento patriótico anima á los cubanos 
—sea cualesquiera la región de que 
procedan ó en que vivan—en el no-
ble anhelo de mejorar las condiciones 
de nuestro pleblo. 
"Convencido de su completa iden-
tificación con las aspiraciones que 
alienta el que suscribe al respecto de 
la educación pública nacional, no du-
do de que usted, haciéndose partícupe 
de la idea que tengo el honor de su-
gerirle, procederá á haberla efectiva, 
con «I celo y entusiasmo que tiene 
aere*ditados. concurriendo una vez 
más á la consecución de los altos 
fines que aspiramos á ver cumplidos 
en la otra redentora en que estamos 
empeñados. 
De usted atentamente. 
ff1» Mario García Kohly, Secretario 
de Instrucción Pública y Bellas Artes. 
neamiento y beneficencia, (f) Dr. 5J. 
Fors, Jefe local de Sanidad." 
También ha recibido otro telegrama 
del Jefe local de Viñales que dicrt: 
"Los trabajos de saneamiento realí-
zánse con toda rapidez conforme es-
tá acordado se han sacrificado ocho 
reses. Ahora se están reconstruyen lo 
viviendas campesinos. Los socorros 
han sido distribuidos entre 50 fami-
lias, (f) Dr. Alvarez, Jefe local de 
Sanidad." 
© C G R B T A R I A D B 
I I N S T R U G G I O l > P U B U I G A 
Las Conferencias populares 
E-l Secretario de Instrucción Públi-
ca deseando que los alumnos de las 
EXPOSICION DE 
Nues t ro caMe es ? e r i M 
El primer G R ^ N D P R I X otorgado en la Exposición de Bruxelas 
fué concedido á la máquina S M I T H P R E M I E R por sus propios 
méritos. 
Los demás premios fueron concedidos por lástima á algunas otras 
máquinas porque habían concurrido á varias exposiciones y nada ha-
bían logrado. No hagan caso de los anuncios de nuestro competidor: 
es que nos teme y con razón. 
C h a r l e s B l a s c o l t C o - O ' R e i l l y I I 
c313] * 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Trabajos de saneamiento en 
Mántua y Viña^sc 
E l señor Secretario d* Sanidad y 
Benerficencia ha recibido del señor Je-
fe local de Mantua, con fecha de ayor, 
el sicruiente telegrama : 
"Informo á usted que servicios sa-
neamiento y beneficencia organizados 
por usted unión Secretario de Obras 
Públicas se realizan activamente con-
forme las instrucciones. Mantua sa-
neado. Itn Arroyos y Dimas se ter-
minará en breve. Obreros Sanidad 
auxiliados Obras Públicas ayudan le-
vantar casas vegueros nvás pobres. 
lOomásión auxilios en Arroyos y Dimas 
?ra tenminado reharto socorros fami-
lias pobres. A Mantua no han llega-
do víveres por dificultad transporte. 
'Eppero llegarán mañana. En obras 
Públicas trabajan gran mimero obre-
ros vecinos término expresan su agra-
decimiento al Honorable Presidenta 
"República por auxilios facilitados y 
á usted y Secretario Obras Públicas 
por rápida ortganiaación servicios sa-
A S U N T O S V A R I O S 
Bienvenida 
R n el vapor alemán "Fuersí Bis-
marek," que entró en puerto ay^r. Hp-
gó procedente de Asturias, nuestro 
distinguido amigo don Indalecio Al-
varez, conocido comerciante de San-
tiago de las Vegas y agente represen-
tante del Diario dk la Êvrixa en 
aquella población. 
Dárnosle nuestra más cordial bien-
venida. 
De arribada 
Ayer entró en puerto la goleta ame-
ricana '•Sollic York," de arribadR 
forzosa, por habérsele descubierto 
una vía de agua. 
Dicha goleta conduce cargamento 
de madera y había salido de Pan«a-
cola con destino á Puerto Rico. 
Su porte es de 550 toneladas, está 
tripulada por 7 individuos y viene al 
mando del capitán Mr. Chipnm. 
Del "Lomsiane" 
E l vapor americano *'; Ma-scotte," 
•que fondeó en puerto ayer procedente 
de Tam«pa, trajo 3,000 cestos de. cebo-
llas, pertenecientes á la carga del va-
por francés ^Louisiane," que á causa 
del último temporal embarrancó en 
-Cayo Sombrero. 
E l Dique 
Ayer ha subido al Dique el vapor 
"Aviles," de 566 toneladas, para lim-
pieza y pintura. 
E S L A 
D E C A N A 
D E L A S 
J O Y E R I A S E N L A I S L A D E C U B A 
E s l a c a s a d e l o s R e g a l o s 
E s l a c a s a d e l a s F a m i l i a s 
E s l a c a s a p o p u l a r p a r a t o d o s 
N o h a y f a m i l i a de p r e s t i g i o y r i c a que no h a y a honra -
do l a C A S A D E H 1 E R I Í 0 con sus compras . L a b u r g u e s í a 
s i en te p r e d i l e c c i ó n por l a C A S A D E H I E R R O y e l p ro l e t a -
r i o honrado , mode lo de v i r t u d e s c í v i c a s , encuen t r a a l l í en 
donde g a s t a r e c o n ó m i c a m e n t e sus aho r ro s . 
Para los primeros tiene L A C A S A D E H I E R R O el rico r o -
llar de perlas 6 el pendantif con preciosos brillantes tallados al capricho. 
Para los segundos, las tinas y elegantes joyas, modelos de la casa y 
de precios accesibles, y para los terceros, para el honrado obrero, los are-
tes de oro de 18 kilates á $3.00, los pulsos de plata dorada á $2.00 y los 
relojes de plata, fijos como el Sol, á $3.50. 
L A C A S A D E H I E R R O ha prosperado á través de todas 
las grandes convulsiones, de todas las grandes crisis y de las enormes 
desgracias porque ha pasado este bellísimo país en el período de C U A -
R E N T A A M O S , en cuyo proceso han naufragado las mejores firmas. 
¿Cuál es el secreto? Una conciencia honrada y espíritu de comerciante. 
L A C A S A D E H I E R R O ha probado que comerciar no es 
robar. Y roba el que miente y engaña llamando oro de 18 kilates al 
de 14. Roba el que vende calamina por bronce 6 yeso por terra-cotta; 
y roba el que vende á precios usurarios. 
Comerciar no es robar. El comercio es el intercambio de mercancías 
6 productos, reservando un margen razonable para el trabajo é interés 
del capital. 
L A C A S A D E H I E R R O ha hecho y hace Buenos Balances 
á pesar de vender barato, porque vende mucho, y "los muchos pocos 
hacen u n m u c h o . " Aquí está el secreto de la 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
O B I S P O E S Q . A A G U A C A T E 
C O N P A S A J E A L A G A L L E D E O ' R E I L L Y 
M2« 1-Oct. 
OIAEIO DE LÁ MAB3lNA.—Eidvctrji la mañann.—Noriemhre 3 cte 1910. 
CRONICA CIENTIFICA 
(P*ra »\ DIARIO OB JuA MARINA) 
Madrid 15 de Octubre 
En otra do nuestra« crónicas, que si 
no recuerdo mal. ha sido la an.terior á 
o.sía. explicábamos, cómo la inteligen-
cia humana tendía al dcsmennzamien-
io, este nombre le dimoá. de la mate-
ria. 
Y así. pasábamos de las nebulosas á 
los sisíeiraas solares, y de los sKemas 
.solru-es. á ios soles y á los planetas, y 
en cada planeta, por ejeiraiplo en el 
nuestro, porque á los restantes no po-
demos llegar ni transitoriamente en un 
viaje de recreo, en el nue-ítro. repko. 
continuiábamos la di-visión en masas, 
de las más grandes á las raas peque-
ñas: y una de caitas masas, pmsignien-
00 el sistema de división y subdivisión 
y desmenuzamiento, llegábamos al poU 
vo impalpaible: y euaivdo no podíamos 
imlás, ta Química venía en nuestra aiyu-
da, y al fin dábamos con las melémlaf 
compuestas, non las moléculas simples, 
y por último, con el átomo. 
Y aquí ya la Química se declara im-
poterabe, y como explicábamos en otra 
crónica, que escribimos hace tiempo, 
la Física qwc en lo infinitaanente pe-
queño había sido vencida por la Quí-
mica, todnaba el die&quite, y en una se-
rie de admirables é inespera-das expe-
riencias, y sobre todo en la ampolleta 
de Kroofces y en los cuenpos radio-ac-
tivos desraenuzatba el átomo y llog;i-
bamos al deiotrón. sobre todo al elec-
trón negativo, al átomo eléctrico, pu-
diéramos decir; y por hoy, en el áto-
mo eléctrico nos detenemos, y de él, 
por eíl pronto, no pasamos, aamque ya 
le lilegará su tumo dte dagmenuzaniien-
to. 
•Rn rigor, este aífián de desmenuzar-
lo toído, es una manifestación práctica 
de una de las grandes faiouJtades de 
nijest-ra inteligeocia, de una tenden-
cia iaweoocible de nuestro espíritu: la 
tendenecia y la facultad de atutlizar. 
La palabra destmenuzamiiento y la 
•palaíbira aaiálisis, casi me atrwwía á 
decir que tieae la misma signiifi\}̂ <rión. 
•Lo que es uno, dividirlo en partes. 
Y eada parte, considerándola como 
una unidald, dividirla en parte más pe-
queña. y así suoeswamenté-. ¿Ihasta 
diánsde, t no lo saíbemos; la operaeió • 
no tiene límites. 
Y es estta toia teudencia natuTal, in-
nato, me atrevería á decir. 
Existe ya en los niños, aún antes de 
que en ellos se haya despertado la 
inteligenicia reflexiva. 
So les da un obieto, y la tendencia 
de todos ellos, es hacerlo pedazos. 
Pero hacer pedazos una co.<a es más 
fácil que componerla. 
* 
De este modo, por e! análisis, ó gor 
el desmenuzamiento, hemos ivduvido. el 
1 ni verso á polvo. 
Según las teorías modernas, á pol-
vo e!V.írí;*o. 
Polvo de parríi-ula física; polvo de 
átomos Químicos; ó polvo de eleotro-
Etós, ¡qué más da! Todo es polvo. 
Pfro después de haber aplicado el 
análisis, es decir, el desTOemizaimiento, 
despierta en el sér humano otro instin-
to, el de la imidad, y una facultad, co-
rrespondiente á este instinto, entra en 
juego para componer lo descofmpuesto; 
y la ciencia se esfuerza por realizar, 
una serie de síntesis, y á ser posible, 
una gran síntesis, y alliá. en la región 
tie los ideales, una síntesis suprema. 
Por el pronto, se observa, que estos 
productos del desmenuzamioiTto uni-
versal, este polvo del Cosmos, pu la rea-
!. no son partes del gran todo, dis-
jtorsas é independientes, sino que tie-
npn relaciones íntimas, que nosotros 
iiii podemos conoeer imnediataraente. 
pero quí1 admuamos ó suponemos por 
m;> efectos. 
Efectos que se reducen á camibios en 
(•l espacio, y carobio^en el tiempo, y 
giquí empezamos la obra de reconstruc-
eiÓB, aquí emjpieza la síntesis-, pero es-
ta síntesis, hay que confesarlo, es una 
acumulación de hipótesis. 
El análisis, tiene más sentido ex;pc-
riratsntftl, si vale la palabra; entre ex-
perimental y geométrico. 
La sintésis, puede ser, y ya veremos 
f-.ieanplos, experimental; pê o para que 
adquiera grandeza, y aún feeundidad, 
tiene que af-udir á la hipótesis. 
Todo esto es vago, más ya procura-
remas concretarlo. 
Las relaciones entre las cosas, .se ma-
nifiestan por cambios de unas y ot-râ  
en el tiempo y en el espacio; es de^r 
por el movimiento. 
'Por eso. en la Ciencia admira'ole de 
la pasada centuria, fué dominante la 
hipótesis mecúni.'h, y $e Ue&á á decir: 
''todo, en el Universo, es materia 
movimiento.'? 
Mal< ñ o , eso que hemos desmenuza-
do. 
Mamnienfo, el efecto producido por 
unos elementos de materia solbre otros. 
La relación entre unos y otros elemen-
tos. La trabazón que inventábamos pa-
ra realizar la síntesis de lo que 'había-
mos anadizado ó destruido. 
Un sol y un planeta están en presen-
cia-, el esfuerzo de síntesis, exige que 
no estén en presencia uno de otro de 
un modo indiferente, sino que el sol 
influ(ya sobre el planeta, y el planeta 
sobre el sol; y á esta influencia recí-
proca, se le dió existencia real, y se 
llamó fuerza, y se empezó, por de;;'i;v 
lo así, á materializar las relaciones, y 
nació la hipótesis newtoniana. 
Esta idea de fuerzo, que había na-
cido sin diida en nuestro espíritu, de 
la exporiencia diaria de nuestro cuer-
po, al ponerse en relación con los s"res 
que le rodean, nos sirvió admirable-
mente para componer lo que ha'oía mos 
descompuesto, para organizar el pdiyo 
del desmenuzamiento, para completar 
el análisis con la síntesis, para resti-
tuir la vida al cadáver que haliíamos 
hedho polvo, con lo cual se comple'tabH 
toda la síntesis científica del sigloXIX. 
Materia, repetimos: el producto del 
desmenuzamiento ;»mejor dicho, lo que 
hem os desm en u za do. 
Relación entre las partes desmenu-
zadas antes d^ haberlas dividido: un 
conjunto de fuerzas atractivas ó re-
pulsivas. 
Resultado: el mcivimiento. 
Y la ciencia que ha de elaborar todo 
esto, la Mecánica con el auxilio de las 
Matemáticas. 
* * 
En esta vida humana, lo grande se 
parece comstantépiento á lo pequeño, 
como que estas palabras, grande y pe-
queño, son esenciaknerrte relativas. 
'Un grano de arena comparado con 
un átomo de la Química, no es una 
montaña, es una inmensidad; en cam-
bio, una montaña, mejor dicho, todfí 
un planeta, es un grano de arena en 
el arenal inmenso de las esferas celes-
tes. 
Digo esto, posque aü condensar en 
breves líneas oj proceso de las ciencia.s 
físicas y químicas, que he apuntado en 
las párraifos anteriores, me ocurre una 
comparación, que por peÜjíiQñ'á, por tri-
vial, por infantil, apenas me atrevo á 
presentar á mis lectores. 
Supónganlas que á un niño se lo en-
trega un .iavrón de porcelana. 
•Con él juega y salta, hasta qué éí 
espíritu de análisis se apodera de m 
pequeña inteligencia, y el aná.lisls en 
el niño, como en el hombre, consiste, 
al menos de primera intención, en des-
truii'. en desmenuzar:'y así el niño, 
para averiguar de qué está hecho el 
jarrón, por inteligencia naciente, ó por 
instinto de raza, lo hace pedazos. 
En el suelo están esparcidos. 
Ya analizó el jarrón, 
Pero entonces le da lástima y casi 
arrepentimiento su análisis de destme-
ción, y quisiera ver entero aquel ob-
jeto que tanto le encantaiba cuando en-
tero lo veía. 
Y reúne los pedazos, y por medio de 
cola, de engrudo, de cosido metálico ó 
de substancias con que una y otra re-
ceta le brindan, procura reconstruir 
la forma primitiva, pegar las trozos lo 
mejor que puede, lañar los pedazos, 
hasta tener algo informe, desconcerta-
do y feo, pero que imite 6 necnérde el 
jarrón primitivo. 
Pues en grande, en la región de lo 
sublime, la ciencia y los sabias haeeií 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Caítoria es un substituto inofensiyo del Elixir Paretrónco 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gnsto agradable. Ño contiene 
Opio, aornaa, ni nln̂ nna otra aabstanciA narcótica. Destruye 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Yentoso. 
AliTia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Reyula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural y salu-
dable. Es la Fantoea de los Kl4os y el Amigo de las Madres, 
< Durante muchos años he recetado su 
Castotia en mi práctica, con gran satisfaedóa 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. Dawx, Füadelfia (Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al público su Cutorla como remedio para dolencias de los niños. Lo he probado y lo encuentro de gran valor.» Dr. J. E.Waggonek, Chicago(Ilis.) 
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DE ULCERAS Y TUMORES. 
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con el tJniyezso lo qup el niño hizo con 
los lastimotíOS trozas del .jarrón. 
Va está analizado el Universo. 
Ya iiemo* llegado ai átomo de la 
maíeria. quiero divir, á los átomos de 
los cuerpos simples. 
Má.s aún. ííémos lle<rado al átomo de 
la electri-eklad. al electrón. 
Y sin embargo los producios ¡leí aná-
lisis no ñas explican las misterios del 
Universo; es más. dispersos, no nos re-
cuerdan las armonías ni las bellezas 
de la tierra y de los cielos. 
La ciencia, podrá necesitar del aná-
lisis, de seguro neeesita de él; pero la 
ciencia está en la síntesis. 
Ha-y que unir los trozos del Casinos; 
hiajy que lañar los pedazos eu que el 
análisis deseomipnso el Universo. 
El po'bre hombre que va por la caite 
pregonando su ofició de ''componer 
platos y fuentes rotas, y de lañar tino-
jas y lebrillos," en el fondo hace lo 
mismo, que los sabios que formulan hi-
pótesis y que amontonan cálculos ma-
temáticos para dar unidad á los fenó-
menos del Cosmos: el lañadvr es un 
sabio callejero; y el sabio un lañador 
de laboratorio y gabinete. 
Sólo que, aquellas colas de diferen-
tes clases, aquellos alambres del cosi-
do, aquellos engrudas, aquellas reeetas 
v-arias para unir los trozas de porcela-
na, tienen en este caso nombres nfás 
pomposos; se llaman teorías. 
Y habo una el siglo pasado, muy 
acreditada; una cola de pegar pedazos 
cósmicos, queremos decir: y se llamaba 
fuerza. 
Receta tan acreditada, que dura 7 
duTíirá. porque quizá es cola ó cemen-
ta natural, aun ;ue ahora se confeccio 
na de otro modo y se llama energía. 
• 
De todas suertes, veamos como se 
van lañando, pegando ó cosiendo los 
detritus materiales, de nuestro primer 
desmenuzamieuto. 
Un sol y un planeta están en presen-
cia, como antes decíamos: separados, 
son cosas distintas, sin relación ningu-
na, á modo de dos pedazos sueltos del 
jarrón de nueslro ejemplo. 
Pues se dic.': entre uno y otro astro, 
existe una fuerza: la materia atrae á 
la materia, á distancia, en raz/m in-
versa del cuadrado de la misma; y 
proporcionaimente á las masas. 
Y repitiendo esto para todos las pla-
netas y el sol, hemos reconstruido, he-
mos lañado un buen pedazo de nuestro 
hipótetico jarrón. 
¿Es iguál al primitivo.' 
Seguramente, no: pero algo se 
e parece. Le imita en los movimientos. 
En un cuerpo de- los que están á 
nuestro aleáueé, dos de sus partes, es-
tán nnás ó menos unidas. 
¿Por qué están unidas? 
¿ Por qué. si rompemos el cuerpo.-se 
separan ? 
En suma, (.cómo podemos compren-
der que los pedazos del cuerpo formen 
el cuerpo tota! ? 
Empleemos la cola ó cemento ó re-
oeta que rmpleamos para el mundo íi.s-
ti-ónomico: la fitetza. 
Allí le llamá'hamos fuerza astronó-
mica ó atracción m'wtoniaua ; aquí le 
llamaremos fuerza molecular, borqntf 
se trata de lañar moié'-ulas. 
Y así pedrémos crear la Uísii-a rfta-
lomática del pasado siglo, rpie era una 
i miración de lé ciencia astromímî a. 
Con la imaginación y con la hiipóí 
si-, interpretando ra -ionalmente la ex-
periencia, vemos una moiócula de oxí-
geno ante dos moléeulas de hidrógeno; 
granas de polvo, ante granos de pol-
vo. 
Esto nos da el análisis; pero hay 
que recomponer, tío ya e-t)s pedazos, 
estos añieos, del jarrón que añicos hi-
cieron los niñas grandes que se 1 i aman 
químicos; pu^ acudamos para lañar 
átomos á la misma reveta que nos sir-
vió para lañar mundas: á la fmrza , 
ŝ lq que la fuerza que ha de unir el 
átomo de oxígeno á ios á'omos de 'hi-
drógeno, ya no se llamará atracción 
fisttronómiea. ni atraevión molecular, se 
llamará afinidad química. 
Y se unirán los átomos y resultam 
el agua. ¿Y los electrones? Paeiencia. 
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La prensa argentina da cuenta con 
grande elogio del estreno en Buenos 
Aires de la trilogía del ilustre compo-
sitor español maestro Pedrcll, "Los 
Pirineos." 
De verdadero acontecimiento artís-
tico lo caliñea, entre otros ''La Na-
ción," como que gracias á ello "he-
mos de ver consolidado en nuestro 
país, así dice el importante diario, un 
arte independiente español que en su 
patria de origen no ha podido florecer 
por muchas circunstancias que no nos 
toca dilucidar aquí. S r̂ía un orgullo 
para nosotros compartir la gloria que 
recaería sobre los organizadores de es-
ta hermosa empresa de significación 
tan elevada, y por lo mismo, de difi-
cultades tan grandes." 
Después hace un análisis de la obra 
del maestro Pedrell "que es quizá d-e 
todos el cooperador de más empuje y 
su obra "Los Pirineos" la de mayor 
importancia é interés.,, 
Con ella se han inaugurado brillan-
temente los espectáculos de ópera es-
pañola y argentina combinados por el 
maestro D. Juan Goula, y bajo su di-
trección proseguidos en el magnífico 
Teatro Colón de la capital bonae-
rense. 
El maestro Pedrell. que se había 
trasladado con este motivo á la Repú-* 
blica Argentina, no dirigió su obra, si-
no que encomendó la tarea al maestro 
Goula. 
Pocos días después le siguió en el 
cartel ''La Dolores." dirigida por su 
autor el maestro Bretón. 
í̂ egún el mismo diario de quien to-
rnamos las anteriores noticias, su es-
treno ha sido el mayor éxito hasta ese 
día de la temporada. "Concurridísi-
mo el teatro de un público entusiasta, 
la salida de las bandurrias y guitarras 
tocando el paso doble, arrancó el pri-
mer aplauso clamoroso, y hubo de re-
petirse el nún/ero. RecriKlecieron lue-
go los aplausos cuando se cantó y se 
bailó la jota, que despertó en el audi-
torio el entusiasmo simpático é irre-
frenable de las cosas de la tierra y el 
recuerdo de la patria. 
"Las galerías altas y la misma pla-
tea aprobaran con delirio y el maQs-
tro Bretón tuvo que salir tres veces 
á recibir aquel homenaje que se ren-
día á su ingenio, á su sinceridad y á 
la valentía de sus intenciones Ue ar-
tista verdaderamente español. Los 
siguientes actos no hici?ron más que 
confirmar esto hermoso triunfo." 
—A fines del mes último ha dado un 
concierto en una de las salas del Pa-
lacio de Cristal de Londres la señora 
Tetrazzini. 
Como la artista estaba muy bien do 
voz. su éxito fué completo. La entra-
da, un lleno. 
También en Londres ha dado una 
audición el violinista Kreisler. 
Los autores interpretado-; eran Pug-
rani, Martini, Couperín y Tartini. To-
có magistralmeute.. . 
—Se ha. fundado ?n Berlín una So-
ciedad $£ Amigos de la Mú-dca con el 
fin de dar á conocer obras poco cono-
cidas de compositores modernos. 
. Este invierno organizará,ocho audi-
ciones públicas. 
—lis cosa decidida la construcción 
de un edificio de ópera alemana en 
Amsterdam. 
Las obras comenzarán en breve. 
—"La Ordm del Tribunal." ópera 
romántica de Edgardo Istel, se estre-
nará en la Opera Imperial de Yiena. 
en la segunda mitad de la actual tem-
porada. 
—La Opera Cómica de París, des-
pués de haber acogido favorablemen-
te dos obras de autores suizos. "Les 
Armailiis." de G. Doret, y "Le Bon-
homme Jadis," de daques-Dalcroze, 
anuncia el estreno de una tercera, 
"Macbeíh," de E. Bloch. 
M. Carré, el director, cuenta tam-
bién ofrecr al público durante el in-
vierno una revista liistórica del re-
pertorio de la ópera cómica, en diez 
y seis funciones de tarde, cada una 
H A G A L A P R U E B A . 
En cuanto V, pierda el apetito, esté r.stre-
fiido y t̂ nga mala digestión compre una 
Botela del Amargo de flosletter y tome una 
dosis antes de cada comida. V. se sor-




es la única raediciaa que V. necesita para fortalecer el siste-ma debilitado é im-pedir los muchos males que hasta aquí le han hecho padecer á V. Para curar el Desvelo, Fala de Apetito, En-fermedades del Hî a-de, Indigestión, Dis-pepsia, Enfermedades Pecalares al Sexo Fe-menino, Malaria, y Tercianas es muy superior á todos los otros remedios. 
Pruebe hoy y que» dará convencide 
i m i i w w 
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precedida de su conferencia explica-
tiva á cargo de M. Expert. 
La serie comenzará por la "Serva 
«padrona," de Pergolesi (siglo XV111 j ; 
le seguirán las obras más señaladas 
del género y que den mejor idea de 
su evolución. 
Así. se exhumará el "•José en Egip-
to," de Méhul, el "Toreador," de 
Adam, "Gr ala tea" de Massé, "Líe me-
deeiu malgré lui" d-e Gounod. etc., pa-
ra terminar con el "Mariage de Te-
lémaque" de Claudio Terrase, que 
data sólo de este año de 1910. 
—Ha sido inaugurado en este mes 
el monumento que sus conciudadanos 
de Jcsi dedican á Pergolesi". 
Con este motivo, eu el día de la 
inauguración aquella ciudad de las 
Marcas se ha visto inundada de foras-
teros. El cortejo que se formó para 
dirigirse al lugar donde se alza la es-
tatua fué numerosísimo: en él figura-
ban banderas y estandartes de diver-
sas asoeiaciones, no sólo musicales, si-
no comerciales y políticas. 
En la vía Pergolesi el cortejo se de-
tuvo para depositar una corona sobre 
la lápida que señala la modesta casa 
en que vio la luz primera. 
Después de esta ceremonia, prosi-
guió su marcha hasta la plaza del Es-
tatuto, donde ha sido emplazado el 
monumento. 
A una señal del Presidente la tela 
qu-e lo cubre ca? y deja al descubierto 
la obra del escultor Lazzerino. muy 
aplaudida. 
Luego hubo los consabidos discur-
sos. 
Por la noche, y en el teatro que lle-
va el nombr? d l̂ maestro, se dió una 
audición del "Stabat Mater" y df su 
ópera más conocida. Después tomó la 
palabra el profesor Radiciotti pronun-
ciando un diseurso conmemorativo. 
Describió la figura del músico qjie, 
como meteoro, atravesó el firmamen-
to musical, dejando brillante ras-tro de 
su genio. En cinco años solos d̂  la-
bor llegó á la cúspide de la fama. 
Cuando él se dió á conocer impera-
ban Leonardo Vinci. Leonardo Leo y 
Adolfo ITasse, en la ópera. La músi-
ca apasionada, dramática del primero, 
era la que más atraía á Pergolesi. El 
cual, sin embargo, coma todos los in-
genios de nota, conservó la propia 
personalidad. 
En la historia de la ópera napoli-
tana, coivcluyó el orador, Pergolesi de-
be ser considerado como el genio más 
pótente del período de Vinci. 
En la historia de la música del si-
glo XVII. debe mirársele como el com-
positor más sentimental de la época y 
uno de los principales luminares de 
la ópera, precursor, tanto de Gluck 
como de Mozart. 
En la general de la música, como 
uno de los más suaves y gentiles pbe 
tas del arte de los sonidos, en todos los 
liompos y naciones. 
—Zacconi. en colaboración, había 
estrenado en el mes de Abril del pre-
sente año una comedia en Turín, que 
no filé del agrado del público, que la 
rechazó por hallarla artificiosa y de 
escasísima novedad. 
Esta misma obra, con algunas modi-
ficaciones, se ha estrenado ahora en 
Parma, con el título de "La ciudad de 
los lirios," y, según los periódicos 
italianos, ha tenido muy buena aco-
gida. 
—Leemos en un diario de Ginebra 
esta curiosa noti-cia: 
''Un detalle interesante se ha seña-
lado en una gran corrida de toros de 
muerte á la moda española, que se dió 
"el domingo en las Arenas de Nimes. 
M. Le Bargy, dice "L^Temps." de 
paso en Ximes, asistía á esta corrida, 
en la que varios amigos personales y 
la municipalidad le habían reservado 
puesto en el palco de honor. 
"Al saber su presencia, uno de los 
matadores españolas. Vicente Pastor, 
quiso hacer homenaje de su valerosa 
labor al asociado de la Comedia Fran-
cesa. En el momento de ir á matar el 
cuarto toro, fué á dediearle la muerte 
de su adversario. ÍIL Le Bargy nyó. 
descubierta la cabeza, y bastante emo-
cionado, el brindis en el que el tore-
ro castellano le ofrecía una tragedia 
on la cual iba á arriessrar valientemen-
te la vida. 
"El toro así dedicado á M. l.e 
Bargy fué muerto, después de algu-
nas estocadas algo eePtas pero hirtn 
indicadas, por un descabello que i -
rribó á la fiera. 
"La multitud que se estrujaba en las 
gradas del antiguo circo romamv 
aplaudió vivamente este detalle de la 
corrida." 
M A S DE l i l G U T E M 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Londres, Octubre 15. 
E! yate real "Victoria y Al'berto^ 
.salió ayer de Porsmnivíh con dirección 
á Gibraltar para traer á Inglaterra á 
S. M. el Rey de Portugal y -á la Reina 
Madre que, invitados 'por el Duque de 
Orleans, vienen á habitar el castillo de 
Wood Norton. La mayoría de los dia-
rios londinenses luuvn eoftstat hoy en 
suh columnas que el envío d-d yate 
real es un acto particular de amistad 
del Rey Jorge, y que nada tiene que 
ver con los asuntos del Gobierno. 
Este último por su parte ha decla-
rado que míonocerá lá República de 
Portugal cuando haya cesado la revo-
ló -ión. y el paí.s haya recobrado la cal-
ma por com;pl;'1o. 
Aun entre el elémeoto protestante 
se censura la conducta del nuevo eo-
bierno lusitano con las órdenes reli-
íriosas. Las Dominicas Inglesas é Ir-
landesas de Bemfica, modelos de H;-
giosas. señoras todas ellas ile elevada 
cuna, educaban en su colegio á las ni-
ñas de las mejores familias portugue-
sas: entre ellas se encontraban las hi-
jas d̂  los hcTnh-res fie Estado que hoy 
dirigen La nac 'm: ellos, cosa incom-
iprensióle. fueron los ¡primaros en de-
nunciar á las religiosas á cuyos «cuida-
das confiaron sus hijas. De los atrope-
llos que estô  santas mujeres han .-:do 
ví-timas. de los malo,s tratos, dan cuen-
•la iha.<ita periódicos no católicas, een.su-
rando duraraonte tal ponidiréta. Noso-
tros admiramos v veneramos la liber-
tad tai como se entienda y se practi-
ca eu Inglaterra: eáclá cual ps dumo 
de bácer en su jasa lo que quiera, bien 
lo dlee la frase: sMy. thottíe is my 
castle." 
Jain'.is podremos comprender la l ú 
brrfad que acosa al indefenso y rpie se 
< n>aña m.-ís eswcialnicnle r>n desterrar 
m tjeres y abandonar niños deshereda-
dos de la fortuna. 
La huelga de los ícrrocarriles fran-
ceses ha sido la preci'Upaci-m de feetA 
.-.eni-Mia: no sfólo este estado de c'osaá 
era (perju licia! para Francia, sino pa-
ra el Reino Luido. Sabido e.s el movi-
minito de viajeros que á diario lle?au 
p Victoria y Chariíg-Cross. los múlti-
j pies envíos de comestibles de toda es-
j ftecie 'ftnf> hace Fran -ia. Las d'.Jicacics 
lian escaseado en 'hoteles y restaurants 
y ha\- quÚH) asegura que lo.s j i f é s se 
•.irranoaban los gorras con desespera-
ción, pues si bien es «verdad q<u$ en 
Londres se encuentra de todo, es por-
que gran par'c de ese lodo viei](? á 
diario de Francia. Los pasajeros Imn 
.•uPrHn también vicisitudes, pues al-
gunos sólo 'han obtenido sus écpiÉpa.íea 
los días d-esipuás de su llegada : }<? 
muelles franceses estaban tan atfvt.i-
dos de equipajes, que era menester 
guardar un turno para su envío. 
En realidad lhov día el jhoiubre ^ 
H I E L O Y H E L A D O S 
Compañía F r i p r i i a Cubana 
f f t F A N T A m m * 4 4 . - T E L E F 0 R I 0 A - 1 1 6 4 Y 1 1 6 5 
Hielo para su casa á 11 y medio centavos arroba.—Hielo 
para su establecimiento, á 10 centavos idem. 
Más barato qne nuestros competidores. 
Mantecado y helados de todas clases, servidos en sorbe-
teras, á $ 1-50 y $ 1 - 2 5 el galón. 
C 3184 alt. 15-1 ! 
- MILES -
V E N D I D O S L E N T E S D U P L E X 
GENTOSPA-
RA VENDER 
gyVlO gBATOlTO DE LO? CATAt.OfiQS. 
AJfiboi iwrtificado a. 9fi • 97« \1 pnmtr t.aam 
instalación completa de DESTILATORIOS 
Fábricas d* P O N , L I C O R E S y C O N S E R V A S . 
CURACION DE LA VISTA DEFECTUOSA 
v¡̂ a H-fTetu0« „ h eÍPê ,̂ nc,» ^ «"«-ar Im casos más desesperaos de vista defectuosa nos han demostrado hasta la evidencia que el 95 por cierto 
?en « aorooia '̂* I def̂ tU08a' " P^"^» nealiSencia en escoger les 
^ f i - No u na™ « afU1,r á Una C88a d* '"•P^lón para examinar au /ista. ¿No le parece que vale la pena atender i su vista7 
f.mm™Mv0S.m1aE¿URS0t l0' qUe nOS Visit̂  de traer á su, imTtLHoToor ¿ Sabemos que nuestros lentes DUPLEX no pueden ser imitados por otros i pesar de lo que digan, y hemos procurado tal reduc-i d o o o ^ r ^ t l i ^ ^ ' T ^ ' .qUe -P«---ta&os y ttamos pro-bando que el publico se da cuenta del valor de nuestro trabajo. 
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esclavo, del .ferrpcairfl, y de él-dc-
•Deffde nuestra alimentación y nuestros 
t negocios: dígalo *! no ol c-onô ido 
I oan !u.;ru que pagó el jueves .pasa: 
Jo £90 por un autouK.vil de l anŝ  a 
BoxAoáftJ í>íeú es verdad que de su Ue-
„ ¡a ¡ : :f ;i>no á Londres, dependía un 
negocio :1c miles de ül ras esterlinas. 
Se comenta mucho én los círculos 
políticos las'repetidas sesiones que tie-
iK-n lugar en estos í̂as sobre la ma-
noseada cuestión del veto, cuyo solu-
ê n eSjHÍ aún lejos ó c aclararse. Lo 
que lha# ¿e cierto t« que el mcftinrj 
<iae h á i é -de celehrnrse en l̂ountain 
Asii y en el cual Mr. Lloyd Geonge de-
bla pronunciar un discurso importan-
to. se 'ha aplazado indetfinidamente. 
<|UÍ75ás porf|ue Lloyd Georsre haya re-
í!exir>nado q-ue "la mejor palabra es 
aquella que está por recir".. . Y esta 
es la única novedad (política digna de 
mención. 
El amor piopio infries ha recibido 
en estos días -iin terrible golpe. El co-
ronel Gaedke -que presencio las manio-
•braa del P̂ jército .inglés en Septiem-
bre, ha.publicado . un artículo en el 
l in' l incr. Tn<}thlail declarando que la 
comparación del ejéivito británico con 
el alenwn. el austríaco, el japonés, el 
españô  (V̂ l francés, residía drsastro-
sa, y as-egura.que si iliubiera Albión de 
.s(i>tenc.r una campaña contra las tro-
pas continentales, sus ivsukados se-
rían funestos. El material es segura-
jnente,bueno, añade el coronel Gaedke. 
pero el iperscnal deja mu.-hísimo que 
desear y boy por boy no puede ni so-
ñar en. colocarse frente á frente de 
ejércitos de primer orden. Esta opi-
nióu ddl jofe alemún ¡lia dilata.lo .la h •-
rida inglesa ya hace tiempo abierta, y 
creemos que el gofoierno no ediará en 
saco roto el franco y leal consejo del 
coroneil .Gaedke. 
París da la voz de mando en cues-
tiones de moda, y hay que lonfesar 
ípie las demús naciones obedecen sus 
órdenes .-on admirable mansedumbre. 
Era poca la moda le las faldas entra-
v é e s ; se quejaban las señoras que esas 
faldas .cortas y. ajustadas dejaban ver 
demasiado la caña del pie. París ha en-
contrado el remedio: grandes aros de 
metal fon incrustaciones /le colores 
;;prisionarlán de hoy en adelante la ca-
ña del ̂ pie, y ya en >'as tiendas de jo-
yería del "SYest End. pueden verse en 
estos días los modelos ra-ls. estrambóli-
cos. Quéjanse las mujeres de bw .lía 
que en alfrunos naíses sil vida recuer-
da la esclavitud de las moras.. . Pero 
tratándose de modas no les irmport' 
someterse á la tiranía oue acata sin 
replicar la mujer eproipea como la mu-
sulmana. 
felpa ó terciopelo. La idea es lindísi-
ma pero ¿y la práctica en este país 
de lluvia, de niebla v de hamo? 
Las damas se acogen á la teoría de 
un cierto doctor para responder á esta 
rpregunía: "Es cuestión de abrigo" 
replican. "El blanco, si bien es fresco 
porque rechaza las rayos del sol. en 
cambio es niás abrigado porque conser-
va mejor el calor del cuerpo." Ante 
.semejantes teorías ¿ qué decir ? Lo de 
a.|uella frase del texto árabe: "Cuan-
do la mujer afirme una cosa.'callad y 
no disenrid pues sienirore saldréis de-
rrotados." ¡Ya presentían los árabes 
el reinado de las sufragistas I 
WALLACE. 
Elegante- preciosa promete resultar 
la nueva regla de vestidos de invierno 
que dará el tono á la estación pró-
xima. Blanco por todas partes y á to-
das boras. Ilasita los trajes de calle de 
V.-; elegantes; los famosos faiflor modr 
oqsiwnié» londinenses serán del color 
de la nievo, br̂ hos en paño, jerga. 
C E O N I C A S A S T U R I A N A S 
(Para el DÍARIO D E L A M A R I N A ) 
El doctor Bellmunt.—Ferias y fies-
tas.—Capítulo de bodas.—Los qne 
s van y los que vienen.—Otras no-
ticias. 
.f - • Octubre 12. 
Estas líneas han de ser dedicadas 
en primer término á la memoria de 
un hombre ilustre que acaba de aban-
donarnos. Me refiero al popularísimo 
gijonés, notable tocólogo é inagotable 
íilántropo don Octavio Bellmunt. 
Sus dos grandes pasiones, la medi-
cina y el arte, las ponía al servicio del 
prójimo, para procurarle el mayor 
bien posible. Era el médico de los 
pobres; los visitaba, costeando sus 
medicinas y socorriéndoles metálica-
mente si la dolencia estrechaba aún 
más la situación económica de la fa-
milia, 
Ga nó una fortuna en el ejercicio de 
su profesión'que él ia estimaba como 
un sacerdocio; y toda aquella fortuna 
pasó de sus manos á la de los pobres, 
dedicando una parte á la protección 
del arte, de la cultura popular. Aho-
ra mismo, días antes de morir, había 
cedido su valiosa biblioteca al orfeón 
asturiano, del que era uno de sus más 
entusiastas protectores. 
Su gabinete de consulta, era confe-
sonario y asilo; la generosidad del 
hombre de ciencia, con ser inmensa, 
no aventajaba á la piedad del ro-
mántico, cuya mis-ericordia encontra-
ba atenuación á todos devaneos, á las 
debilidades todas. Su paternal conse-
jo y era oportuna, providencial ayuda, 
fueron muchas veces dique de irrepa-
rables caídas, determinantes de re-
denciones que parecían inverosímiles. 
¡Oh. que gran obra de suprema moral 
la de este gran mundano, para el cual 
la. palabra imposible parecía no exis-
tir! 
Murió de repente, sin darse cuen-
ta de que se moría. Una leve indis-
posición lo retuvo unos días en cama. 
Pidió un vaso de agua y al servírselo 
el criado, una traidora aneurbsmH 
cortó la vida al enfermo. La muerte 
rué tan rápida que apenas ocnsiguio 
recoger el último suspiro del doctor j 
su íntimo Olañeta, 
Ei doctor Belimuut contaba 66 años, j 
Sólo deja una hija, recién enviudada i 
con varios pequeñuelos. Se sabe que ¡ 
el doctor Bellmunt no deja bienes de 
fortuna. 
La impresión que su muerte causó 
en Gijón ha sido dolorosísima. Si la 
disposición testamentaria no hubiera 
ordenado que el sepelio se verificara 
á las seis de la mañana, él fúnebre ac-
to habrá sido una memorable manifes-
tación de duelo popular . Así y todo, 
el cortejo resultó muy numeroso, pre- \ 
sidiéndolo el ilustre Rector de la L'ni- • 
versidad ovetense don Fermín Cañe- • 
lia. amigo íntimo del finado. 
La nota más saliente del tristísimo i 
acto la dieron las mujeres del pueblo, j 
que no obstante lo intespectivo de la 
hora, acudieron á rendir un tributo 
de gratitud á su caballeroso médico, 
testimoniándole su cariño costeando 
una misa de cuerpo presente que fué 
dicha por el capellán del cementerio 
y oída por cuantos acompañaban has-
ta la última morada al cadáver. 
í Descanse en paz! 
despedidos en la estación por el ilus-
tre Rector de la Universidad y por el 
cronista, únicos (pie sabíamos la mar-
cha de tan queridos amigos. 
Pe pin, después de dos ó tres días 
de permanencia en Madrid, regresará I 
á Arcaehón, dirigiéndose seguidamen-
te á Londres, proponiéndose embar-1 
car en Diciembre para la Habana. 
El señor Roces marchará desdi 
Madrid á Cádiz, donde tiene fijada su 
residencia. 
yoría simpáticos americanos que tan-
to alegran la romería. 
El orden fué completo. 
Kn las oposiciones al premio ex-
traordinario de nuestra primera es-
cuela, resultaron triunfantes, después 
de brillantes ejercicios, los aventaja-
dísimos alumnos, honra de esta Uni-
versidad, don Alberto Jardón Santa 
Eulalia, distinguido colaborador de 
"La Opinión" y don Miguel Díaz 
Valdés, 
El premio extraordinario consiste 
en el título gratis de licenciado en 
Derecho, y en las matrk'idas, también 
gratis, para doctorado de la misma 
Facultad, 
Colloto está de enhorabuena. 
Cno de sus hijos, el filántropo Pe-
pín Rodríguez, ha tenido la feliz idea 
de crear la fundación que lleva su 
nombre y apellido, y que consiste en 
dotar al mencionado pueblo de una 
magnífica escuela donde se dará ins-
trucción á 56 alumnos que ya sepan 
leer y que hayan nacido en Colloto. 
Se educará á los alumnos por el 
acreditadísimo sistema ""Manjón," 
habiendo tomado á su cargo el organi-
zar é inspaccionar la escuela el ilustr" 
Rector de esta Cniversidad don Vnv-
mín Canella y Secades. 
El edificio es ciertamente espléndi-
do. K] salón destinado á clase, es | 
muy espacioso y reúne todas las con- ¡ 
dicicnc:, do salubridad que el más exi-j 
gente higienista pudiera apetect«*. 
Las habitaciones de la vivienda del i 
mae«tro. son igualmente sanas, y muy 
cómodar. y bien distribuidas. De la 
orientación que el arquitecto supo dar 
á ):i finca, sólo diré qu? es inmejora-
ble sobre toda ponderación. 
El terreno sobre el cual ha sido 
construida la nueva escuela ha sido ¡ 
i donado por el tío de Pepín, señor Ro-
ces, que rivaliza con su sobrino en 
j practicar el bien, protegiendo princi-
] pálmente la cultura popular, sobre to-
do en su amado pueblo. 
Ayer visité en compañía de Pepín. 
de su tío y del popular Alcalde de Gi-
| jón. don Donato Arguelles, la nueva 
escuela, obsequiándonos el señor Ro-
ces en su casa con una suculenta fa-
bada, un riquísimo arroz con pollo y 
unas fariñas inolvidables, condimen-
tado todo con rico vino del Marqués 
del Riscal. 
Por la tarde y en el corhe que me ¡ 
condujo á Colloto,. vinieron á Oviedo1 
los señores Rodríguez Roces, mar- > 
j chando en el rápido á Madrid, siendo i 
(Jna mejora importante tendrá lu-
gar en el puerto del Musel de Gijón. 
La iniciativa que tomó la Compa-
ña Hamburguesa Sad-América de va-
pores trasatlánticos, de incluir la es-
cala del Musel en sus líneas de Amé-
rica, va á ser secundada por algunas 
empresas más, dándose por seguro 
que otra compañía tambiéu extranje-
ra hace ya peticiones para que sus 
buques visiten aquel puerto con ser-
vicio regular en el mismo. 
De llevarse á cabo los propósitos 
de ambas compañías. 'Gijón y Astu-
rias entera ganarían mucho. 
Tendré á los lectores al corriente de 
lo que ocurra sobre tan importante 
asunto, que aunque en la actualidad 
sólo está en embrión, no sería muy di-
fícil que se llevase á la práctica. 
Las tradicionales fiestas de los már-
tires en Carrandi (Colunga) no des-
merecieron en nada á las celebradas 
en años anteriores. 
El severo templo de Carrandi apa-
reció artísticamente adornado por las ; 
hermosas señoritas Sara y María Es- i 
ther Sánchez. Elena, Loreto y Escila | 
( aveda y Josefiua González Quiñones, 
La oración sagrada, á cargo de don 
Fernando Yillarica, fué muy elocuen-
te y sentida. Don Cosme Cávela fué 
el verdadero anfitrión de la fiesta, de- ¡ 
mostrando como siempre su ferviente 
amor al Santo del (pie lleva su nom-
bre y al pueblo donde vió la luz. 
Merecen también citarse por su en-
tusiasmo y cariño á la tierrina don 
Víctor y don Pedro Caveda, don Ma-
nuel y don Gabriel Pis. don Juan y 
don Patricio Pando y cuantos hijos 
de Carrandi desparramados por la 
provincia se muestran obsequiosos 
con los romeros que llegan al San-
tuario. 
También en Caño, pueblccillo inme-
diato á Cangas de Onís, se verificaron 
las tiestas de la Sacramental. 
La romería estuvo amenizada por 
el piano manubrio á¿ Arriendas, más 
conocido con el nombre del Guita 
rrón" y por los violinistas de Las 
Rosas y Caño. • 
Hubo su viraje de quimera á media 
tarde entre un mozo de Caño y otro 
de Ova lie, pero esto no impidió nada j 
al esplendor de la romería, que conti-
nuó hasta bien entrada la noche. 
Han llegado: 
De la Habana, á Cangas de Onís, 
su pueblo natal, don Baldomcro Cues-
ta con su bella señora ¡ y á Ruenes. don 
Rafael Guerra y don Pablo Posada 
Torres. 
—De Méjico, á Arenas de Cabra-
ks, don Anselmo de Caso, y á Caban-
/.óii. don Celestino y don Manuel Do-
sal. 
—De Santiago de Chile, don Ra-
món Balbín Isla, que se propone pasar 
una temporada en su casa de Colunga. 
—De la Argentina, á la filial de 
Pandanes, don Antonio Espinosa. 
Han salido: para la Habana; de Ce-
lada, don Benito Alonso y don Lucia-
no Camino: para la Arg ntina, la mo-
dista señorita Dionisia Ramos Val-
dés, de Celada; y de Llaues. don Ra-
món Balmori; para Chile, don Gui-
llermo García Peláez. de Govieudes. 
y Francisco Ortiz Caravia. de Loro-
ñe y de Arriondas el joven José Vi-
llar; para los Estados Unidos, don 
Silverio Antón; para Méjico, don 
Francisco Xoriega. don Manuel So-
brino Pedregal y don Joaquín Amie-
va con su joven y bella esposa doña 
Josefina Mijares Nieto; y para la 
República de Colombia, don Manuel 
Noval con su lindísima señora, de 
Villaviciosa. 
Las de Si Cosme en Narciandi tu-
vieron más concurrencia que cu el, 
pueblo anterior. 
Fueron amenizadas por el popular 
gaitero de Bode señor Blanco y el 
acreditado de Triongo don Fidel del I 
Cueto, quienes hicieron como siempre 
las delicias de los romeros, en su nía- j 
Han contraído matrimonio: 
Kn la parroquial de Arriondas. la 
muy bella María de la Encarnación 
Fernández Somoano. con don José 
Martínez Vela. 
—En Quintueles. don Castor Ci-
fuentes Alvarez, con doña Hortensia 
Menendez Rivero. 
—En Quintes, don Ramiro Buzne-
go Baras. con doña Guilermina Or-
dieres. 
—En Baldebárcena, don Francisco 
Villar Cobián, con doña Balbina Fue-
yo Ambás. 
—En Arroes, don José Meana Pala-
cios, con doña María de la Consola-
ción Valdés Miranda. 
—En Miravalles. don Casimiro 
Amandi García, con doña Dolores Ri-
va Obaya. 
—En Baldebárcena. don Tamón 
Madrera García, von doña Isabel 
Alonso del Valle. 
—En San Justo, don Marcelino 
Dindurra Cueto, eon doña Teresa Va-
lle Pérê s, 
—En Castiello. don Marcelino Cos-
tales Blanco, con doña Brígida Solí-
res Céspedes. 
—En Enarca. Luis Castrillón. con 
María Suárez: José Martínez Barre-
do, con Amalia Arango Fernández; 
David Alonso Barbacil. con Asunción 
González; Francisco Fernández Na-
chilanda. con María Peña Méndez; 
Manuel García Trío, con Josefa López 
Méndez: y Antonio García Torr©, 
con Rosalía Siírrs Fernánd .̂ 
—En Paredes. Manuel López Feit.i. 
C(n M u.uela Gayo PeUo > A ioli' » 
Suárez Alonso, con Teresa Fernández 
M enéndez. 
—En Cada vedo. Adolfo Av dlo 
Suárez, eon Rosaura Suárez García. 
—En Muñas. Blas Fernández Suá-
rez. con Herminia Alvarez Pérez y 
Celestino Menénd-z Conzález, con Re-
medios Suárez Bangn. 
—En La Fifral. Antonio Parrondo 
Ardura, con Teresa Feito Santiago. 
— En Trevías. Avelino Canel Me-
nendez. con Asunción Pico Gutiérrez 
y Silverio Mayo Parrondo, con Josefa 
Cano López. 
—En Alienes. Amador González 
García, con María García Iglesias. 
—En Cadavedo. Leonardo Martínez 
Menéndez, con Elvira Fernández Pir-
tierra. 
—En la Parroquial de San Mar-
tín de Marcrolles. la virtuosa señori-
ta Piedad Prieto Junco, con d opu-
lento joven don José Pellico Prieto, 
apadrinados por doña Juana Prieto y 
don Manuel Pellico, hermanos, res-
pectivamente, de los desposados. 
—En Arcallana. JUan Carpintero, 
con María Fernández Menéndez. 
—En Setienes, Florentino Fernán-
dez, con María Pérez Alonso. 
—En Muñas, Remigio Fernández 
Gutiérrez, con Encarnación Fernán-
dez Méndez. 
—En la Parroquial de Alevia, la 
agraciada joven Visitación Villar Ma-
drid, con don Francisco García, d̂  
Noriega, apadrinados por don Rafael 
Cuetora y doña María Madrid. 
Y hasta la próxima. 
ÍTMÍIUO GARCIA DE PAREDES» 
t . o n g Í n e s 
F I J O S G O M O E L S O L 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a 3 7 A , a l t o 
Telefono bO'i, Telégrafo: Teodomiro 
A o a r t a c l o 6 S 6 . 
P R U E B E E L " F L A S H " 
= H O Y M I S M O = = 
El Insustituible J A B O N E N P A S T A 
c. 3011 
E l Ama. de T a s a lr> pnruentra S I N R I V A L para loa S U M I -
D E R O S . BAÑADERA-S, P U E R T A S , P E R S I A N A S y U T E N S 1 -
l - IOS D E C O C I N A ; y ?! Herrero, el Merftnlco. el Motorista 
y el Chauffeur, lo encuentran imprescindible para devolver á, 
las manos su blancura y suavidad. 
No contiene á c i d o s ni potasa, sino ingredientes beneficio-
sos la piel: O L J O E R I N A P U R A y aceites A N T I S E P T I C O S , 
asociados á, piedra pórae?'-, muy bien molida, y á una pequeña 
-cantidad de - J A B O N D E C A S T I L L A , 
P I D A L K U N A L A T A A S U t S O D E G U E l i O - - D e • « f i -
t a e n t o d a s l a s bod.eg'as, f e r r e t e r í a s , g-arag-es y f a r m a c i a s 
alt 12-1 N 
•H — 
R A C I O N A L Y C I E N T I F I C A M E N T E 
S e g r ú n o|>iniOn d e los m á s n o t a -
b le s IVIéd i eos d e t o d o e l M u n d o 
a F E R R O L 
L a p r e p a r a c i ó n m á s e f i c a z q u e p u e d o 
t o m a r s e , p a r a c u r a r p r o n t o y c o n é x i t o 
L a s A n e m i a s e n t o d a s s u s f o r m a s 
Debilidad Cerebral y Nerviosa, Falta de 
Fuerzas Musculares. Raquitismo, Enf la -
quecimiento, Desgastes Sexuales. Esteri l i -
dad y toda clase de Agotamiento ó Falta 
de Vigor en el Organismo. 
S a v s n d s e n t o d a s l a s B o t i c a s 7 D r o g u e r í a s 






es el a n t i s é p t i c o 
rnñs p o d e r o s o 
que se conoce en 
ol d í a . E s m a l t a 
los dientes. 
No i rr i ta las 
e n c í a s . P u r i f i c a 
el a l iento. 
E n cada tubo 
de nues tra pasta 
d e n t r í f i r a encen-
tra ríin un c u p ó n 
y una l ista de 
p r e m i o s . T a m -
b i é n entre cada 
m i l t u b o s d e 
nuestro d e n t r í f i -
co colocamos un 
c u p ó n E X T R A 
premiado con un 
para sefioras ó caba-
Besíaora la fítalMafl 
de los Hombres. 
QUttntlzado. 
Preclo,$1.40plat.a \ 
Siempre á la venta en la | 
Farmacia del Dr. Manuttf 
.lohnson. Ha «rurado ¿ | 
o tres, lo enmrú & nsted 
Eogn la prnebn. Se soli-
citen rfqiifn* por correo. 
D E S C U B R I M I E N T O S E N S A C I O N A L 
Curación de las eofermedades de la piel y también de las lla¿as de las piernas 
M T I T I 
é > 9 
H e v m a n n 
D E L O B U E N O 
E L M E J O R 
| d e u s a r s e u n a v e z , h a n « l e u s a r -
s o s i e m p r e . 
/ . P o r q u é ? 
P o r q u e s o n <le t a l ó n 5 p l a n t a 
d o b l e s . 
S A N T A L M O N A L 
Hovcznendado por los Medióos 
mÁs notables. 
CURACIÓN RÁPIDA y RADICAL de la 
B l e n o r r a g i a , C i s t i t i s . C a t a r r o s 
v e s i c a l e s , P r o s t a t i s . H e m a t u r i a 
y todas las E n f e r m e d a d e s de l a 
V e j i g a y de los R í ñ o n e s . 
UhtTZtafM MOMAL. WANCY 'FBANCIA>. 
4 
P A R E S 
POR » $ I C Y , 
N e g r a s , d e c o l o r ó c r u d a s . 
S e v e n d e n e n t o d a s l a s t i e n 
d a s q u e e x p e n d e n c o s a s l u i o 
ñ a s . 
MORRIS HEYMANN Co. 
M U R A L L A 1 1 9 
c 2966 alt 22-4 
m 
A n t e s de l a c u r a c i ó n D e s p u é s de ¡ 5 d í a s de t ra tamiento 
Hemos señalado ñ los leciorcs de osle periódico el descubrimiento sensacional 
del señor l í I C I l E l . F . T . l 'avmacénlico y (Juimico en Sedan, de Francia , en lo nue 
loca á las enfermedadas de la piel, Aquí la lista de csta^ enfermedades que han sido 
curadas, después de algunos días, por esle tratamiento maravilloso : 
Eczma, fierpBs. impetigo's, acnrs, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpullidos tari-
núceos, sycosis de la tarta, comezones, llagas oaricosas y eczemas oaricosas de las 
piernas, enfermedades slfíliticas. 
Este maravilloso tratamiento ejerce su acción tanto sobre el punto en el nial 
se localiza el mai, como sobre la sanare que, después de algunos dias, se encuentra 
transformada y purificada. 
Todos los ensayos tuvieron buen éxito, y no se ha producido jatmis una racaída 
después de la curb'ción. 
E l precio del tratamiento es proporcionado con todas las condicionos de la 
foriana. 
(Existe también un tratamiento para los niños de 8 años hasta 1(1) 
Acaba el señor R I C H E L E T de instalar depósitos de su tratamiento en todas las 
boticas y dropuerias. 
l'n folleto, en lengua española, tratando de las enfermedailes de la piel, ha de ser 
remitido gratu i tamente por los depos i tar ios É todas las personas que lo pidan. 
Para obtener también gratuitamente este folleto, basta dirigirse al señor 
L. RICHELET, 13, rué Gambella, en Sedan (Francia) 
D é p o s i t a r i o s en H a b a n a : 
S r 1). Mnnnrl .lohtisnn, Ol/ispn, nít y .•».•;, 
8r />. Josr Srtrr.' i . Trnicnte Roy, 'i I , Compnsioin. S.t. ur,. 97 . 
T S T í z*1*^ ^ " f ^ m f T ^ T T ' T N A retratarse en la fotografía de Colcminas y Comp.. SAN R A F A E L 32, aprovechando la ^ran rebaia de precios íiue se hacen 
J ^ M J J I j D I v j T U J-M J - A - J ponenerque liquidar la existencia de materiales.—6 imperiales cíe., un peso; 6 postales cíe., un peso y 50 por 100 de 
^ * * * * V i W i W r i i w * B * * r e t a j a en prscios'de los retratos buenos.—Se hacen varias planchas para elegir. 
P A R A E N G O R D A R 
• # ¿ N O A P E T E C E U S T E D NADA O S I COKSE 0 0 EMSORDA ? » # 
• • • • O S U A P A R A T O D I G E S T I V O ñiO A S I M I L A # • • • • 
ALIMENTO PREDIGER1DO 
NUTRE SIN CANSAR :: 
:: E L ESTOMAGO 
U R G E N T E E S A L I M E N T A R S E P A R A R E S I S T I R E L M A L 
I N V I N O PEPTONA B A R N E T ^ t 
U N A C O P I T A D E l O O G R A M O S E Q U I V A L E A 2 0 G R A M O S D E C A R X E P U R A E N F O R M A 
D E P E P T O N A E X T R A I D A A L F R I O N O A L T E R A D A 
NO PIERDA EL TIEMPO CON MEDICINAS DESCONOCIDAS 
MANTIENE las F U E R Z A S 
ESTIMULA 
E L APETITO 
2 0 AMOS D E E X I T O . 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . ™ * r < > n ™ A - N O G ' A - I T O T - A - " O S ^ t o n ^ c o j i , ^ ^ S n o . D R O G U E R I A S A R R A 
F a b r i c a n t e 
* ^ X I 3 E J V T K R E Y Y C O S I P O S T E L A 
DIARIO DE L A M A R I N A — E d i c i ó n de !a mañana—Xovimib iv 3 de 1010 
O B E R A M M E R G H U 
( i ) 
E l aeonte-eimiento artístico más im-
portante del verano último lo han 
constituido, indudablemente, las re-
presentaciones de Oberammergau, 
que principiaron el 11 del pasado 
Mayo y, oon intervalos de tres á siete 
rlías. han venido feriíicándolo duran-
te Junio. Julio y Agosto, para concluir 
el día 25 de Septiembre y suspender-
se hasta el verano del año 1820. 
Son. como se sabe, decenales esas 
Tainosas representaciones; tuvieron su 
origen, según la leyenda, en un voto 
de los habitantes de Oberammergau 
con motivo de una peste asoladora 
rjue diezmó la población hacia el ano 
1633 ó 1634, y á partir de esta fecha 
vienen veri í izándose escrupulosa-
mente cada diez años, excepto una 
vez. el año 16S0. que se alteró la fe-
cha para hacerla coincidir en lo su-
cesivo con las décadas. 
En el intervalo de osos doscientos 
setenta años, ¡qué de mudanzas his-
tóricas, qué de sucesos transced^n-
tales no se han registrado, alterando 
radicalmente la vida no ya. sólo de 
Alemania, sino del mundo entero!. . . 
Mas, indiferentes á todo, cumplidores 
del voto de sus antepasados, los obr-
rammergauses no han interrumpido 
su piadosa costumbre: cada año de-
cenal, hasta el que ahora transcurre, 
han representado imperturbablomeu-
t^ el Drama de la Pasión. Sólo hubo 
dos ó tres representaciones suplemen-
tarias el año 1815. para celebrar la 
paz, y en 1;871, para sustituir á las 
que no pudieron verificarse el año 
anterior por haber arreba-tado bue-
na parte , de los actores la guerra 
f ra n eo-prusiana. 
Muchas veces los empresarios han 
•querido contratar á los ciudadanos 
actores de Oberammergau para repre-
sentar la Pasión eu diferentes pun-
tos. Pero jamás lo han conseguido. 
Los oberammorgauses. que rechazan 
ron indignación el nombre de actores, 
se han negado siempre, por importan-
tes que hayan sido las ofertas que se 
1*8 hiciesen, á trabajar fuera del sue-
lo natal. \ 
Y acaso llevan razón. T'na part;1 
esencialísima del espectáculo es el 
soberbio piasaje en que se desarrolla. 
Enclavado el pueblo de Oberammer-
gau en el corazón de Baviera. á ori-
llas del río Ammer. constituye la de-
coración natural del drama un mara-
villoso valle, rodeado de praderas 
llenas de flores y cerrado por las ma-
jestuosas cumbres de los Alp'is b ' -
varos . . . En ninguna parte hubiera 
•encontrarse más hermosa decoración. 
(1) U n informe oficial de B e r l í n dice 
nú*» han asistido pptp a ñ o fl las represen-
taciones de "La Pasiftn" de Oberammer-
pau, 225,000 personas y que los beneficios 
netos se elevan á 1.758,000 francos. 
AÜI. desde siglos, vier'- v.tilizán J ŝo.; 
primero, cuando se verificaban las re-
presentaciones al aire libre, en el ce-
menterio; luego, al construirse eu 
1820 un teatro de madera, dejóse sin 
cerrar el escenario, con el mismo fin, 
y ahora, que ha reemplazado desde 
1900 al viejo teatro otro moderno de 
hierro, magnífico, capaz para más ie 
4.000 espectadores, continúa en igual 
forma la escena. 
'Las representaciones de Oberam-
mergau gozan de universal fama. En 
Selzach (Sniza. en Xency ' 'Francia), 
en otros puntos ha pretendido imi-
tarlas; pero la competencia es impo-
sible; cada diez años es mayor el in-
terés que las fiestas despiertan, y es-
te verano ha sido la concurrencia aca-
so más numerosa aún que en 1000. en 
que la liquidación final arrojó las for-
midables cifras de 175.785 espectado-
res y 1.068.487 marcos de ingresos. 
Principia cada representación por 
la mañana. A las cuatro de la madru-
gada anúneiala un formidable repi-
que de campanas, acompañado de sal-
vas de artillería, mientras bandas de 
tambores y pífanos recorren la ciu-
dad. A las ocho en punto comienza, 
la función; pero el teatro está llene 
desde mucho antes, porque el número 
de localidades numeradas es muy es-
caso en proporción con la cabida to-
tal y la gente madruga para coger 
buen sitio. 
La representación se verifica aho-
ra con arréelo al texto del benedicti-
no Otmar Weiss, natural de Oberam-
mergau. que nació en 1760 y murió 
en 1843, con modificaciones impor-
tantes, introducidas por su discípulo 
el párroco Daiseirberg. La música es 
de Dedler. también de Oberammer-
gau. que vivió des-de 1770 á 1822. y es 
una imitación de las composiciones 
religiosas antiguas, intercalada con 
fragmentos de Bach. Haydn, Haen-
del y otros agregios autores. 
Desarróllanse casi s imultáneamente 
dos dramas ante los ojos dol especta-
dor: uno. el de la Pasión propiamen-
te dicho; otro, formado por una seri'1 
de cuadros vivos del Antiguo Testa-
mento, que en cierto modo comentan 
y subrayan los episodios del primero. 
Responde esta concepción á la tesis 
teológica do que toda la vida de Je-
sús se anuncia ya en diferentes pasa-
jes del Antiguo Testamento. E l dra-
ma del Nuevo Testani--Mito. es decir, 
la Pasión, consta de 17 actos y 25 
cuadros: los cuadros vivos que acom-
pañan á cada pasaje so exhiben en un 
pequeño escenario cubiorto, contiguo 
al escenario princinal. En el proscenio 
hay un coro que durante la represen-
tación interpreta verdaderos orato-
rios, explicando y comentando los 
cuadros del Antiguo Testamento y es-
tableciendo la relación entre ellos y 
las escenas de la Pasión. 
Fuera excesivamente prolijo descri-
bir la representación, que dura to la 
una jornada, interrumppiéndose á me-
diodía, para comer, reanudándose por 
la tarde, dos horas después, y fina-
lizando poco antes del crepúsculo. 
Bástenos señalar algunos detalles pa-
ra que pueda el lector formarse idea 
aproximada ríe su carácter . 
Al principiar el drama, tras de la 
r«intonía, aparecen'en el escenario 
pequeño Adán y Eva arrojados d-I 
Paraíso. viéndose,.al fondo- el árbol Jo 
la ciencia d^l Bian y del Mal. Cae en 
seguida el te lón; sigue nn breve in-
termedio del coro, y aparece en se-
guida una gigantesca cruz, á cuyo 
ipie hay varia-s personas inmóviles, 
arrodilladas y rezando. . . El coro se 
arrodilla ta.mbién. y explica la rela-
ción entre ambos cuadros, síntesis fif-
ia obra: todos los males de la Huma-
nidad provienen del árbol del Paraí-
so, del primer pecado; su salvación 
se encuentra en el árbol sacrosanto 
de la Cruz. 
El paralelismo de las acciones már-
ease siempre. Cuando, por ejemplo, 
'los sacerdotes judíos conspiran con-
tra el Señor, en el teatro pequeño se 
representa la escena en que José es 
vendido por sus hermanos; la Ce-
na y la Comunión son acompañadas 
del cuadro del pueblo de Israel reci-
i hiendo el maná en el Desierto; Ir. 
comparecencia del Salvador anic 
Anás, se comenta con la condena de] 
inocente Naboth y el abandono en q in 
al patriarca Job dejan los suyos; la 
'desesperación de Judas, yendo de un 
sacerdote á otro cuando, agobiado por 
su conciencia, pretende devolver los 
30 dineros, coincide con los remordi-
mientos de Caín tnegó del asesinato 
de A b e l . . . Y así siempre. 
Las úl t imas escenas de la Pasión 
tienen un relieve trágico grandísimo, 
rara vez alcanzado en los teatros or-
dinarios, según testimonio de ilustres 
crít icos. Y contrasta con las negru-
ras de las escenas de la calle de 'a 
Amargura y el Calvario el esplendo-
roso final de la Ascensión del Señor, 
entre un vibrante y jubiloso uAHeíu-
y a " entonado por el coro, á quien 
suele acompañar el público que ocu-
pa el Anfiteatro. . . 
Como qu* a dicho. Voz adoras dé 
la Pasión son los buenos habitantes 
de Oberammergau. Pero hay un cai-
dado exquisito en la elección. Deben 
tener, ante todo, inmejorable conduc-
ta : la concesión de un papel en h 
tragedia es un honor y como hono" 
se recibe. Las mujeres deben ser sol-
teras; y cuéntase que es tal el entu-
siasmo que tienen algunas por su pa-
pel que no se casan para no verse 
desposeídos de él. Y como está pro-
hibida toda clase de afeites y po.st:-
zos, mujeres y hombres deja use con 
tiempo crecer el pelo ó la barba, se-
^ún los casos, con arreglo á lo que 
su papel exige. 
El Rey de Baviera. al estallar la 
guerra franeu-alemana. autorizó á 
Juan Mayr. el " C r i s t o " de 1870, sí 
conservar su cabellera, llevándole á 
las oficinas de G-uerra para no correr 
el riesgo de que sucumbiese en mía 
batalla el admirable artista. 
Costó gran trabajo hacer aceptar 
á éste su destino. Quería i r á pelear, 
con otros cuarenta de sus convecinos, 
también llamados al servicio de 
armas. Seis de los actores de Oberam 
mergau sucumbieron en los terrible^ 
combates de Gravelotte; entre ellos 
los titulares de los papeles de Caifas 
y Xieodemus. 
Juan Mayr. sucesor en el papel de 
'•'Cristo'' de Fluagar y Schaner. lo 
representó varios años y ha dejado 
vivísimo recuerdo. Su sucesor actual, 
Antonio Lang. es también un artista 
estimable; pero, á lo que parece, no 
puede competir con su antecesor. 
En el papel d^ ' ' Judas ' ' ha sucedi-
do Juan Zwing al famoso Gregorio 
i Lechner, apaleado una vez por unos 
cuantos bárbaros, que creyeron, sin 
| duda, qué en la vida privada seguía 
¡ siendo el "Judas" de la Pasión. La 
| " M a r í a " actual es su hija. O.tília 
Zwing, que ha sucedido á María Larg, 
retirada á un convento. 
María Mayer hace de "Magdale-
na: San Pedro" es Andrés Lang; 
"San Juan," Alfredo Bier l ing; " H r -
rodes." Ilans Mayr. Y todos estos ar-
tistas, modestos industriales en su vi-
| da ordinaria, pero que reúnen dotes 
extraordinarios, en unión de otros 
600 ó 700, que no es menor la cifra 
de actores, coriseas y figurantes, 
trabajan bajo la dirección de Ludo-
vico Lang. organizador de las fiestas 
de este año. 
Por su trabajo cobran indemniza-
ciones relativamente exiguas. Los ex-
cedentes de los ingresos aplícanse á 
mejorar la parte material de la re-
presentación y en último término á 
mejoras urbanas y obras benéficas. 
Así. el vestuario de los artistas es lu-
josísimo y adecuado; se construyó ha-
ce treinta años, con arreglo á figuri-
nes de gran exactitud 'histórica, con 
riquísimas telas de Oriente. 
Las representaciones de Oberarn-
raergaü, á despedhó de sus imitado-
res, siguen siendo únicas y eonstith-
yendo cada diez años una importan-
,r«sinia sflemnidacl art íst ica, á que 
acude público del mundo entero. . . 
Ya sean continuación del piadoso vo-
to del siglo X V I 1 . como quiere la tra-
dición, ya sean últimos restos de los 
misterios de la Edad Media, como 
.pizga la crítica histórica, han glorif i-
cado á la pequeña población de Obe-
rammergau y conservan en nuestros 
días un espectáculo de tanta origi-
I nalidad como valor art íst ico, viviente 
evocación de la historia del arte dra-
mático, vligna de estudio y admiración 
por cuantos de estos trabajos se ocu-
pan. 
Ismael Sánchez Estevan. 
S R E 9 E I T R A N J E E 8 
L A R E V O L U C I O N 
E N L I S B O A 
Una correspondencia de Juan de Becon 
Con fecha 11 de Octubre escribe 
Juan de Becon desde Par ís la siguien-
te correspondencia, cuya reproducción 
nos parece oportuna por los atinados 
juicios que en ella hace. 
Dice así el culto escritor español : 
Asistí á la conferencia que pronun-
ció haee pocas noches, en el c»fé |á« 
Globe. el agitador Magalihaes Lima, so-
bre " E l Portucal reDUiblicano." 
He procurado seguir de cerca la la-
bor realizada estos días por ese perso-
naje de la ñaman-te República portu-
gueea, el cual, no contento con la vic-
toria de su país, quiere metenie en los 
asuntos de Eapaña. 
Sus conversaciones con los periodis-
tas, su conferen-ia mi.s.ma, tiene menos 
interés para nosotros que otros porme-
nores del medio ambiente en que vive. 
Dice lo que es natural que diga. En 
sus pa.labra.s no hay otra cosa que los 
eternos lugares comunes de todo hom-
bre de oposición que lileiga al Poder. 
¡Ofrece la luna, y eso es todo! 
Pero, además de eso, hay otras co-
sas que no deben pasar inadvertidas 
en España, y que deben medirse y pe-
sarse antes de realizarse a^to alguno 
relacionado con el réigimen repuiblica-
no esita.Weeklo en la Nación vecina. 
Magalhaes Lima es director de L a 
Vanguiardia, de Lisboa, y eí propagan-
dista do la revolución en Portugal y 
fuera de Portugal, y el amigo de los 
reipuWieanos y de los masones de Pa-
rís. 
La.s primeras palabras del antiguo 
agitador, en su conferencia, fueron es-
tas: 
"Del mismo medo que no debe con-
fundirse la España de Felipe IT y de 
Carlos V con la España de Cervantes 
y Castelar. sería grave error confun-
dir el Portugal reaccionario, vatica-
nista y clerical, con el Portugaf mo-
derno, reinnhlicano, socialista y libre-
pensador." 
Sin tiempo para meditar acerca d j 
Ja relackm que pueda exigir entre 
Cervantes y Cautelar, paré mientes en 
el hecho significativo del recuerdo de 
España, que fué delante del recuerdo 
de otras naciones. j 'No dijo hace poro 
Magalhaes Lima á un periodista que 
pronto vendría á España la Repúbli-
ca? 
De buen grado hubiera e l a s i f » 
ese recuerdo enm- los dee . 
comunes de la eonfereneia, si n M 
hubieran presentido á mi -onsi J 
ción oíros pormenores, cuyo alcaii^k 
significación no se deben poner c q l 
la de juicio. l ' 
Uno de los primeros vivas que ^ 
ron á más oídas, después del obli 
viva á la Repúblk-a de Portugal, 
éci-te: " ¡Viva la República espaüá 
A la puerta de la sala donde h 
de celebrarse ese acto se repartía, 
el folleto que coütiene la eonfere 
de Magalihaes Lima, otro folleto: J 
moso foHeto de Alfredo Frómentiij 
tulado L a r e n t é sur Vocvvrr ñk 
cisco F e r r a r . . . Todos unos. 
Allí estaban muchas de las persor 
lids les que intervinieron, he-e u n ^ H 
en la agitación contra España. I I 
l*na le las figuras prin . m 
es-ta solemnidad fué Soledad VililafraiJ 
ca, que ocupó en ella puesto orefereu. 
te. y á quien Maga,! ha es Lima diapejjl 
después de la conferencia cspeeiala 
mas ateuciones. 
No hay para que añadir que en l ^ 
discursos a-llí pronunciados v hablj 
varias veces de la futura República 
pañola y de la confederaejón de las l í 
públicas latinas, sin duda bajo la h l 
gemonía de Portugal. 
Quiere decir todo esto que el aaf l 
guo conspirador Maeal'haes Lirna psta 
viviendo al presente en ^a ' faf''midadj 
de los hombres más .xignifi.-ados dolí 
imtiernacionalismo revolueu'naho y nial 
son. 
Fuera ridículo pretender que se H 
liara rodeado de dama.s l " ! iaubourgi 
de realistas ó de frail-es; poro, en f in | 
el he^ho tiene para nesotros fllguna k | 
portancia. por si á la postre consiguí 
se Magalhaes Lima ocupar, lo que i i 
parece ya probable, un alto puesto <Jw 
plomático. tal vez la repres.-nfa -ión d« 
Portugal en París, y por ser muehosj 
los hombres que le rodean, eníre \m 
cuales se encuentran significados eí 
pañoles, los que más asiduidad p r e s t á 
á la política reyghliciónaria le EspañjJ 
En estos ihonn. nros se trata en E m 
ropa del reconoeirniento de la Rep| 
bliea de Portugal. 
Todos los países piensan, para llá 
var á cabe esc acto, nn l:i defensa de 
sus respectivos intereses. 
España, por su situación geográjí 
ca, por su historia, por su intimidad 
con Portuga:!, por muohas razones, t i l 
ne que defender en este caso intereses 
especialísimos. que no ¡stán re-presei| 
I ta dos. como las intpre<-ves de los demias, 
por cotizaciones de valores, por trata-
dos de comercio, ni por simples reía-; 
cienes mercantiles. 
Las damas naciones pueden c o n i ^ 
tarse con pedir garantías para sus 
cionaVs y para sus intereses" mepei 
tiles. Nosotros tenemos que fijarnos • 
3.1*2:0 t a í s . 
V a p o r e s d e t r a v e s é 
C e i r o í e Bénéralc Tmaüai i í ips 
BAJO CONTRATO POSTAL 
OON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
L I N E A S A I N T - N A Z A I R E . S A N T A N D E R , 
C O R U Ñ A , H A B A N A . V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
Para V E R A C R T ' Z directo, s a l d r á •sobre 
et dfa 2 de Noviembre el r á p i d o vapor de 
dos h é l i c e s 
L A C H A M P A G N E 
C a p i t á n : D U C A L 
L A C H A M P A G N E 
Capitán D U C A U 
Este vapor s a l d r á directamente para la 
C o r u ñ a . Santander y Sa in t -Naza i re el d í a 
15 de Noviembre á las cuatro de la tarde. 
[ HAMBDRG AMERICAN U N E (CoipaSía M M r p e s a Americana: 
LINEA DE LAS ANTILLAS 7 GOLFO DE MEXICO 
De Vapores Correos Alemanes entre la H A B A N A , E S P A Ñ A Y H A M B U R G O (Ale-
mania,) tocando a l te rna t ivamente en los puertos de P L Y M O U T H ( Ing la te -
rra,) H A V R E (Francia , ) A M B E R E 8 ( B é l g i c a ) y R O T T E R D A M (Holanda.) 
* l P l R A N G A . . . . 8,500 t lds . Nbre. 
A N T O N I N A . . . . 6.000 i d . id . 
V . B I S M A R C K . . 9,000 i d . id . 
W E S T E R W A L D , . 6,000 i d . id . 
•"CORCOVADO, . . 8,500 id . Dbre. 
S P R E E W A L D , . . 6.000 i d . id . 
* K r . C E C I L I E . . . 9,000 i d . id . 
L A P L A T A . . . . 6,000 i d . id. 
• M P I R A N G A . . . 8,500 id . Enero 
F R A N K E N W A L D 6,000 id . id . 
• Vapores r á p i d o s nuevos de doble 
7 | Vigo, Santander, P l y m o u t h , Havre , H a m -
i burgo. 
11 C o r u ñ a . Santander, Amberes y Hamburgo . 
1FTJ C o r u ñ a , Santander, P lymou th , Havre , H a m -
( burgo. 
24 Vigo, C o r u ñ a . A m b « r e s , Hamburgo . 
- | Vigo, Santander, P lymouth , Havre , H a m -
l burgo. 
11 C o r u ñ a , Santander, Amberes, Hamburgo . 
í C o r u ñ a , Santander, P lymou th , Havre , H a m -
18 burgo. 
24 Vigo, C o r u ñ a , Amberes. Hamburgo . 
. 1 Vigo. Santander, P lymou th , Havre H a m -
) burgo. 
11 C o r u ñ a , Amberes, Rot terdam, Hamburgo . 
!ié!ice, provis tos de t e l e g r a f í a sin hilos. 
PRECIOS D E P A S A J R EN ORO A M E R I C A N O 
NOTA IMPORTANTE 
V I A J E C O M B I N A D O P A R A L A S I S L A S 
C A N A R I A S 
A la llegada del vapor La Navarre a l 
puerto de la C o r u ñ a el 25 de Noviembre , los 
s e ñ o r e s pasajeros para las Islas Canarias 
s e r á n trasbordados g r á t i s é inmedia ta-
mente en el vapor f r a n c é s V i r g i n i e , de 
l a misma Compafifa, que los l l e v a r á á los 
puertos aisulentes: 
S A N T A CRUZ DE L A S P A L M A S 
S A N T A CRUZ DE T E N E R I F E 
L A S P A L M A S DE G R A N C A N A R I A 
á cuyos puertos l l e g a r á sobre el d í a 28 de 
Noviembre . 
Los equipajes no son registrados en Co-
r u ñ a , sino en los puertos de las Islas Ca-
naria?. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? clase desde $143.00 M A. en mWnate 
En 2? clase 323.00 „ 
En 3? Preferente 82.00 
En 3? Ordinaria 33.00 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes do 
lujo. 
V A P O R E S R A P I D O S ; I r a . 2da. 3ra. 
desde $ 143.00 desde 5 123.00 $31.00 Para todos los puertos: 
V A P O R E S C O R K E O S : 
Para E s p a ñ a . desde 1123.00 $29.00 
„ los d e m á s puertos: desde $133.00 $29.00 
las Islas Canarias: $100,00 $ 85.00 $29,00 
• Los nuevos vaporea r á p i d o s C O R C O V A D O é I P I R A X G A no t ienen secunda clase. 
R E B A J A S 1>K P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta. R í o de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, C o r u ñ a ( E s p a ñ a ) 6 H a m b u r g o (Alenu-n ia ) . 
á precios m ó d i c o s . 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores r á p i d o s , á precios convencio-
nales^—Gran n ú m e r o de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ñ o s . — G i m n a s i o . — L u z e l é c t r i c a y abanicos e l é c t r i c o s . — C o n c i e r t o s d iar los .—Higiene y 
l impieza esmerada.—Servicio no igualado y excelente t ra to de los pasajeros de todaa 
clases. 
Cocineros y camareros e s p a ñ o l e a 
Embarque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S de la Machina . 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa-
P r ó x i m a s salidas de la Habana para puertos de ^léxico: 
Nov 
ParaVeracruz directo, s a l d r á sobre al 
16 de Noviembre el nuevo y r á p i d o vapor 
de dos hé l i ce s 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n L E L A N C h O N . 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n L E L A N C H O N . 
S a l d r á fijamente parH, 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R 
Y 3 A I N T - N A Z A t R E 
sobre el 26 de Noviembre, á las 4 de la tarde . 
Este r á p i d o vapor e s t á provisto de t o -
dos los adelantos modernos, los cuales be-
ne f i c i a r án , no srtlo á los pasajeros de C á -
mara, sino t a m b i é n á los de tercera o r d i -
nar ia que, entre otras cosas d i s p o n d r á n 
de un espacioso comedor de 400 asientos, 
I b a ñ o s y d e m á s ventajosas comodidades que 
j Íes p e r m i t i r á n hacer la t r a v e s í a en las me-
jores condiciones posibles. 
Los s e ñ o r e s pasajeros e n c o n t r a r á n en la 
Machina, lanchas y remolcadores del s e ñ o r 
Santamarina , encargados de conducir 6. 
bordo á los pasajeros y sus equipajes, g r á -
tis . 
E l s e ñ o r Santamar ina d a r á recibo del 
equipaje que se le entregue. 
A d m i t e carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y la A m é r i c a del Sur. 
L a carga se r e c i b i r á ú n i c a m e n t e los d í a s 
13 y 14 a s í como el 25 en el Muel le de 
C a b a l l e r í a . . 
F . B l s m a r c k 9,000 tlds. sobre el 1 
S p r e c v r a l d fi.ooo .. , i ; 
C o r c o v a d o 8,50o „ 17 
t a P l a t a 6,000 .. „ 24 
Veracruz, Tampico , Pto. México . 
Progreso, Veracruz. Tampioo. 
Veracruz, Tampico , Pto. Méx ico . 
Pto. M é x i c o , Veracruz, Tampico. 
PRECIO D E L P A S A J E 
i? 2; 3; 
r a r a l a m p i c o y Pto. M é x i c o (vía Veracruz 49.00 3i-00 20-00 
2 ^ S V ^ 0 r ^ F U ^ R S J BiSMARCKy KRONPR,NZESSIN' C E C I L I E " tienen I r a . Zfla. 5 3ra. ciase; los d e m á s vapores l r a . y 3ra. solamente. 
Para Informes d i r ig i r se á los consignatarios: 
fleilbüt & R a s c h - H a b a D a - S i D Ignacio náiE,S4.--Tel0ODO Dñm, 60 
2S6» 1&-X. rvt. 
L I N E A del Havre, Habana, Canarias 
y New Crleans 
E l hermoso y r á p i d o vapor f r a n c é s , de 
7,000 toneladas 
M E X I C O 
S a l d r á de este puerto sobre el Ifi de N o -
viembre directo para Xev.- Orleans. 
A d m i t e carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
L I N E A COMERCIAL 
E l vapor f r a n c é s de 8,000 toneladas 
G U A T E M A L A 
C a p i t á n : V1NET. 
S a l d r á sobre el 16 de Noviembre resto pa-
ra PROGRESO, P U E R T O M E X I C O . V E -
R A C R U Z , T A M P I C O y N E W O R L E A N S . 
A d m i t e carga para dichos puertns. 
LINEA NEW-TORK-HAVRE 
NOTA.—Se venden en esta Oficina, b i -
lletes de pasaje para ios renombrados y 
r á p i d o s t r a s a t l á n t i c o s de la misma Com-
p a ñ í a , L A P R O V E N C E . L A S A V O I R E , 
L O R R A I N E y T O U R A I N E , etc. Salida de 
New T o r k todos los j u é v e s . T r a v e s í a del 
O c é a n o en cinco d í a s . 
D e m á s pormenores, d i r ig i r se á su con-
s igna tar io en esta plaza 
E M K S T G A Y E 
Oficios 88 ,a l to s .—Telé fonos , A-1476 y 115. 
H A B A N A . 
c 3130 3 N 
V A P O R E S C O R R E O S 
fl? l a C o ü i p a É 
A N T E S D E 
A]ÜT0NI0_LPPES Y 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I Í 
Capi tán : OyarDido 
Sa ld rá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 2 de N ' o v i e m b r e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Los billetes de pacaje fier&n expedidos 
hasta las D I E Z dei d í a de la salida. 
Las p ó l i z a s de carga se firmarán por 
el Consignatar io antes de correrlas, s in c u -
yo requis i to s e r á n nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el d í a l". 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
Capi tán , L l o f r i u 
S a l d r á para pnERTO i,iMO\. coro?!, 
5ABAM1 LA, CCRA7.AO, PUKRTO C A B E -
M.O, LA GUAIRA, CARUPAISO, T R r > A D , 
POXCE. SAN JUAN H E PUERTO RICO, 
.Las Palmas de Gran Canaria, 
Ctfdla y nnrcelona 
sobre el 2 de Noviembre á jas cuatro de la t a r -
de llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
A d m i t e pasajeros para Paert* Llm6H, C « . 
l6a,M Sabnaíllm. Ccrasae. 
Puerto Cnbello y Lo CJtmlra 
y carga genera), incluso tabaco, para todo j 
dos hasta las doce del dta do salida. 
!CÍ puertos de su I t ine ra r io y del Pacífico 
y para Maracalbo con trasbordo en Curazao. 
Loe billetes de paaaje sd'.o s e r á n expedidos 
hasta as DIEZ del d ía d«» la s a l i da 
Las pó l i zas de cargra ee flrmaván por el 
Consignatario antes de co r r e r i a i , sin cuya 
r e a u í s i t o s s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embarqus 
hasta el d ía 31 de Octubre y la carga á 
bordo hasta el d ía 1*. de Noviembre . 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capitám: Oyarbido 
t a la ra par* 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 do Noviembre á las cuatr* de la tar-
de, llevando la correspondencia púbiiea. 
A d m i t e paaajerov y carga general, lacmaa 
tabaco para nichos puerto*. 
Recibo azúNcar , café y ca^ao «a part idas 
fi, flete cor-Ido y con conocimiento directa 
para Vigo, Gljí>n. Bi lbao y Paaajea. 
Las pd'laas d carga se f i rma ráN por ~i 
Consignatario antes de c e r r a r í a s sin cuyo 
requisi to s rán nulas. 
La carga se recibe hasta el d í a 19. 
La correspondencia selo w admita aa ta 
Admlais t rac lda d« Corroa. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En 1- cíese íesde $143 Cy. en allanto 
« 2* (( « «123 « (( 
« f preferente « 82 « « 
» 3 - oráinana « 33 « 
Rebaja en pasaje» de ida vuelta. 
Precios coaveiicionales para cama-
rotes de lujo. 
Mota.—Bata Conpaflla tiene ana pdlln 
flotante, a«f para esta linea como para to* 
das las deniás, bajo 1 caal pu9den asegurar-
se todos los efectos qua se embarquet: en 
sus vapores. 
Llamamos la atenclAn de los seArren pa-
sajeror, hacía «I articulo 11 del Reglamento 
ie pasajeros y del orden y régiiren inte-
iMrc asi: 
rlor d« los vapores de ^sta Comoañla. al cual 
"Los pasajeros deberán escrlMr sobre to-
dos los bultos de ra eoulpaje. Bu nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose « nesta dispoestcldn la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente e.itampado el nom-
bre ; apellido de su dueflo, así como el dal 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte ft loi aefiorea pasaje-
ros que los días de salida evcoatrarftn en 
el mnella de la Machina los vmolcadorss 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis. 
El pasajero 4* primera pod'á llevar 310 
kilos gratis; el de t rgvná: . 200 adra v et 
de tercera preíereata y tercera ordinaria 
190 kilos. 
rara cumplir el R. P. del OoMema da 
Esrifi.'.a. fecha 22 de Agosto últ!mn, no se 
admitirá ea el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento da 
sacar su billete en la ea; á Conslgnatarla. 
Para Informes dirigirse t su canrdgnatane 
•ATTVBI. OTA DVT 
OFICIOS ZK HABANA 
2S62 78-1 Oct. 
" W A R D L I N E " 
STEW YOEK CUBA M A I L 
S. S. Co. 
Sertícío ás yapr^s de áolile ñélice 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la utm 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los luues á las cinco 
de la tarde. 
Para precios de fletes y pasajes, 
acúdase á los agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
C U B A 7 6 Y 7 8 
c 2891 :26-7 O 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán «irKiiue 
Saldrá de esce oaerco lo^ miércolai á 
las cinco da la carda, pan 
S a g u a v C a i b a r i é n 
J M I J Ü L : Jili 313. 1) 
C 2972 Oct. 
u w wm 
80BBIN0S DE HERRERA | 
S. en C. 
salidas de u m m 
durante el mes de OCTUBRE de 1910 
Vapor COSME D E H E R R m i 
todoo los martes ft las ( de la tarde. 
Para Isabela de Sacna y CafbaiiSa 
recibiendo carga en combinación con t i O* 
han Central Katlw -.j-, para Palmira, Casua-
tpias. Cruce», laijaa, Ka^eranza. Santa Clan 
T Kadaa. 
P r e c i o s d e f l e t e » 
p a r a £ a á u a ' v G a i b a r í e i i ' 
De Habana A Sagaa y vlwrena 
Pasaje en prinajra 57.H 
Pasaje ea tercera „ j.gí 
Vlreree. ferretería y losa. . . . . g.íl 
Uercaderlas g.sl 
(ORO AVKRICANO) 
De Babaaa ft Caiaarf«p r Tfiorrersa 
Paaajo sn primera. . . . . . . JH.W 
Pasaje en tercera. ^ . . « » „ í.W 
Víveres, ferretería .y loza. . . . ^ 0.11 
Mercaderías „ „ a.íl" 
(ORO AMERICANO)! 
T A B A C O 
De Caibarién y Se.firua í Habana, 85 o»«¿9 
vos tercio (oro cmerlcaao) 
El. C A J I B V R O PAGA COMO URUCASOlJi 
JIOXAS 
CARGA lí*; CABOT A CSC l 
8e recibe hasta las tr«« do I» tarde 
día de salida. 
CARGA DE TRAVKSlAi 
Solamente se r e c i b i r á hasva IJ»Í 5 de :• 
tarde del día anter ior al de l a salada. 
ATRAQ,XJiaS ICPÍ GUAHTAKASIOt 
L o s Vapores de los d í a s 1. i : y "2 
car&n al Muelle de Boquerón, v los d« lo* 
d í a s 8, 19 y29 al de Caimanera. 
A T I M 8 
líos coBOclnslontoe para los «fBlinrcf':»'^ W 
rtn dado» en la Casa Armadora y Conalf11*' 
tarias a los embarcadores que i o solldt»*. 
no dmitléndose n i u a ü n embarque con oír** 
conocimientos qut iio fean preclsament* l0* 
que la Empresa f a c l i l i n . 
En los conocimientos doberá el embare*' 
dor expresar con toda ciHr¡.l^d y eIacttt '»• 
las narcan , nttrn- rt», -rsí..nrro .t- haltos, el** 
se de los nilaioon, oantenld*, pal . 'le p r u á ' ^ 
kilos y valer de IM mercancía.ij no ad*1' 
tléndob<5 n l p ^ ú n conocimiento que le f»1'' 
cualquiera de estos raqulcltos. lo mismo <l"j 
aquellos que en la casilla corMap'-ndlent*** 
rontenldo, «filo re escriban ¡as Dalai1*" 
«efeoton", "nerennefas'' 6 "beUiris»,'s to^ 
vez que por las Aduanas se exige haga ""y., 
I.os sefloreg embarcadores «le beblif.» 
ictr.s a l Impuesto, d e b e r á n detallar es conocimientos la clase y conteaidp de ^ 
bu l to . ,# 
En 1^ caall la correspondiente al P*" 
tar la clase del contenido de cada b u l f 
p r o d u c c i ó n se e sc r ib l r t cualquiera , ^ 
palabras "Pala" 6 " E x t r n a j e r » ' * , 6 la.s ao*-
el contanids del bul to ó bultos rounie1^ 
ambas cualidades. . , f 
miento, que no s e r i admit ido nlnr^11 "̂ps 
que. á ' -
pueda 
m i s carca 
Hocemos pQblIco. para general 
, rá, n l n t 
Juicio de los Sf flores ?obrecsrffo9 
I r en las bodegas dol buque con 1* 
eer modif lcadP" en la forma que crea & . 
veniente !a Empresa. . f . 
OTRA.—Se supli'-n ?. los Sres. % 
fiantes, que tan p r o r t n rst.'-n ! 'c bV^* ¡ 
la carga, e n v í e n la que tenpan 'lisp"^5 j j j , 
ñn de evitar la aclomTaH'';. en !N5 
mes d í a s , con perjuicio de los ^••>T1^u)^0a 
n i - r o » . y t a m b i é n fl^ '^s V3^0I]eS"a d* 
tienen que efectuar l a s^'ñ? *. teshot 
Ix noché ; con l^s r t e spós con r iga i cn tw 
Habana Octubre Io. M 191^ 
S O B R I N O S OE H ü R R E R A . S. ^ 
JS6.J ^ 
DIARIO DE L A MARINA,—Ediciói de la mañana—Noviembre 3 de 1910. 
3 ? - A - I R , - A . X j - A . I w I T J J E P l 
B A R B A A Z U L 
La popniaridacl del cuento fantás-
áoo de Porrault es universal. Xo hay 
quien no conozca la liistoria de cier-
ro fabuloso señor de horca y cuchillo, 
riquísimo y cruel, que ha-bía inntado 
VA á seis esposas y que, en vísperas 
í e viaje, dló á ra sóplhr.a mujer, jun-
'o con la demás llaves de la casa, una 
Dequeñísima'de oro, que abría un mis-
íprio^o gabinete, con la advertencia 
•le no usarla, so pena de las más fu-
itéstás consecuencias. Todos tienen 
loticia de la invencible curiosidad de 
a. dama, la vuelta inesperada del ma-
nido, su furor al verso desobedecido y 
•íescuibierío el secreto del gabinete, 
rlonde pendían los cuerpos de las Seas 
rmijeres asesinadas: la llegada opor-
hiira de la,s hermanas de la víctim-a en 
!»l momento .preciso en que el terrible 
Barba Azul, espada en mano, iba á 
-onsumar su venganza, y la muerte 
riel tirano por éstas. 
iPues el cuento viejo ha vuelto á 'po-
ners^ de moda y ha servido de inspi-
ración á varias obras de alto vuelo, 
notablemen.te, una novóla de Anatole 
Prance y un drama simbólico de Mac-
terlinck, libreto de la ópefa de Dukas. 
Prance, con su fina ironía y perspi-
p/az inteligencia, ha compuesto un l i -
bro donde prelonde rehabilitar la re-
putación do Barba Azul, que á él se le 
antoja sor im personaje inocente y ca-
luimniado. y hace, de paso, una sát ira 
á nuestra manera de contar los he-
chos y de hacer la historia. 
Xo creo que el insigne escritor ha-
ya tenido que documentarse seria-
mente .para refutarla; as una obra de 
pura invención, no obstante su osten-
sible deseo do enderezar los entuertos 
que la maledicencia de los hombres 
lia inferido aJ pobre Bafba Azul. 
Según monsieur Franco, la inter-
pretación del apodo ha sido del todo 
equivocada; su protagonista no usa-
ba barba e,n absoluto: estaba comple-
taioénte afeitado. Pero como tenía la 
tez muy blanca con cabos sumamente 
negros, rcsulta'ba en su cara una som-
bra azulosa, después de rasurarse; de 
a'bí ol sobrenombro. Era, por lo de-
mias, un hombro oxcolente, muy tími-
do con las mujeres: tan tímido era el 
infeliz, que nunca so atrevió á ena-
morar á ninguna. Mas, como poseía 
p.na gran fortuna, oncontró á muebas 
one. para explotarlo, tomaron la de-
1 artera. De esa manera se casó seis 
voces. La primera era una domadora 
de. fi^ra.s. Pronto so cansó de estar en-
cerra'da en nn austero casrtillo. y se 
huyó para seguir su vida errante. Ha-
bía en su palacio un salón cuyas pa-
redes ostentaban retratos de persona-
jes históricos ó mitológicos, muchos 
de los cuales ha.bían tenido un fin trá-
gico: de ahí su nomibre de gabinete 
de las princesas infortunadas. El mis-
mo salón tenía el suelo de pórfiro ro-
jo, lo que dio origen á la leyenda de 
la sangro. 
Muy desgracia-Jo fué el buen señor 
con sus sucesivas mujeres. Todas lo 
abandonaban iindignamcnte. lleván-
dos"1 consigo dineros y joyas. 
Mas la 'peor de todas fué la sépti-
ma, la que. amtbiciosa y sin entrañas , 
hizo matar al desventurado Barba 
Azul por sus do's hermanos, uno mos-
quetero y otro dragón, con objeto de 
heredar tan inmensa fortuna (asegu-
ra la previamente por testamento) y 
casarse con otro. 
Esta es, smgúu Anatole Franco, la 
historia verifica de Barza Azul, y por 
ella podemos j-uzgar' cómo nos suelen 
venir desfigurados los hechos. 
Maeterlinck. tratando el asunto, ha 
^nvontado un argumento poético y ne-
'buloso. de acuerdo con su costumbre. 
La última ntiQer, llamada poi- él 
Ariadno. ocupa el centro del interés. 
Em la pieza hay espectros, voces de ul-
tratumba, lameniaciones lejanas y re-
velaciones de las esposas muertas. El 
simbolismo campea en todo su apo-
geo. Ariadne consigue devolverle la 
vida á sus antecesoras, las cualos se 
apresuran á servir y timar al esposo 
justo; Inesro se aleja para siempre, de-
janTlo á Barba A.íiil feliz y mimado en 
n>edio del iar iño de esas mujeres pu-
rificadas por el sufrimiento y que no 
piensan más que en la dicha de aqxiél 
Y así, en sus varias encarnaciones, 
^ tif^o no pasa de ser para nosotros 
un mito, una pura ficción; pero se ha 
descubierto que hubo de verdad un 
hombre, un noble breión. algunos de 
cuyox eastillos existen aún hoy, que 
fué el original y verdadero Barba 
Azul. 
M. Auguste Dorchain ha puesto en 
evidencia los pergaminos de tan tre-
mendo personaje, cuyo normbre era 
Gil de Rais, señor de Laval. mariscal 
de Francia, teniente general del Rey 
en Bretaña, nacido en 1404, muerto 
en 14*0. 
Su autenticidad está probada, .pues-
to que si al atravesar la Vendée se 
pregunta á la gente de! país, supersti-
ciosa y nutrida de leyenda, á quién 
uertenecían antaño los castillos de 
Machecoul, de Tiffaug^s, de Panzan-
ges, y algunos más ^n la región, con-
testan, invariablemente: " á Barba 
A z u l . " La investigación 'ha .probado 
que éstos fueron todos propiedad del 
Barón Gil de Rais. 
Hace poco, el guardián del arrui-
nado castillo de Tiffauges enseñaba á 
un viajero '-urioso el cuarto donde el 
lerriible Barba Azul mataba á lo« ni-
ñitos. La familia del guardián había 
vivido en el desruantelado edificio 
desde hace tres siglos, y era muy na-
tura l que estuviese al corrí ente. 
Tirulos ti'^ne. muy resipetables y ho-
noríficos. En su juventud se distin-
guió por su valor y su inteligencia. 
Sabía leer y escribir no sólo el fran-
cés (siendo bre tón) , sino el latín, co-
sa inusitada en la nobleza de aquella 
época. Cultivaba al par de la.s armas, 
las letras. 
'Fué militar notable en el ejército 
de Carlos V I I , y compañero constante 
•de Juana de Aroo. A l lado de la he-
roína coTubatió en Oh'inon, en Blois, 
en Orleans; á su lado presenció el sa-
cro en Reims y la acompañó hasta 
las puertas do París , y en la triste jor-
nada de iCompiegne. Recibió /por sus 
servicios el rango de mariscal del rei-
no; pero aquí termina su historia ho-
noraible. Bn 1430 vuelve á su t ierra 
de Bre taña y se entrega á una vida de 
placer, de éxceeOe y de lujo. 
Gil do Rais era el señor más rico 
del pa í s ; sus fie-sta.s, sin paralelo en 
su tiempo. Su mesa era un banque'-.e 
perpetuo. El aiie resonaba con la nrú-
sica de los instrumentos y los cantos. 
Se hacían allí representaciones tea-
trales; muy en particular se .ponía en 
escena el "Misterio del Sitio de Or-
leans." La 'hospitalidad del hotel de 
Suzo. en Xant.es, era tan generosa que 
se alimentaba y alojaiba en las fiestas 
á quinientos gentiles hombres, cada 
uno con toda, su familia y séquito. 
Xo es difícil de comprender que 
por inmensa íme fuese, la fortuna del 
Barón, no resistiría mucho tiempo á 
tamaño despilfarro. Había que 'bus-
car un modo de llen/ir los cofres que 
se vaciaban. El modo más expedito, 
le pareció al anfitrión, sería hacer 
oro| La alquimia estaba entonces en 
grasa boga y la piedra filosofal goza-
ba do inmenso prestigio. 
El señor fie Rais hizo venir á su pa-
lacio á sabios y hechiceros de todas 
partos: .pero sin resulta-do. 
La fama de cierto alquimista italia-
no do renombre llegó hasta sus oídos, 
y lo ma-idó á buscar. Erancis^o Pre-
loti se llamaba el mago, y llegó á in-
fundir írran contianza en su amo, que 
no escatimó para sus experimentos 
ga.stos ni sacrifinos. 
Como el oro no ge lograba con nin-
cruna de las múltiplos com'binaciones 
probadas, Prelcti le dijo un día á don 
Gil que no había más remedio que re-
currir á un método extremo: aplacar 
al dia'blo con una horrible ofrenda: 
ofrecerle la mano y el corazón de un 
niño. 
Esa misma noche se hizo la diabóli-
ca cocción. 
Xo bastando un primer asesinato, 
el desalmado Barón probó otra vez. y 
otra. Le vino una sed insaciable de 
sangre y los sacrificios humanos so re-
petían á diario en el castillo maldito. 
'"Desaparecían misteriosamente to-
do*; los niños del vecindario'y de la 
I región, y el terror llena'ba las almas 
de los pobres padres. Hasta el día de 
hoy las mujeres bretonas asustan á 
sus hijos traviesos diciéndoles: " ¡ C u i -
dado, que te cogen los hombres de 
Barba A z u l ! " 
Por fin le llegó al bárbaro su hora. 
I Atacó á nn vasallo suyo en una igle-
sia y cayó 'bajo la jurisdioción del ¡ 
<Vi>ispo de Xantes, quien lo juzgó y lo 
condenó á ser quemado vivo. Confesó 
sus crímenes y se arrepint ió cristiana-
mente. Había degollado, para sus 
prácticas de magia negra, unos dos-
cientos infelices niños. 
Pero ¿dónde esián las seis mujeres? 
preguntaré is . 
En efecto, no hay mención de ellas. 
Gil de Rais no parece haberse casado 
más que una vez, á los diez y seis años, 
y su mujer vivió poco tiempo con él, 
ret irándose pnidenteraente á una de 
sus numerosas .posesiones. 
¿Y la 'barba azul? 
Dice la lej-enda que nuestro hom-
bre tenía una >barba del más encendi-
do rojo, hasta que un día, al enamo-
rar á una joven que l o rechazaba, és-
ta para perderlo le dijo que ha acep-
taría si juraba darle su vida y su al-
ma. 
Gil de Rais no hubo pronuneiado 
el juramento, cuando lo que parecía 
heomosa mujer se t.mns«formó CMI ho-
rrendo diablo. 
Del susto la barba roja del Barón 
se le puso azul. . . 
Y mi cuento se ha acaJbado. 
BLANCHE Z. DE BARAXrT. 
ECOS D E J A MODA 
(Para el DIARIO DE LA MARINA> 
San Sebast ián, 14 de Octubre. 
He visto varios bonitos trajes que 
me apresuro á explicar á uscedes: 
Uno de ellos es de muselina de seda 
gri.s-oriente, y lleva lucido viso de li-
berty tono anaranjado. La doble 
túnica es bastante aanplia, tearmina á 
ambos lados en sendos picas y lleva al 
borde amcho bies. E l corpiño va pie 
gado 'á modo de cha'l, y al canto tiene, 
lindamente bordada, una guirnalda 
de rosas, tono naranjo también, que 
terminan donde empieza el cinturón, 
el cnal es de raso blanco-crema. 
E l otro traje, que es igual-mente, de 
muselina de soda, 'llamada "cabeza de 
negro," tiene viso de Uberty color mal-
va rosado; la falda ostenta dos anchas 
é i-rregulares tiras de nutria. E l cor-
piño viene á ser una capa de raso 
anwdou.; capa que toda ella va forra-
da de seda "azul Braganza;" eapa 
que loronina en un capuchón fruncid(A 
que Heva a.i canto una tira de chinchi-
lla, y cuyo forro es de muselina de se-
1 da azul. 
Otro bonito vestido es de pana blan-
I ca, con estola de limón, finamente 
bordada y formando corto delantal, 
que no sólo guarnece el delantero, sino 
que ¿dorna también por detrás hasta 
el final de la cola. Cinturón de pana 
color cereza. Sombrero de tefrciopelo 
negro con lazo de antiguo encaje ra-
Venóí&nne orlado de tiras de skuñgs . 
Más trajes: 
De muselina de seda azul imperio 
sobre mesalina blanca, terminando en 
dos volantes de linón antiguo con bor-
dados al realce. Ancho cuello marine-
ro del mismo linón cayendo por la es-
palda y formándola. Cinturón con al-
detas de terciopelo azul igual tono. 
Otro: 
De terciopelo "azul Rembrandt," 
cuya falda forma cuatro pliegues so-
brepuestos; falda que descansa sobre 
otra de antiguo encaje de Plandes 
Gran manguito de muselina de seda. 
Otro: 
De muselina plegada serpolet, cuya 
falda cae sobre otra de paño plata al 
final de la ti'inica. Corpiño de encaje, 
también de plata, casi cubierto todo él 
de muselina. Cinturón de libeT-ty, 
cuyas tres grandes lazadas caen hasta 
el bajo de la falda, 
Sigue la gran aceptación de mezclar 
telas ligeras con pieles. He leído, á 
propósito de esto, que en Deauville, 
la baronesa Henri de Rothsehild lleva-
ba una lindísima toilette así combina-
da: muselina de la India bordada con 
plumMis cortada con tiras de a rmiño : 
de esta piel la toca, que iba cubierta 
de ai-gre'ttes. 
Pretenden algunos que esta moda es 
ilógica—¡cómo si tratáudose de modas 
pudiera haber lógica!—pero nadie po-
drá negar que es graciosa, atractiva y 
muy femenina. Moda no francesa, 
puesto que los más bonitos modelos los 
hallamos en las preciosos retratos de 
la Escuela Inglesa. 
Tiene novedad y no carece de ele-
gancia la combinación siguiente: traje 
estilo sastre, hecho de seda Uberty, 
con quillas de piel. í Cuánto tiempo 
hace ya que éstas, las quillas, se estila-
ron ! Pues sepan ustedes que ahora 
vuelven y son bien recibidas, siempre 
que vayan unidas á telas ligeras, va-
porosas, pues hasta en las toilettes de 
baile y de teatro hemos de verlas. 
Lo que sí es de pésimo efecto son las 
pieles iguales al color de la vestimen-
ta, siempre que se trate de las pieles 
cuyo color es algo amarillo; las grises 
ya es otra cosa, toda vez que el efecto 
es bonito. 
Cada vez se hace más difícil hallar 
buenas pieles; así es que por fuerza 
han de abundar los gatos y los cone-
jos más ó menos favorecidos. 
Como comsecuencia de dicha dificul-
tad, vuelve ó estilarse la piel de topo, 
y se ha llegado á tal perfección para 
darle lindos reflejos, que se comprende 
su boga; ante todo, porque es muy 
suave; tiene, sí, el inconveniente, de 
ser poca sólida. 
E l verdadero castor ha ipasado al es • 
tado de leyenda; no existe; la nutria 
y el skutigs valen un dineral; igual-
mente castosos son el armiño y la chin-
chilla; no hay caudal que baste para 
pagar el zorro azul. 
Aun cuando el bison y la zibelina no 
han encarecido en esas proporciones, 
siempre son pieles caras. 
El astrakan, que se halla en comple-
ta desgracia, es una hermosa, seria y 
sólida piel, que se disponen á amparar 
y "á lucir muchas razonables señoras. 
Volverán para ella las días felices, por 
lo mucho que se agotan todas las pie-
les y ella t r iunfará . 
También los sombreras dan buen 
ejemplo de tetes mezcladas. Basta ver 
uno de esos encantadores birretes Luis 
X V [ , que con tanto entusiasmo adop-
taron muchas elegantes durante esto 
verano. El fondo, muy voluminoso, 
por cierto, es de terciopelo negro, y 
el borde lo forma un antiguo encaje de 
oro ó de plata. 
El bonito bomchon de encaje, estilo 
Grenze, descansa suavemente en el ca-
bello y favorece el rostro. Las plumas 
ó las aigreites se colocan á un lado, se-
paradas de la copa, como si estuvieran 
dispuestas á volar. Decaen las plumas 
llamadas "lloronas," vuelven las riza-
das, que abundarán, formando con-
traste eon el color del terciopelo. 
Puede resultar muy bonito un traje 
de paño gris, guarnecido con breisch-
wantz, que forman las solapas y las 
bocamangas. Así es el gran y aplasta» 
do nranguito; y una t i ra ancha de d i -
cha piel adorna el borde de la falda, 
mientras otra mucho más estrecha ro-
dea la corta chaqueta. 
También merece aceptación un ves-
tido de cachemir color avellana con 
cuello y solapas de nutria. E l cuello es 
á lo marinero. Además, adornos de 
pasamanería y trencillas color avella-
na también. 
Xo menos digno de elogio estotro: 
El traje es de paño kaki; la charq'ue-
ta, muy corta; las solapas, de armiño 
cou una tira de nutria en el canto. La 
toca, de armiño y lleva una aigretic. 
negra. 
Otra toilette, para coneluir, por hoy: 
Es de terciopelo azul-rey. La cha-
qué tita va rodeada de tiras de ; paño 
azul bordados con finísimo cordón de 
smdache igual tono. 
Salud, alegría y dinero, para lucir 
todo esto. 
salome NUÑEZ Y TOPETE. 
P I E L , S I F I L E S , SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A NUKS310 91 
TKLEFON'O NÜM. 6314 
2765 1-Oct 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO' 
MMlco del Sanatorio Covadonga y del 
Dlsp^nearlo Taraayo. Garganta. Naria y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 & 4. 
2786 1-Oct. 
3R. HERNANDO S E e ü I 
CATEDRATICO £>S IAA ZT̂ HVTETtSZDA.IJ 
GARANTA MARÍZ Y OIDOS 
Ncptnao IOS ém I I a 2 todos los «Has es-
eeptti los tfcmingoa, C«asu3tts y ^«rractOBM 
•n el H«v«̂ Ual Merced*». ÍHUMS, miércoles y 
vtfTnnn í ¡?"< 7 da la BMtflaBa. 
2771 1-Oct. 
CLINICA DENTAL 
O r a B I A 33 ESQUINA A SAN ftiCQLAS 
Montada & la altura de sus similares auo 
existen en los países más adelantados T 
trabajos garantizados con los materiales 
de los reputados fabricantes S. S. WhU« 
Dental £ Ingleses Jesson. 
Frecios de los trabajes 
Aplicación de cauterios. . . . $0.39 
Una extracción ,,9.60 
Una Id. sin dolor „ «.Tí 
Una limpieza 1.B9 
Una empastadura .,1.00 
Una id. porcelana „ 1.60 
Un diente e-plga „ ',.00 
Orificaciones desde 11.60 &. . „ 3.00 
Una corona de oro 22 kla. . . „ 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pras. „ 3.00 
Una id. de 4 A f. Id 5.00 
Una Id. de 7 & 10 Id. ,. 8.00 
Una id. de 11 á 14 Id $ 12.00 
Los puentes en oro & razón de 4.24 por 
pie;: a. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar loa trabajos de noche & la per-
fección. Av'so á. los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 á 10. da 12 6 2 y de 6 y me-




Oculto en el rincón de una capilla, 
atento, oigo cantar 
en el lejano coro ft. una novicia 
de un melodioso armónium á compás. 
¡Canta, santa mujer; sin duda Ignoras 
que escuchándote atento un hombre está 
un romántico poeta que te adora 
tan sólo porque no te vló jamás! 
¡Canta mientras mi mente 
te forja, por incógnita, ideal; 
no te muestras A mí; si te mostrases 
no te amaria quizás; 
sólo por Imposible te deseo, 
quimérica beldad! 
¡Oh, que Dios me perdone si en la iglesií 
me olvido de resar 
mientras su voz dulcísima escuchando 
pienso cómo será!. . . 
JUAN OUARDIOLA 
I 
Se desea una casa completa de al-
tos y bajos, que esté bien situada, cer-
ca de la línea de los carros, para la 
oñedna de una gran casa de Nueva 
York, 
Para más informes diríjanse ense-
guida á Mr, Beers, House Renting. 
I>ep't, O'Reilly 30, A, altx* de 8 á 12, 
c 3019 4-1 
A M A R G O R E N L A B O C A 
El mal gusto que muchos dispépticos experimentan en el paladar ó en 
toda la boca, particularmente por las mañanas, al levantarse, indica que 
los alimentos so han agriado en el estómago y que la digestión ha sido im-
pérféct&$ cuando no nula, y requiere, ciertas medidas el hacerlo desapare-
cer, porque si se le abandona, en seguida se hace acompañar de impertinen-
tes jaquecas. La primera de estas medicinas debe ser un buen enjuague de 
boca con agua fresca al saltar de la cama, y la segunda, como también la 
principal, un par áé 
PASTILLAS D E L " D R . " RICHARDS 
después de cada comida mientras el amargor dure, que no será por mucho 
tiempo, á buen seguro, porque esta medicina ayuda al estómago, lo sana y 




Y A ! Y A ! Y A ! Y A ! ! 
H e c o m p r a d o t o d a s las ex 
B r o a d w a v , N e w T o r k y t e n g o que v e n d e r l a B e n s e g u i d a . 
í s t e n c i a s d e l a casa q u e b r a d a de G . H . C l o t i n g Co . ^ 
n Rsíse! i l I . L A B O S T O N 
A H O Ü U E S E AJL N A C E R 
La pr imera apa r i c ión de la Caspa es 
precursora de la Calvicie. 
De que esto es una v«rdad incocusa ha 
sido demostrado por investigaciones cien 
tfflcas. El profesor Unna, el eminente es 
peclalleta europeo de enfermedades cutft. 
rea*, ha declarado que la (.-aspa es la cu-
tícula minada del cuero cabelludo, efecto 
de los panlaitoa destructores de la vitali-
dad de los folículos del cabello; este pier-
de su fuerza y cae. Pero esto puede impe 
dlrse. 
El Herplclde Xewbro mata el germen 
d- la caspa y devuelve al cabello su na 
tural suavlda«d y abundancia. 
Gentes A millares emplean ahora el Her-
picide, satisfechas de que es la prepara 
ción para el cabello más maravillosa del 
mercado. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales farma-
cias. 
Dos tamaños, B0 cts. y |1 en moneda 
americana 
"La Reunión." Vda. de .Tosí SarrA é Hi-
jos. Manael Johnson. Obispo 68 y S5, Agen-
tes espaciales. 
i - i 
^30 
Precios sin rival • 
GERARDO L OE ARMAS 
ENRIQUE VIQNIER 
A B O O A D O S 
Estudio: Sau iarnacio 3 0 . d e l á «> 
A »L 11. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
PIRU SmLIS. VTAR URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnes, 
de 1 á 3, Salud 55, Teléfono 1026 v A-3675. 
C 2981 78-27 Oct. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático a« ta £scoala de Medicina 
UAAAGS TI311XTORIO 
Consultas 4a 1 a 2. Ncptaao número 41, 
baje*. Teléíone i « 5 « . Uratis sólo Iftaes y 
in!»rc»l«». 
2789 1-Oct. 
D r . P a l a c i o . 
HíBtermed*4«» ¿« s«6oraa. — Vías Urlaa-
— CSruíla «n gaaeraJ. —Cousoltu de 11 * *• — »*B lAsa.-» J««. — Taléfoao 1142. 
On»tU A le. pmhmtm. 
2778 1-OcL 
DR. GALVEZ GÜILLEM 
EapeclalJsta en alftlia. a.rr.laa. impotan-
cía y e#terlUdad. — Habana nftrn-ro 49 
Consultas d« 11 á 1 y dé 4 t I 
5847 1-Oct. 
DB. FRANCÍSOOÍ. DE 7 E L á S ] 3 
Kufenaedadaa «al CorasAn. ruimoaa», 
Norrloaa». Pial y Vanéreo-»jlUltleaa.-ConeBU 
tas da (2 4 J.—Día» festiTOs, da 12 l 
Trocadero 14.—Teléfono 459 y A-4042 
2763 1-Oct. 
DR. C. E. FINLAY 
Capecialiata aa ra fe ru edad*, de loa ojo. 
y de loa oidna. 
GABINETE, Neptuno 72—Consultas de 
1 á 4.—Teléfono 7 590. 
DOMICILIO. Vedado. 17 y S.-Téléfona 
nüm. 9269. 
2768 1-Oct. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 13S. Teléfono 2003 y A-S176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
CIRUJIA,—VIAS URINARIAS 
2793 1-Oct. 
D r . M a n u e l V . Bañe ro y L e ó n 
Médtee-Clrujann 
Concitas do 12 á S todos los rttaa na-
nos los domlnaro». D^sligiáo. por renuncia, 
da la Direccldn de "Toradonga. puede de 
dlcarse con mayor asiduidad & su cliente-
la. Gabinete. Prado número 34 1|2 
22"» lp'€-28 J l 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catcdr&ttce por apo>jkcI6n db la Facultad 
de iíadlclna.—Cirujano del Hospital 
Ntrj. l.—Consaltas da 1 4 i . 
OAUANO 6«. TELEFONO 1' St 
2777 1-Oct. 
DOCTOR M. MARTINEZ AYAL08 
MEÍDICO CIRUJANO. Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 32 á 2. Grátfs á los 
pobres, los lúnes. Teléfono 1573. A-4934. 
11464 26-4 Oct. 
D r . A l v a r e z R u e H a n 
Medicina general. Consnlt as de l'J á > 
2783 1-Oct. 
D R . G O N Z A L O A R 0 3 T E G Ü I 
Medien do la CBM «O 
Ueaefteemnia y MateraJdaA 
Esperta U»ta «n las eafarmadades de lo* 
• niflaa. medicas y ««trúrcteaa. 
Consnitaa da 18 á S. 
* TTIAR lOí^i. nCLWONO íIA 
2773 l-Oct 
C IRl'JANO-DKNTíHrTA 
t^í* "^«fcTiLa- t í . l i o 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano da la Facultad de Parí* 
Especlallcta en enternaedades del estd-
maro é intestinos eegrún el procedlmienti 
de los prof ísoros doctores Hayem y Win-
ter, de Parle, por el análisis del ju¿o gás-
trico. Consultas da 1 á 3, Prado 76. bajea 
2"81 1-Oct. 
Antigu.» Médiro del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
.Tefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica A Medicina en 
greneral, y á las enfermedades del pocho 
especialmente.—Consultas de 3 á 5 p. m. 
mártes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes á las mismas hora;».—Monte 11S, 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968. 
C 27M 26-1 o. 
PEUYO GARCIA Y SANTIAGT 
• NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50, TELEFONO 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P, M, 
2"83 J-Oct. 
POITOS dentrlücofl, elixir, cepillos. Consnl-
tas de T 4 5. 
11870 26-13 00. 
b r . mnn imi 
ftafamadodes «Jai aarebro y *e lo« nerrtod 
Coasalta* en BalascaaÍQ 195Vi proxtnaa 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono A-4912 
2779 7-Oct. 
D r . J o a n Pab lo G a r c í a 
ESrECIAi.rDAD TIAS UTlIííARIAS 
Caaaatta/i: Laa 15, de 12 A 3. 
2770 1-OcL 
L A B O R A T O R I O 
CLlKlCO- QDlKICO 
A L B A L A D E J O Y DELGADO 
COMPOSTEI.A N . 101 
entre Hural la y Tte. Key. 
Se practican naáHwig de orina, eepatoa, 
•angre, leche, TÍBOS, licores», mgUBM, ebe-
DOS, ninormlee, materia*, graeei, arfe 
caree, etc. 
*NAOSIS DK ORIKRS (COMPLETO); 
espatos, sangre 6 leche, doe pveoe (|M5. ) 
TelóToae aúrnere 
2792 1-Oct. 
D r . R . C h o m a í 
rratamlento especial de Sífilis f enfer-
naedadee venéreas. — Curación rápida. —• 
Consurtaa de 12 á S. — Teléfono 154. 
LUZ mTMEKO 4*. 
2766 1-Oct 
C L I N I C A G U Í R A L 
Bxc'.oatvamaBta ]>ara oparactonaa d« Ies o)o» 
Dietas desda mm aaaudo a« adelanta. Man-
rique 73, oatra áMn Ratee, y San Joaé. Te-
léfono 1S84. 
2776 1-Oct. 
P Ü I 8 Y BÜSTáMANTE 
ASOCAXXMk 
San Irneola 44, pral. Tel. U». da 1 á á 
378« 1-Oct. 
DOCTOR ÁLBAISDEJO 
Med mn» y Ciruiia. —Oonsultei de l i « • 
Pooroa fraila. 
Telefono 928 . CompostAla l O l . 
2791 1-Oct-
m . JUAM AMTIGA 
Especialista en la Te<cípéutlca Homeopá-
tica, Enfermedades do lac Señoras y NI-
fio». Conoultas do 1 á 3 p. m.. San Mi-
B-iî l 1J0B. Teléfono 1006. 
2:82 1-Oct. 
P o l i c a r n o L u j a n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, ^rinc;p»!. 
Teléfono 3314. 
286< 52-1 Oct. 
D r e s . I c r n a c i o P l a s s n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Eepecialiata en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clrujíe en general. Consul-
ta.- de 1 á n. Empedrado 50, Teléfono 29Í. 
2788 i.oct. 
DR. ADOLFO JlEYES 
Enfermedades do! Estómago 
é Intestinos, excíusivament». 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sanrre y wicroscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Lampa-
rl'la 74. altos. Teléfono 374. Automát-1 
co A-3382. 
2776 1-Oct. 
í l i s i 
taberntarla naeterlaI6«ie« d« la CrOaJea 
Médlco-OnfrArKim de la Habasa 
Fuaúado «a latSJ 
íe prartleaa ladiisia de vrlaa, evpatan̂  
tovr^, leche, .Uta, «le, ar.c Prads tea 
2850 UOct 
J>r. GOXZALO PEDRO SO 
Clrujía, vías urinaria? y enfermedades 
venéreas. Consultas de 12 á 12Vi, on Es-
cobar núm. 83. Domicilio. Tulipán núme-
ro 20. Teléfono, A-4319. 
Ĥ SS 156-1? Oct. 
C. < 
J . M . BARRAQUE 
ABOGADO 
Maftaa y Rarraqoé. —NOTARIOS, 
AMARGURA 33. 
31J-1E. 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vlaa urinarias. Sífilis. Enfermedades de 
sefioras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
Empedrado 19. 
C 2»60 26-23 Oct. 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLESSH 
Dtr««la> da la Caan de «ala a 
4« fm AM t̂tmMm rmmmt 
CIRUJIA CtKKKKAX 
Ce M i l t u diarias de *. a S 
Lealtad número S I . Teléfoao 1118. 
27«9 . 1-Oct. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCCLLSTA 
Consultas an Prada 1M. 
Al lada dal DIAíUO UB LA MAP.TNA 
27Í0 1-OcL 
Vlaa urinarias» siflii^, venéreo, la« 
Eus, herpes, tratamieacos especiales, >p 12 á 2 . Enfermedades de Seño-
ras. De d á 4. Aguiar 136. 
C 2973 Oct 
DR. H. A L V A R E Z A R T i S 
^onaaltaa de i & s. Consulado »!4 
1-Oct 
D o c t o r Ja Aa T r é m o i s 
M*alco de tuberculosos y de enftrmoe del 
pecho.—Médico de nlflos.—Elección de 
crianderae. 
Consulado 128. CONSULTAS de 12 á i 
1-OcC 2761 
D " P e r d o m o 
\ las urinarias, Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hldrocele, Slflles tratada por in-
yecciones sin dolor. Teléfono 287. De 13 
á 2. Jesús Mana número 32. 
2764 1-Oct 
D r . R . C U I R A L 
o o u u m a 
Ceasultaa pare potrea | l al ra«« la ra*-
eripciín. Heraa da I I á 2. Caesaltas pertl-
ealaraa 4a S y asadla A 4 y medie. Masri-
«ve 71. entre San Rafael x Sea Jomé. Tale-
teño 1IS4, 
2774 1-Oct 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más especialmente: 
Enfermedades de la Piel. Venéreas y Slfl-
Btfcaa Consultas de 3 á 5. San Micruel 158 
27g0 1-Oct 
Dr . S. A l v a r e z v Guanaba 
** o 
OCULISTA de lee Clínicas de París y 
Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 
& 6. $1 Cy. al mee. Prado 2. bajos. 
2796 1-Oct 
Se G a n d o Be l lo y A r a a g o 
• B O G A D O . H A B A Í Í A 7 J 
THLKTTiNO 7«3 
2786 1-Oct 
DR. GASTON A. CUADRADO 
Laboratorio de le Lonja de Comercio. 
Se efectúan análisis industriales y bioló-
rióos de todas clases.—Edificio de le 
Lonja &2a 
1010a 7«-2 Sp. 
1 0 DIAFTO DT5 t̂ A MABUTA. —"Fldfdñ* de la mafsTia.—Xov^mbrp 3 de imo. 
POE LAS TÍGTIÍA8 
LA SUSCRIPCION NACIONAL 
Oro español 
Suma anterior. . . $ 7,646-30 
Ca-ino Español de Ma-
tanzas $ 100.00 
51. Carmona „ 10.60 
K-omañá Duy<").s y Co. . . 10.60 
Uotupañla Trasatlántica 
Francesa „ 212.00 
Total $ 8.021-90 
Moneda americana. 
Suma anterior. . . $ 22.134-42 
General Alberto Nodarse 
por el Senado $ 1.103-58 
Total. . . 










D E L A HABANA 
Del resultado 'e las elecciones* en 
ŝfta eapital la Secretaría antes ráen-
eion-a.da empezó á recibir noticias 
ayer, después de bien ©•ntrado el día, 
y isufi/ado á las diez de la noohe ante-
rior los empleados encargados de esos 
trabajos se retiraron á descansar, só-
lo se tenía conocinriento, bastante itt-
crrnsfñvto por cierto, del resultado be-
bido en. los coleigios de los siguientes 
barrios: 
Arroyo Apolo, número 1 
'Liberales 13S 
Cosnservadores 186 
Arroyo Apolo, número 3 
Liberales 90 
Conservadores 99 
Gasa Blanca, número 2 
liberales 213 
Conservadores 168 
Casa Blanca, Húmero 3 
L i b e r a l e s 154 
Conservadores 92 
Monte número 1 
Liberarles 149 
Conservadores 
Monte número 2 
Liberales. . . , 
Con s er vad o res 128 
Monte número 3 
Liberales 
Conservadores. 
# Medina, número 1 
Liberales 
Conservadores.. 158 
Medina, número 3 
^Liberales 85 
Conservadores :. 66 
Primero de Regrla 
Liberales 126 
Conservadores 182 
Regla, mimero 2 
Liberales 195 
Conservadores 130 
Dragones, número 2 
Liberal-es 114 
Ccnservadore» 51 
Jesús del Monte, número 3 
í Liberales.. 190 
Oonaervadores 
Cayo Hueso, número 5 
Liberales 
Conservadores 
Ceiba, número 4 
Liberal-es ^ 
Conservadores 
Cerro, número 3 
LiberataR 
Conservadores 1.1.3 
Pilar, número 2 
Lüberafes, . . 190 
Conservadores- _ 184 
Pilar, número 4 
Lib>erales.. . ^ •.. . TU 
Conservad ores 70 
Punta, número 2 
'LiberaJes.. . . ^ 210 
Conservadores 193 
Santa Clara, número 2 
Liberales ^ . ^ . . . ^ . . 142 
Cons€J,vad<a!e». ^ l iT 
Santo Angol, número 2 
Liberrarles 
Conservad OTes 86 
Vedado, riúmero 4 
Liberales 215 







Con motivo de-la tardanza observa-
da en la remisión á la Seoretaría df¡ 
Goíbemacíón de los datos eomplctos 
aoerea d^l rssulfcado de las elec-ciones, 
el señor López Le.iva, deseoso de dar 
á conpeer cuanto antes el resultado 
<Ie aquéllas, anoche dirigió por telé-
urafo una cirotóar á los ¡Preeidentes 
de las Juntas Blectoraáes de la Repú-
blica, j>ara qne se los enríen rápida-
menibe. 
candidatos á refpresentantes. contra 
cnatrtl <-onservador:s. So nos dijo 
también qíie de los .siete candidatas li-
berales «'ÍM.-O procedan del zayismo y 
dos de los hislórieos. 
E N E L GOHIíülRLXO I ' R O V j i N X I A L 
Hasta las doce de la noche do ayer 
faltaban aún en el Gobierno Pro vi n-
eial muchos datos de los colegios de la ' 
cindad y de los de la provincia, para 
poder precisarse todavía con exacti-
tud les candidatos triunfantes. 
Contra un auto 
E l Pascal df\ Tribunal Supremo ha 
desistido de sostener el recurso de 
casaciói^ interpuesto contra ol auto 
dictado por el Juez de Matanzas, apli-
cando á Luis Godoy los be-ueficios de 
la lev amnistía. 
JAGÜEY GRANDE 
De todos los términos municipales 
de la Rcpúblioa. -lagüey Grande, en 
la provincia d^ Matanzas, fué el único 
nue hasta ayer á las cinco de la tarde 
había remitido á la Secretaría de Go-
bernación los datos completos del re-
sultado de las elecciones, según los 
cuales en el citado término tuvieron 
los liberales 709 votos, contra 549 los 
conservadores; dos los independien-
tes y cinco los liberales históricos. 
DE C A M A L E Y 
Los último.s d.-itos recibidos anooh^ 
de Camagiiey. acusan una mayoría á 
favor de los liberales de 354 votos, si 
•bien faltan por escrutar 44 colegios. 
D E CAMPÓ F L O R I D O 
Noviembre 2. 
Ayer se han celebrado las eleccio-
nes en este pueblo con el mayor or-
den. 
Yeriftcado el escrutinio, dio el si-
guie n te resul t a do : 
Colegio número 1 
Liberales 128 
Conservadores 






E L CORRESPONSAL. 
57 
138 
(Por te légrafo) 
Ranchuslo, Noviembre 1. 
á las 12 y 20 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Celebradas elecciones con la mas 
completa, tranquilidad. Liberales ga 
naron todos los colegios. E n San Juan 
triunfaron también los liberales con 
exceso de quinientos setenta y cuatro 
votos sobre los conservadores. 
Bejucal, Noviembre 2. 
á las 12 y 55 p. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Elecdpnes celebradas con orden ad-
mirable. Los partidos correctísimos. 
Triunfo liberal. 
Muiíiz. 
Guanajay, Noviembre 2, 8 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Las elecciones de ayer se han cele-
brado con el mayor orden. E l prome-
dio de votos de los candidatos para 
concejales acusa q^e serán proclama-
dos Inda, Heras. Ramón Pérez, Her-
nández, Díaz y Ramírez, seis liberales, 
y Castillo, Caballos y Rodríguez "Ve-
liz, tres conservadorea. E l Ayunta-
miento quedará formado, por lo tan-
to, con doce liberales y tres conserva-
dores. Los conservadores han sacado 
el treinta por ciento de los votos. 
E l Cofrresponsal. 
Santo Domingo, Noviembre 1. 
4 las 9 y 26 p. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Efectuáironse las elecciones con el 
mayor orden, EsoruMnio no termino, 
pero asegúrase 540 votos mayoría li-
berales. 
Simón. 
Señalamientos para hoy 
í^ala de lo Criminal. 
Recurso de casación por quebran-
tamiento de forma é infracción de 
ley. establecido por Claudio Silva en 
cansa por estafa. Ponente, Sr. Divi-
ñó. Fiscal, Sr. Bidegaray. Letrado. 
Ledo. Castro. 
Recurso de ca.sación por infracciÓTi 
de ley. interpuesto por José Miguel 
Domínguez en causa por rtfbo. Ponen-
te. Sr. íVrrer. Fiscal. Sr. Bidcg-aray. 
Letrado. Ledo. Ponce de León. 
E N LA. A U D I E N C I A 
Causa contra Jo*é de Calasanz Sar-
dinas, ñor asesinato. 
En la Sala tercera los siguientes: 
Causa contra Herminio García Ri-
ws, por disparo y lesiones. 
Causa contra Prudencio Dotre, por 
homicidio. 
Oimn'do ÍKW raitirajinos au-oche de la 
Secretaría de GoíbeTnaicióm, por Iwiber-
SP sus.r«*Ddido los trwbagos sobre asun-
tos electorales, atpoei departameoto 
corrtiTiuaba s i n saiber de ym modo dê -
f nitivo el resultado de las eSeoeciooes 
en nmgxma, de las (provHKflae. 
En OTacto á esta provincia, supi-
inos 4 úitima íhora que los liberales 
lian eajcado trranfaaites á siete de sus 
Presupuesto ultimado 
Ha sido ultimada la revisión 
cW Presupuesto Extraordinario del 
Ayuntamiento de Aguacate, corres-
pondiente al actual ejercicio. 
Asueto 
Con motivo de la festividad del día, 
la Secretaría de Gobernación, dió 
asueto á sus empleados únicamente, 
ayer á las cuatro de la tarde. 
Nombramientos 
E l señor Director G-eneral de Coma-
nicaciones ha nombrado Administra-
dor de Correos de la oficina d;̂  Mar-
cos Vázquez á la señora Santa Blan-
co ríe Soinoano, en la vacante por re-
nuncia de José Somoauo Santos. 
Renuncia 
Ha sido aceptada la que de su car-
go de telegrafista de la oficina de Ya-
guajay presentó el señor Juan Oliver. 
C R O N Í G A J Ü S I C I A L 
T R I B U N A L SUPREMO 
Recurso sin lugur 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de eaaftción esfcabiecido po-r Mi-
guel Montes Boack coo-tra la senten-
cia de la Aiidioaacia de Oriente., conde-
nándole como autor de un delito de 
homicidio. 
Malversación 
Se celebró ayer en la Sala primara 
de lo Criminal el juifio oral de la can-
ea instruida en el Juzgado dé la & -
ción primara d^ esta capital con; ra 
Celedonio Astorga. por malversaH-ón, 
para quiMi el señor Fiscal aoli-citó en 
sus conclusiones 3 años, 6 meses y 21 
días d» presidio correccional. Estuvo 
la ponencia á rargo del Maeistrado 
Sr. Vivando, y por la defensa el letra-
do de ofk-io S r . P r r - v r p . 
Fraude 
Por estr delito estaba spñalaíio en 
la misma Saja e-1 juicio de la causa -c-
g îida contra Aurelio Sá.nchcz. Para 
e.site acusado solicitaba el Ministeríp 
Fiscal 3 años. 6 meŝ .s y 21 días de 
presidio correccional y 11 años y un 
día de inhahilitarión. l̂ a defensa, á 
oargo tam*bién del abogado de oficio 
Sr. 'Freyre. 
L a causa de Rosado 
También estiívo señalado para ayer, 
en la referida Sala primera, el juicio 
oral de la i-ausa instruida contra el 
señor Pederico Rosado Aybar, cono-
cido ageáte de la Secretaría de Go-
bernación. [>or tentativa de cohec-ho. 
Para el acusado solicitó el Sr. Fiscal 
en sus conclusiones 5 meses ó días de 
arresto mayor y multa de $03. 
E l defensor, Sr. Herrera Sotolongo, 
solicitó la absolución. 
Detención arbitraria 
Ocupó el banquillo en la Sala sc-
grmda clon Juan Pastor y otros, en 
causa que sé le-s sigue por el delito 
arriba expresado, figurando como po-
nente el Magistrado Sr. Méndez, y 
por la defensa el Ledo. A rango. 
Robo y abusos desboníestos 
De igual mairera en la propia Sala, 
los juicios de Angel Fernándoz y Pe-
dro Peralta, por robo y abusos desho-
ne*tos. defendidos, rospectivamiente, 
por el letrado Sr. Rodrísruez Aragón. 
E n la Bala tercera 
Por último, estaban señalado.^ para 
ayer en la Sala tercera de lo crimina i 
los juicios orales df las causas siguien-
tes: contra José María Palenoue y 
Pedro Miguel Medina, por robo, y 
contra Pedro Ríos Ruiz, por expendi-
cióu de monedas falsas. 
Para los dos primeros solicita el se-
ñor Fiscal 3 años. 6 meses y 21 días 
de prisión, y para el tercero 6 años de. 
presidio correccional. 
Defensores: los señores Roig y Ca-
rreras. 
Condenado 
Por sentencia dictada por la Sala 
primera se ha condenado á don Lnis 
Quintín Fernández á un año y un día 
de prisión, en ca.usa por lesiones. 
Sentencia absolnloria. — Triunfo del 
abogado de Pinar del Río, Dr. Je-
sús P. ornen. 
La Sala tercera de lo Criminal ha 
dictado sentencia absolviendo á Feli-
pe Alvarez en causa que se le seguía 
por dos delitos de falsificación de bi-
lletes, y para quien el Fiscal solicita-
ba nada meno^ que 34 años de cadena. 
Es este un gran triunfo forense que 
ha obtenido el defensor, que lo fué el 
aboprado (Je Pinar del Río, Sr. Jesús 
Rom en. 
Reciba nwstra felieitación. 
Por falsificar billetes de Lotería con 
la id»a de coger 1' el gordo.'' 
YA Fiscal por siMitución de eMa Au-
ctíeocia; Sóü desús ("asrellanos. ha For-
mulado las si<gtííiénteá conclusiones: 
'"En los primeros días de Octubre 
último se pusieron de acuerdo los 
procasados en esta causa—-970 
1910. Juzgado (!<• la sección primera 
— rnoc^nte Cabezas \'aldespino y 
Claudio Pérez. Seña, para alterar el 
número de una fracción del billete le 
Lotería número 15.391. que poseían, 
y haciéndolo como lo habían pensado, 
modificaron dicho número, superpo-
niendo sobre sus cifras otras distin-
tas., de modo que vin<iera aquél á re-
sultar P1 ^.íiBl, que había salido agra-
ciado en el premio mayor del sorteo 
verificado el día 30 de S-e-ptiembre. Xo 
lograron, sin embargo, su propósito 
de d-ef'•andar ;il Tesoro los procesa-
dos, porque la mixtiftea-ción se descit 
brió en la Administración de Lote-
rías, al ser presentada allí la fracción 
para su cobro." 
Solicita el señor Fiscal para Cabe-
zas la pena de 17 años, 4 meses y un 
día de cadena temporal y para Pérez 
8 años y un día de presidio mayor. 
Señalamientos para boy 
En la kSala primiera los juicios si-
guientes : 
Causa contra Artico Cañas, por in-
fracción dol Código Postal. 
Oanea contra Pablo Pedraza, por 
estufa. 
oí i mmj m í s 
Benito Cuerrero y BÜ'.LZ;;, VLVÍUU de 
Jesús del .Monte '302 y ex-emplcado 
de la Compañía de Gas y Electricidad 
ha dí-nunciado ante la policía de Je-
sús ded Monte, que en la eas-a número 
110. de la Calzada, que es su domicilio 
le hurtaron varias prendas de vestir, 
una hamaca y 20 pesos moneda ame-
ricana y que los responsables de esto 
hecho lo son dos empleados de apelli-
do Rey y Montero. 
Esta denuncia fué trasladada al 
Juzgado de instrucción de la Sección 
Tercera. 
En la oficina de la Policía Secreta 
se presentó ayer tarde Manuel Meana 
Romero, vecino de Animas 60, mani-
festando que al regresar ayer por la 
mañana á su habitación, encontró 
vioientado un baúl, faltándole cuatro 
pesos y que sospecha que el autor de 
•este hecho lo sea un tal Manuel, in-
quilino de la propia casa. 
E l acusado no fué habido. 
E n Belascoaín esquina á Salud fué 
agredida ayer tarde por el mestizo 
Eugenio López Ramos, barbero y ve-
cino de Zanja entre G-ervasio y Belas-
coaín, la negra Juana Cámara y Cas-
n¿ro. á qnien hirió gravemente con 
una navaja. 
E l agresor se fugó y de la asisten-
cia de la lesionada se hizo cargo el 
doctor Guerra. 
G U A N A S ACO A.—Se alquila, en 6 cen-
tenes, la casa Martí 48, compuesta de 
cinco hermosas habitaciones y d e m á s ser-
vicio moderno. I-a llave al lado. P a r a su 
trato en Oficios 60, Habana. 
12547 4-3 
S E A L Q U I L A N dos pisos altos y dos 
entresuelos en la casa Oficios 58, de cons-
trucción mod^na. L a llave al lado, en el 
núm. 60. 12546 4-2 
P R O P I A P A R A a l m a c é n 6 establecí -
miento, se alquila la moderna casa Zan-
ja 87, con un gran salún de 350 mefos 
en los bajos y sala, saleta, comedor y 14 
cuartos en los altos. L a llave en la misma. 
Informan en San Lázaro 24, altos. 
12568 ' 4 - 3 _ 
""líTifcfc C E r C f l f n E S T s e l i l q ^ a i i los her-
mosos bajos de Esperanza 22, sala, come-
dor, 6 cuartos, gran patio y d e m á s ser-
vicios. L a llave é informes en la bodeara. 
12.^9 4-3 
Vibo. -« ,—En 6 centenes se alquila la her-
mosa casa L u z 6, sala, comedor. 6 cuartos, 
Pcitio, traspatio y servicio sanitario. L a 
llave al lado. Informan en San Lázaro 
24, alto*. 12370 4-3_ 
E N " Q A ' Ü A N Ó — 7 5 , Te lé fono A-4014, á 
personas que den buenas referencias, se 
ceden dos hermosas habitaciones altas: 
suelos de mármol , vista á la calle, amue-
bladas y con to'da esmerada asistencia, 
imitas 6 separadas. 12564 4-3 
S A N I G N A C I O 92.—En esta eso'.éndlda 
casa se alquilan hermosos departamentos 
y habitaciones á hombres solos 6 ma-
trimonios sin niños: se da comida á do-
micilio v se admiten abonado?. 
12508 15-2 X._ 
~e6 P E S O S A M E R 1 C A N O S . ~ haYet~ de 
alto. Vedado, calle A, entre 3'. y 5'., se 
alquila: tiene sala, comedor, hall, seis 
cuartos, cocina, dos baños , hermosa huar-
dilla. jardín, sas. electricidad, abundan-
te agua, puede verse á todas horas. Su 
dueño al lado, esquina - Quinta, ó en E s -
cobar 67. de 12 á 2. 
125Í1 8-2 
E Y E 1 S L A S S E S 
L E N T E M I L 
F u e r t e , c ó m o d o y c a s i 
i n - v i s l ^ l e . S o m o s ú n i -
c o s r e p r e s e n t a n t e s e n 
l a I s l a d e C u b . 
R e c o n o c i m i e n t o s d e 
l a v i s t a s r r á t i s . 
"EL ALME1ÁEES"1 
O B I S P O 5 4 
•Oct. 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa E s -
cobar 171, entre Reina y Salud. Infor-
man en San N i c o l á s 142 y Manrique 141. 
12499 4-t",: 
~ s Y ^ O > v 1 A ~ É Ñ ~ ^ L Q C n L E _ R . por años , 
una casa en el Vedado, con jardín, garape 
y si ¡ vicios modernos. Dir í jase por escrito 
al Apartado 654, 6 en persona á Oficios 19, 
altos. 124S8 4-1 
Poiicia dei Puerto 
E l mestizo Juan S;iárez Baeza, cono-
okio por "Juan Canasta." finé deteni-
• :!Ü .por haíber sostenido una reyerta eü 
la escala del vapor '•Havana'' <-on el 
oficial del mibmo J . J iMadî on. 
''Juan Canasta" fué reconocido en 
el centro de socorro de Casa Blanca 
de contusiones en la región malar de-
recha y e^t-apular dbl mismo lado. 
E l oficial dice C|ue él no sostuvo re-
yerta, que lo oerurrido fué que él re-
quirió al mestizo para que no subiera 
al buque, este no obedeció subiendo á 
viva fuerza, dándole él un empellón. 
E l tripulante dr' la goleta inglesa 
"Doris M. Pickup,'' Mr. Charles 
Jc'hnson. se que.ió á la polkúa del puer-
to de que encontráudose dormido en 
el muelle de Paiíla. le hurtaron un 
sombrero de oastor negro y cuarenta y 
icinco pe.ms moneda oficial que tenía 
en el bolsillo del pantalón, el cual le 
fué cortado. 
L a poli-cía del puerto tiene confi-
dencias de que el autor dd hurto sea 
un individuo conocido por "Berru-
guita."' cuya capturase procura. 
A L T O S E S P L E N D I D O S 
M O X T E 177. esquina á San Nico lás . ?100 
americanos. Informa, R. de la R lva , Obis-
po 72, Telefono A-:52S. 
12177 8-1 
DOS H A B I T A C I O N E S amuebladas, á la 
calle, con todo servicio, baratas, á perso-
nas de referencias -satisfactorias. Kgido 
2B, entresuelos. 12-190 4-1 
E N ?31,80 O R O . se alquila un alto en 
Salud 146, sala, "omedor. ante-comedor, 
cuatro cuartos, cocina, baño, etc. L a l la-
ve en el alto derecha de la misma. E l 
duefio. Escobar 67, de 12 á 2. 
m i 2 i ? i2__ 
•"CrJ^CO C E N T E N E S . — S e ftlquilan , las 
casas Soledad entre Neptuno y San Mi-
guel, letras A y L», con 2 cuartos, todas 
de m o s á i c o s y servicio completo. L a l la-
ve é informes en la bodega de San Mi-
guel. 12492 4-2 
A L A F A M I L I A de reconocida decencia, 
y moralidad que resida dentro de la H a -
cana y le conven?;*., vivir con otra fa^ii-
lia ae iguales rondi.-iones, compuesta le 
un matrimonio y una joven, dando-f^ia, 
asistencia, puede dirigirse, para tratar, á 
t'ompostela SO, de 12 á 4 p. m. E n la mis-
ma se vende un juego de sala isa mairníri-
co estado, estilo Lui s X I V reformado y 
otros muebies, It iSi l--"-11 
S E A L Q U I L A N los" ventilados altos d« 
Oervaslo 174, cinco cuartos, sala, caleta, 
comedor. L a llave en los bajos. Informa 
A. V. Faul l , Cuba 
12373 6-2^ 
S E ARRIENDA 
la estancia "Ln L i r a , " en el barrk" d« 
Arroyo Apolo, da á la r'alzada de Mana-
gua, tiene cerca de cinco cabal ler ías , dps 
casas de viivenda, una grande y "tra ni-
ca, gran arboleda frutal, agua abuniant*» 
y muy cerca de los carros de Jesús d»! 
Monte y del •"Havana Central." Infom.os, 
Lonja del Comercio 412 y 413. 
12370 S-29 
E S T E V E Z S8.—Se alquila esta gran ca-
sa. con dos mi: metros de sucerfic'e. In-
formes. Obispo SO. 
12406 S- 29 
A L O S D U L C E L O S 
que quieran establecerse por poco dinero, 
se alquila un local propio para hacer un 
horno, en uno de los mejores ca fé s de la 
Habana y a d e m á s sitio para poner una 
buena vidriera de dulces. Informarán en 
Prado 13, Sa lón Bonachea. 
12473 10-1 
E l jornalero Pedro Yáñez y Pmbe-
<la fué asistido en el sexto centro de 
socorro de una contusión en el empei-
ne del pie derccflio de .pronóstico leve, 
la qiue se eausó trabajando á bordo del 
•vapor í,Matihiltde." 
I L Q T J I L E B J E S 
S E A L Q U I L A N los bajos de Rayo 31. 
casi esquina á Reina, muy efimodos y am-
plios. L a llave en los altos. 
12530 g.g 
S E D E S E A G A S A 
moderna para corta familia en el cen-
tro de la Habana. Altós preferidos. 
<G. V. Apartado número 1332. 
12535 4-3 
E á l U D I L A 
U l t L O C A L M E R C A D E -
R E S 1 5 . l i 2 
12514 4-3 
E L Q U E Q U I E R A COMí*R.AR T / N A E s -
paciosa y bonita casa, preñara da para a l -
tos, no deje de ver la de Aguila 220. con 
sala, saleta. 5;4. fresco comedor y d e m á s 
<-cmf>dii3ade«, sin astrenar. T a m b i é n fe 
aifjuila. Su duefto. F iguras n ú m . 73. a l -
tos. 12536 8-3 
S E A L Q U I L A la planta alta^de la casa 
Campanario núm. 150,* entre Salud y R e i -
n% compuesta de r^ala. saleta y chico cuar-
íns. L a llave ó informes en Pradrv 86, í>n-
tre Animas y Trocadero. Francisco Re -
yes Guzmán.' 12541 8-3 
A LOS ZAPATEEOS 
Fe alquila un local de zapater ía como 
para dos hombres, ya existe dicho giro 
hace cuatro «ños , se rede por emprender 
otm negocio, es tá sólo en el ca ser ío de 
Luyanó núm. 39 y frente á donde paran 
las gTiagti&8. Informan en el mismo. 
125:3 4-3 
S E A L Q U I L A . 4 centenes. J e s ú s del 
Monte, Fomento letra C, esquina á A ran-
go, una cuadra de la Calzada, sala, saleta, 
dos cuartos grandes, patio, servicios. L i 
llave en la bodega. 12472 4-1 
S E A L Q U I L A la casa Ancha del Ñ o r -
te 396, compuesta de sala, saleta, 4 gran-
de.-; cuartos y. uno alto, servicios « a u i í i -
rios. todo nuevo, se da barata. Informan 
en la botica de la esquina y en Benuiza 
31. altos. 12471 t-1 
V E D A D O . — S e alquila, en 14 centenes, 
la casa calle. C núm. 4Vá. E s moderna y 
sumamente fresca. L a s llaves en la bo-
dega esquina á G y 5*. Informará, R a m i -
ro Alonso, Someruelos 7. piso segundo. 
12457 15-1 X . 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Salud 
109, acabada de reedificar, compuesta, de 
sala, saleta, seis cuartos bajos y dos a l -
tos, pisos de mosAlcos y servicio moder-
no. Informan en Gallano 102. 
12455 8-1 
S E A L Q U I L A . Gervasio 109. bajos, pre-
ciosa casa moderna, compuesta de sala, 
saleta. 4 habitaciones, patio, baño, sanidad, 
pisos de mosáLI -cs. Akniiler S42.40 oro es-
nañol. Informan en Gervasio 109A. 
12397 S-29 
S É ^ I T ^ U Í L A N los espléndidos bajo» da 
la casa San Nico lás 91. L a llave en fren-
te. Informan en Obispo 17. 
123S9 10-29 Oct. 
A M A R G U R A 43 
Se alquilan los bajos. Informan en loa 
altos y en Amargura 19. 
123S1 15-29 Oct. 
— E N S^Ñ~R'Á7FÁEL—núñv T ? , "se "al'qu¡Ta 
una buena habi tac ión con ventana A la ca-
lle, en casa de familia de moralidafl. 
piden referencias, 12295 8-27 
A S28.62 oro cada uno, alquilo 5 depar-
tamentos independientes, en Concordia l&S 
esquina S. Marques Gorzále?,. La l'.av» 
en la bodega de la esquina. E l dueño, E s -
coba'- 67, de 12 á, 2. 
12338 S-2S 
S E A L Q U I L A , á una cuadra rM Prndo 
y Parque Central, una casa en la calle de 
Consulado núm. 99R. Informes y UaVéS en 
el café "Centro Alemán," Prado y » p -
tuno. 12332 S-2S 
E N S E I S C E N T E N E S se alquila el mo-
derno alto de la casa número 1 del Pasa.l* 
G'qael, entre Xeptuno y San Migue!, In-
mediato á. la calle de Oquendo; los na&a 
'.entilados é h ig ién icos que pueden haber, 
por tener frente de fondo. L a llave en la 
del lado. Escobar 67, de 12 á, 2. 
12336 8-2S 
P R O P I A P A R A U N A F A M I L I A D E 
gusto, se alquila la casa quinta Buenos A i -
res núm. 1. portal, sala espaciosa con pi-
sos de mármol , 5 cuartos altos y bajos, 
cochera y dos patios. Galiano n ú m . 102. 
12454 8-1 
A L T O S . — S e alquilan los de Aguiar 77, 
frente A San Felipe, con entrada inde-
pendiente. Informan en los bajos, "Ija C a -
sa Revuelta." 12417 4-30 
S E A L Q U I L A N los bajos áe (VReilly 56, 
propíos para establecimiento. Informes, 
Paseo 1,.Vedado, T e l é f o n o F-1256. 
1242', 8-30 
S E A L Q U I L A N , en 20 centenes, los a l -
tos de Avenida del Golfo núm. 40, entre 
Aguila y Crespo, con sala, antesala, cuarto 
de gabinete, 4 cuartos corridos, sala de 
comer, cuarto de bafio, cuarto para cr ia-
dos y dos inodoro». L a llave en los ba-
jos. Informes en Campanario 164, bajos. 
12421 4-30 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la casa Reunión n ú -
mero 5, al lado de la Iglesia de San Nico-
lás y & dos cuadras de la calzada del Mon-
te, que quedarán desocupados después del 
día seis del próx imo Noviembre: son nue-
vos y con todas las comodidades que en 
la actualidad se puedan exigir, l.i mi smi 
familia que los vive hasta la ineneióriada 
fecha, tendrá el gusto de enseñadlo? des-
pués de las 8 a. m. P a r a m á s informes, 
v é a s e su dueño en Pr ínc ipe Alfonso 481, 
altos, derecha. 12437 4-30 
A G U I L A 184, aHos. á una cuadra de l e í 
carritos, casa particular. A familia for-
mal se ceden dos hermosas habitaciones, 
con buenas luces, en cuatro centenes y .̂ e 
da llavtn. O separadas, á. dos centenes. So 
serán m á s que dos ó tres Inquil'nos en la 
casa. 12398 8-29 
S E A L Q U I L A N 
altos á $31.80, en Oquendo 15. 17 y 19. en-
tre Neptuno y San Miguel, los más fres-
cos, por tener el fondo al Pasaje Oiquel. 
L a s llaves en las casas de los lados. E l 
dueño. Escobar 67, de 12 á. 2. 
12335 8-28 
E N $24 O R O , s*- alquila un alto (.te.jcer 
piso) independiente, eu Concordia esoui-
na á. Marqués ConrAlez. L a llave en la 
bodega. Escobar 67, de 12 ájp. 
12337 S-2S 
S E A L Q U I L A la casa J e s ú s ("el Mon-
te núm. 624. compuesta de sala, seis cuar-
tos y comedor al fondo, S. media cuadr* 
del paradero. L a llavti é informes en P r a -
do 86. 12308 9-27 
~ F M R A l ¥ 4 4 ' 
Se alquila el alto. L a llave en el bajo. 
Informes, Cristo 33, bajo?. Apodaca n ú m e -
ro 2A, esquina á. Economía , se alquila el 
alto. L a . llave en el bajo. Informe?, C r i s -
to X3. bajos. 1239?; 8-29 
S E A L Q U I L A N 
E N O ' R í I U Y 120, 
xrandes y lujosas habitaciones, con 6 sin 
muebles. 
M E D I A C U A D R A D E L P A R Q U E 
12058 10-21 
V E D A D O . — S e alquila la hermosa casa 
9 núm. 4*. i-asl esquina á BaAos y fron-
te ft los t ranv ías : capa?: para una laríra 
familia. L a llave en el núm. If) y dan in-
formes en Cuba núm. 52. 
12558 4-3 
M A L O J A 1S5 
E n ciooo centenes se alquilan hermosos 
altos. Independientes. Informan en el C a -
fé FiTi-o'. n. 12548 S-3 
S E A L Q U I L A N los bajos y entresue-
los de la casa Sol 29. en $34 cada uno, 
compuestos de sala, dos habitaciones y de-' 
m i s servicio moderno. L a llave en Ofi-
cios 60. 12545 4-3 
P A R A F A M I L I A los bajos independien-
tes de Sol 46, con sala, saleta, comedor. 
8 cuarto» y baño, en 13 centenes. L a l la-
ve é informes en Cuab 65, entre Muralla y 
Teniente Rey. 12517 4-3 
1M $21.20.—Vedado, calle 24 n ú m e r o B7, 
entre 15 y 17, casa con jardín, portal, sa -
la, tras aposentos, rocina, servirlos mo-
dernos y pisos de mosádeos. Acera* to<J« 
la manr.ann. 12544 4-3 
S E A L Q U I L A N , compuestas de sala, co-
meátoa- y 3 cuartos, cocina y baño, dos mo-
dernas casitas en Tamarindo núm. 10, á. 
media cuadra de! tranvía . 
_12224 10-25 
E N $21.20. V E D ADO, c a l l ~ 2 4~númAro 
57, entre 15 y 17. Casa con jardín, portal, 
sala, tres aposentos, cocina, servidos mo-
dernos y pisos de mosAiros. Aceras to-
da la manzana. 1 2426 4-30 
S E A L Q U I L A N hermosas habitaciones 
par?, familia, bonitos entresuelos ra'"a ofi-
cinas 6 familia, bien decorado todo y pî ui 
de m á r m o l ; planta baja pa^a a lmacén , 
tienda ó taller. Oficios y Merced, frente 
al paseo de Paula. 
124rt9 g.so 
C O C H E R A T C A B A L L E R I Z A 
E n ca,sa particular, se alquila en S a -
lud 23. 12430 4.30 
T R O C A D E R O " 11, á H M í a cuadra del 
Prado, se alquilan loa modernos altos, com-
puestos de 5 cuartos, sala, saleta, come-
dor, cocina y bafío. Informan en el n ú -
mero 13. 12408 8-30 
O B R A P t A N4m. 14,. « m u t n a *- M s r c a -
derea, se alcrillan habltariones; hay una 
a s e s o r í a - propia para establecimiento. 
12435 g.jo 
C A S A D E E M I L I A , habitador es amue-
bladas y con toda asistencia, ex ig i éndose 
referencias y se dan, k una cuadra del 




Cuartos sin muebles á $s.50 y í l ^ r t oio. 
Amueblados $15.<)0 A, S21.20. Restaurant, 
precio por ajuste módico. J y Calzaos. Ve-
dado. C 29fi9 Oct. 25. 
S E A L Q U I L A , para estí«blfcini¡ento. un 
espacioso Ic -a l de !a casa Luu núm. 8, i c n -
bada de fabricar, con puertas de hic-rro. L a 
llave é informes en la bodega L i r / c-Gnuina 
á. San Ignacio. 11880 I ñ - H O. 
L O M A - D E L V E D A D O . - S e akruiía l a 
casa calle 8 núm. 34, cuadra y media de 
la l ínea, sala, 7 cuartos, mosfticos. ducha. 
Inodoros, frutas, sanidad y cuanto con-
viene 4 familia de gusto. E n la misma y 
en el 26 informan. 12168 S-X* 
' Ú A 8 A 8 P A R A F A M I U A . niodelo.- Reí* 
na 17 y 19 y Snn Rafael 99 y 101. Se al -
quilan hermosas tyibltaclones y dapart*? 
mentes ron luz eléotrirn, Pavln j lavade-
ros modernos. Informan en las mismns. 
13167 10-?5 
V E D A D O . — S e alquila la casa núm. IT 
entre C y D, ^on sala, saleta. 4 4 y jardín, 
teniendo a d e m á s comedor, «-uarío y bafio 
para criados, etc. Precio, 14 centenes. E n 
la mitma informan. 
1220S 8-25 
$ E A L Q U I L A N , en Prado 1Z, alt. «. í o í 
l iTmosas habitaciones con '"ista al Prsdo, 
en 8 centenes y dos pes^s de luz al mes. 
,12150 i0-¿'. 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Campanario núm. 150, entre Salud y Rei -
na, compuesta de sala, saleta y clnro cuar-
tos. L a llave é informes en Prado 86. en-
tre Animas y Trocadero. Francisco R e -
yes G u r m i n . 12200 8-25 
E N R E I N A Núm. 14, se alquilan her-
mosas habitaciones con muebles 6 sin elloí , 
con todo servicio: se desean personas de 
moralidad, entrada á todas horas; en la9 
mismas condicionas en Reina núm. 49, pa-
sa el t ranv ía para todas direcciones. 
11402 26-3 Oc. 
^ 
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de v i s t a s - Tnc pareoe 
que A b o fle.iar al mtindo i 
invad i r ' er.u-nterio. • 
s igu ie í ido con eso el uso 
establecido", t an feo. 
i r resp l tuoso é incul to . 
Nadie'- me impone a l e p r í a s 
n i tristezas. , Si: es m i gusl 
diver t i rme , me d iv ie r to , 
y FÍ j^burr'.me, me aburro . 
CuandcT-.tenso sanas, ceno, 
cuando no v ivo del h u m o 
del . ci«arc.a;_ alerce, c^nto. 
triFtr," l lnro; me rnnsumo, 
y no Tid^o "¡al calendarlo • 1 
consejo 6n tales apuros. 
T s ^ ^ n o í T o y a l Cementer io 
el d í a de ' l o s difuntos. 
FUERZA DE LOS NIÑOS 
La rñedieina ideal do las madres, he 
aquí lo que es la Ermulsión de Angier. 
Aviida la digestión del alimento y nu-
tre al ..cuerpo, además de actuar como 
un tónico suave v calmante, aquietan-
do los nervios y fortaleciendo él estó-
mago. • Así se hace bien al niñito, cuya 
fuerza depende de la de su madre. 
También se puede mezclar con la le-
che en la madera. 
D E L A V I D A ' 
Los Cementerios 
E l Cementerio, tan solitario, miste-
rioso y tTanquilo durante todo el año, 
se ve lleno do ge.tite en estos solemnes 
días que la dominadora cos-tumbre y 
la tradieinm piadosa han señalado pa-
ra el público recuerdo y la coleotiva 
demostra.-ción do los-pesares, recóndi-
tos. En los cemenl-pnw está el pasa-
do, lo-que fué querido y lo que nos 
hace fuerl<; ni.ueha.s veces por el do-
lor que nos presta aliento y confor-
midad para resistir las horas incier-
tas llanas dé dudas y do sombras; las 
horas'tristes y largas del poema do-, 
lien-te que traza el infortunio en la 
existencia humana. En los cemente-
rios tiene el recuerdo la estrofa poé-
tica más sentida, la má.s llena de ver-
dad y de grandeza. El augusto miste-
rio de la muerte se ríe de todas las va-
nidades, que allí 3-a-cen vencidas y 
deshechas. 
La pequeñez de los destinos de-1 
hombre en la tierra, on los cemente-
rios tiene un hernioso templo de igual-
dad .y de eonsol.adora modestia: un 
impon cute, templo-en donde, se llora y 
se recuerda. La vida ha de menester 
• p la muerte para que sea menas ma-
la, más tolerante y generosa. En el 
C eirte-nterio se aprende á pensar en lo 
inútil que somos y en lo poco que va-
lemos para'tener la soberbia de creer-
nos fuentes y dichosos. 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
GRAN IMPORTACION 
DE JOYERIA 
En el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
I> H 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
M U R A L L A 27—Altos. 
ITay grandes existencias de joyas ert 
general para Sreñoras 3' .caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas. 
En relojería hay pran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros ; especialidades para relojes de 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
nos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. ' 
Gar^nt^as en las clases de oro. 
Xo tienen la medida los versos si-
guientes: 
"yo quisiera ante tí de hinojos 
á tas pies feliz arrodrllarme" 
contempla el candor de tu sem-
(blante." 
M idhos otros son faltos de ritmo, 
como por eiemolo: 
'"y súbito ^n ellos transformarme.'' 
" Quisiera presentir yo tas antojos.': 
Hay giros prosaicos, como en este 
taso; 
l ' á ser sschftfd tuyo concretarme." 
V. por último, tres versas de las ter-
ceros son asonantes d? cuatro versos de 
idj •-uartetos. 
I Orno usted comprenderá, el mejor 
arreglo que tiene la composición es ha-
eeria nuova y iprocurando que en nada 
so parezca á la primera. 
'Xo quiere d'-rir esto nu? con la 
práctica no pueda usted llegar á hacer 
algo aceptable. Trabaje con fe y entu-
siasmo, estudiando los buenos modelos. 
Pensamientos.— 
Las enfermedades- largas g.ustan el 
dclor. como las largas esperanzas gas-
tan la alegría. 
M)nc. 'de Srri/ym'. 
—-Los hombres aspiran siempre a 
dominar por orgullo, y las mujeres por 
vanidad. 
Sanial-Dubay. 
Sicinore se da demasiado tarde, 
cuando se da después íc la petición: es 
necesario prevenir la necesidad. 
Casi todas las opiniones humanas 
son paciones. 
Donsault. 
La clemencia se practica algunas ve-
ces por vanidad, y á menudo tpor te-
mor. 
L a Kochcfom.-auld. 
La cólera es, á la vez. el más ciego, 
el más violento -y el más v i l de los con-
sejeros. 
Segur. 
En la corte los que se mantienen de 
pie no levantan á los que han caido. 
Du.fresny. 
| La conv'iencia es. á un tiempo, testi-
go, fiscal y juez. 
Martínez (le l-a Rosa. 
En cuantos casos se necesite un tó-
nico-reconstituyente poderoso. h?y que 
usar el Divmnogeno Saiz de Carlos, 
q-ue siempre triunfa. 
Epigrama.— 
l.'n do-tor no pudo hacer 
.sanar Incojera.-i Juan.T. 
y-di», de misa al volver. 
iiaiiiVun toro. eísW ó correr 
y í».iihvóse & una ventana. . 
Hfijd, pasado el terror, 
bre dH físico irud 
y ii.cl insano dolor 
fie muerte, que .el animal 
fué más hábil que el doetor.' 
El ciudadano Taustino. 
al .ĵ iez del b a r r i ó l e queja 
porque Jormir no U* deja 
'•! burro de ptf vi-cino. 
Llegó el j u 0 ^ y le-ipreviuo 
le la f a l t a . b o n d a d ; - -
pero el de íá v.vindad 
^a. no sin razón, 
que también los burros son 
cargas de l a eoeiedad. 
r - • P lácidei 
Sr. J. V. M.—Habana.— 
A p r « Í 2 Í i l ñ ^ í * ñ o t . i ¿h^hemoí de & t ñ * 
^ner^, y.i Mnftó ' Anhelos"' no nos 
HsfacS. éoróue tien-j faltas de difícil 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Gran Compañía Cómica Española 
de Juan Balaguer. 
Debut de la Compañía.—Primera de 
abono. 
Primero: estreno de la comedia en 
tres actos titulada A7 C v r a de Lon-
jjueval. — La aplaudida comedia de 
los hermanos (Quintero E l Patio. 
IRÁN TEATRO PATRET.-— 
Gran Compañía de Zarzuela dirigi-
da por el primer a<-tOr don Valeriano 
I>eón.—FumMÓn diaria por tandas. — 
A las ocho y cuarto: debut de la pri-
mera tiple Maina A.ndreu con la zar-
zuela Bohemios. — A las nueve y 
cuarto: L a s Bravias. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela Española 
Pura Martínez, dirigida por el primer 
actor señor Luis Ballester. — Función 
diaria por tandas. 
A las ocho: Rav Jua/ñ L u z . — A 
las nueve: L a Carne Física. — A las 
diez: L a Gran Vía. 
POMTÉAMA HABANERO.— 
Gran Teairo.— 
Xo hemos recibido el programa. 
TTATUÓ MARTI.— 
Cinematógrafo y entremeses por el 
Quinteto " M a r t í " dirigido por Alber-
to Garrido. — Función diaria por tan-
das. 
A las ocho: fifé Alqui la un Marido. 
— A las nueve: l'n Meeiing de Pro-
paganda. — A las diez: I n Velorio en 
Carraguao. 
CINE XORMA.— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Día de moda. Obsequio de bou-
quels á las damas. 
Iv-trono de la magna creación del I 
cine titulada Una reliquia drl paseulo. 
Filigrana de arte de Pathé que mide 1 
2.000 pies. Exito mundial. 
Repri.-s.'s: FA arrepentiinifiiito d¿ 
>nin mnjn- ; L a parisién, ü l t i f M moda , 
en faldas: L a bella de X i z a : L a noria 
del coir.bog y la fenomenal joya artís-
tica titulada FA perro del noble. 
ACTI'ALin.VDES.— 
Xo hay función. 
AT.HAMBRA.— 
Gran Compañía de Zarzuela dirigi-
da por el primer actor señor Regino 
López. — Función diaria por tandas. 
A las ocho: estreno de la revista de 
actualidad en un acto y cuatro cua-
dros, letra original de las hermanos 
Ardois y música de M. Mauri, titulada 
L a Habana rn Caricatura.—A las 
nueve y cuarto: segunda representa-
ción de La. Habana m Caricatura. 
A l final de cada tanda se presentará 
la Gatita Menor. 
TEATRO MOIJLIN K^TTGE.— 
Compañía de Zarzuela. Cinemató-
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
A las ocho: Sofonofroff. — A las 
nueve: Soto Tenorio. — A las diez: 
A(nd< wia de Besos. 
Películas en las intermedias v baile-; 
por Conchita Romero. Las Trianeras 
y La Salerito. — En cada tanda se ex-
hibirán vistavS cinematográficas. 
Relación de algunos libros de los que 
acaban de recibirse en la popular 
librería '"La Moderna Poesía ," úni-
ca que cu ('uba vende los libros al 
mismo precio que ellos marean ¿n 
España : 
Formulario Práctico de las Indus-
trias Textiles, -por Eduardo Juanico. 
Frivolidades, por Vi ta l Aza. 
Almas y Cerebros, por Gómez Ca-
r r i l lo . 
Prontuario de Conjugación, por M. 
iSánchez. 
La Máquina Locomotora, por Eduar-
do Sauvage. 
Enfermedades de los Perros, por 
Ramón Pellico. 
•Lecciones de Física, por E. Villase-
ñor. 
Física para los Niños, por Luis G. 
León. 
Lecciones de Química, por Iv Vil la-
señor. 
Vegetales que curan y vegetales 
que matan, por Rawton. 
El Loco Esitera. por Blest Gana. 
Oraciones Escogidas, por PVrnán-
dez Colavida. 
Manual Práctico del tornero mecá-
co, por f!. Scavy. 
Manual práctico y recetario de fo-
tografía, por Rodolfo Xamias. 
Manual y Formulario del Construc-
tor, por Soroa y C. Castro. 
Tratado Práctico del ganado vacu-
no lanar, por Vicente Va y Ripa. 
Tratado Práctico de ebanistería 
moderna, por Miguel Alemany 
Cómo se hacen las aleaciones me-
t á i i c j i s , por J . Broca. 
Plantas para curar, por R. B. Gi-
rón. 
Guía práctica de análisis de orinas, 
por el Dr. Konya. 
La Química eti la vida corriente 
por Lassar-Cohn. 
La Educación Xacional. por A. Sela 
Lna Historia de la Educación, por 
Davidson. 
Manual del pintor dorador y cha-
rolista, por Sáenz y García. 
Instalaciones eléctricas de fuerza y 
luz, por A. Curchod. 
a T| tpp6g 
ÜN BUEN REMEDIO 
Contra la opresirtn. la tos e s p a s m ó d i c a 
é Invr t e rada ác b ronqui t i s c r ó n i c a s , con-
t ra loa ataques de asma, cont ra la sofo-
cac ión , el catarro, el enfisema, hay que 
emplear los Polvos Louis Legras que ob-
tuv ie ron la m á s al ta recompensa en la 
E x p o s i c i ó n C r i v e r s a l de P a r í s de 1?>00. Son 
un remedio in fa l iMe. E l a l i v io es ins-
t a n t á n e o y la cura se hace progres iva-
mente. 
Los Polvos T.ouis Lenrraw se hal lan en 
casa de Ber th io t , 14. R u é des Lions . Pa-
r í s y en las pr incipales Farmacias de 
Cuba. 
O F I C I A L 
sándoles una misma espada los dos 
corazones á un tiempo. El niño mue-
re en los mismos brazos de su madrj. 
y apenas ha nacido, cuando ya está 
vertiendo sangre por Jesucristo. De 
esta manera recibieron los innumera-
bles márt i res de Zaragoza, la corona 
del martirio. 
Fiestas el Viernes 
Misas Solemnes.- en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 3.— Corres-
ponde visitar á Xuestra Señora de \H 
Caridad del Cobre, en San Xicolás. 
S A N T f l E D U V I G I S 
E l domingo. 6 del corriente, & las nue-
ve de la mafana . se c e l e b r a r á en la -Pa-
r roqu ia del Vedado." la solemne fiesta que 
en honor de la milagrosa Santa Eduv ig i s 
ofrecen sus devotas, predicando el elo-
c u e n t í s i m o orador sagrado do.-tor Manuel 
J. Dobal . Se i n v i t a & los fieles para su 
asistencia. 
Vedado, 3 de Noviembre de 1910. 
L A C A M A R E R A . 
12563 |_3 
" A V I S O A LOS N A V E G A N T E S . " R E -
pi'ihlica de Cuba. Secretaria de Obras P ú -
blicas. Negociado del Servicio de Paros y 
Aux i l i o s á la Xave tcac ión . Paro de Cayo 
Rlanco de Tunas, s i tuado en el cayo de 
Blanco de Za7a. qne se hal la en la p r o x i -
midad del puerto de Tunas. Costa Sur de 
Cuba, L a t i t u d Nor te 21°. 35' 10*. L o n g i t u d 
Oeste de Greenwich. 79°. 55' 50". Derr ibado 
y destruido por el c ic lón que en el pre-
sente mes acaba de axotar la p o r c i ó n cen-
t r a l y occidental de la Repfibllca. el m á s -
t i l y fanal, que r o n s t i t u í a el antes expre-
sado faro de Blanco de Tvmas. se avisa 
por el presente que dentro de breves d í a s 
q u e d a r á instalado en el propio lugar , y 
suspendido en una horca de madera, un 
nuevo fanal de igua l c a r a c t e r í s t i c a del 
destruido, es decir, de ocultaciones en gru-
pos de dos cada 10 segundos, de horizonte, 
i blanca, cuya s e ñ a l se ins ta la con c a r á c t e r 
j provis ional para servir mient ras se r e a l i -
ce la nueva i n s t a l a c i ó n def ini t iva de este 
faro, de lo cual se d a r á oportuno aviso. 
Habana, 26 de Octubre de 1910. E . J . Ba l -
bin, Inceniero .Te'e del Neprociado del Ser-
vicio do Faros y .-.uxilios á 1? Navega-
ción. V to . Bno., Pedro P. Cartañá, Direc-
tor General de Obras P ú b l i c a s . 
C 2992 6-2S 
C R O N I C A m i & I O S A 
D I A 3 DE X O V I K M B E E 
Este mes está consagrado á las 
Animas del Purgatorio. 
El Circular está en las Reparadoras. 
Los Innumerables Mártires de Za-
ragoza. Santos Valentín. Guzmán y 
1 eófilo, márt i res ; Huberto. Armen-
góu y Rumbaldo. confesores; santas 
Silvia, madre'de San Gregorio; y Ve-
nefrida. virgen mártir . 
Los Innuinera'bles M-ártires de Za-
ragoza. A principios del siglo ÍV. du-
rante la persecución de Diocleciano. 
ofrecieron los cristianos de Zaragoza 
un ilustre espocíáculo de constancia 
y de viva fe en Jesucristo. Viendo el 
emperador que la matanza que ha-
bía bocho de cristianos nobles no dis-
minuía el fervor y la constancia del 
pueblo, inventó un medio iigno de si; 
ferocidad para acabar de una v.v 
oon los fieles qme allí había. Fingió 
dar Ucéneia á los cristianos para qoe 
viviesen en sn religión con tal nu:> 
(todos .inntos saliesen de Zaragoza y se 
trasladasen á otros lugares. Al mis-
mo tiempo puso fuera de la ciudad 
apostados los saldados, para que al 
salir los fieles se ecíiM^en sobre ellos 
y los pasasen á cuchillo. Salieron en 
afecto; pero así que lo hubieron veri-
ficado cayeron sobre ellos los despia-
dados ministros imperiales esgrimien-
do las espadas, y bañándose ron la 
sangre d^ las sagradas víctimas. A 
unos les cortaron la caboza, á otros les 
traspasaron el corazóii y á otros les 
despedazaron de mil diferentes m->-
dos. VA anciano venerahlo exhala su 
débil aliento fortaleciendo á los de-
más, y exhortándolos á morir como 
verdaderos cristianos. El esposo mue-
re en los brazos de la esposa, traspa-
PRIMER ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO 
DE L A 
o t e 
O c u r r i d o e l d í a 5 de N o v i e n i b r e de 1909 
d e s p u é s de h a t e r r e c i b i d o los S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n de S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
S u v i u d o é h i j o s i n v i t a n á l a s p e r s o n a s d e s u 
a m i s t a d á l a s m i s a s q u e e n s u f r a g i o d e l a l m a d e 
l a f i n a d a s e c e l e b r a r á n , e n l a I g l e s i a d e S a n F e l i -
p e , e l d í a 5 d e l c o r r i e n t e . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 3 d e 1 9 1 0 . 
L o s I l t m o s . S r e s . O b i s p o s d e l a H a b a n a y P i n a r d e l R í o s e 
h a n d i g n a d o c o n c e d e r 5 0 d í a s d e i n d u l g e n c i a p o r c a d a a c t o p i a -
d o s o , m i s a ó c o m u n i ó n q u e s e h i c i e r a p o r e l d e s c a n s o d e l a l m a 
d e l a f i n a d a . 
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PRIMITIVA REAL Y MUY ILUSTRE 
A r d i í G o M a de Maria S a n t í s i m a 
D E L O S 
D E S A M P A R A D O S 
Festividades de 1910 que celebrará en la 
Iglesia de la Merced. 
E l jueves. 3 de Noviembre, 4 4 fi de 
la tarde, .«P celebrará, en la plazoleta de 
la Iglesia de la Merced la tradicional fies-
ta popular para izar la bandera que anun -
cia el comienzo de las festividades A Ma-
ria Santisima de los Desamparados. I .a 
banda de mrtslca de la Casa de Benefi-
cencia o frecerá una retreta y el p irotéc-
nico sefior Funes quemará varias picras 
de fuetros ar t i f iciales , voladores, globos y 
bombas imperiales. 
Solemne Novenario doble. 
Deode el viernes. 4 de Noviembre, basta 
el sábado 12 inclusives, se celebrará en la 
Itriesia de la Merced el solemne Novena-
rio doble A Maria Santisima de los De-
samparados, en esta form^: 
Por la mañana .—A las ocho y medin. so-
lemne Misa de ministros con ("Srcano y 
a c o m p a ñ a m i e n t o de voces. A la termina-
ción rezo de la Xovena con (rozos can-
tados. Sermón, Ave María, Le tan ías y 
Salve. 
D u r m t e el Xovenario. por la noche, la 
Iglpsia estará iluminada con luz e léctr ica . 
A las T'». se abrirán las puertas del T e m -
plo. 
Temas de los Sermones y señores ora-
dores que predicarán: 
Viérnes 4.—Reina.—R. P. Mariano Tto-
drítruez. Agustino. 
Sábado 5.— Madre.—R. P. r á n d l d o A r -
beola, Jesu í ta . 
Domingo 6.—Maestra.—R. P. F r a y Pe-
dro T o m á s de Jesús . Carmelita. 
Lunes 7.—Abogada.—R. F . Miguel S i -
món. Eacolipio. 
Martes 8.—Bienhechora.—R. P. Agus t ín 
tJ l ién, Paúl . 
Miércoles 9.—Libertadora.—R. P. San-
tiapo Garrote Amlsro. Canónisco de la San-
ta Iglesia Catedral. 
J u é v e s 10.—Consoladora.—R. P. Alberto 
.Víndez. Canónico y Secretario de C á m a -
ra do este Obisnado. 
Viérnes 11.—Remedio.—R. P. Enrique 
Ortíz. Canrtnipo Doctoral de la Santa Itrle-
sia Catedral. 
SábaHo 12.—Luz.—R. P. Pedro Vareas , 
Paúl . E l sermón de este día en la Misa 
por la m a ñ a n a . 
E l programa de la Gran Salve y Fiesta 
que tendrán luear en los día» 12 y 1S de 
Noviembre y P1 día de la proces ión y su 
itinerario se publ icará oportunamente. 
Habana, ,10 de Octubre de 1S10. 
E l Mayordomo. 
Nicanor S. Troncoso. 
Hermano Benem^rilo. 
C 299!) 8-^0 
E l l í ines 24 del corriente empieza en 
esta Iglesia la novena de las Animas, con 
misa cantada á las 8 l í y despuós el rezo. 
12130 10-2.1 
O e 
A LOS ACREEDORES 
D E L 
"D 
Para proceder al arreglo definitivo 
de nuestros créditos, les saplicaHlui 
que se sirvan concurrir á la junta e\\v: 
tendrá lugar el jueves 3. á las ;natro 
de la tarde, ftn el local del Politeama. 
Habana. 31 de Octubre de 1910. 
Ramón Planiol.—Antonio Puig.— 
José Iglesias.—Ballesteros y C". 
12 «es , i - i 
POZOS ARTESIANOS 
é i n s t a l a c i ó n de m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
MC CARTHY L CONWEY 
C 2S69 
< ulm « « . A p a r t a d o 1068 
Oct. 4 
C O M P R A S . 
S E C O M P R A N ' M U E B L E S D E CUAS' 
to ^omo lavabo» con depós i tos , camas, es-
caparates, sillas, sillones, vestidores. mesas 
de noche. Zulueta 32, altos. Sr. Durán . 
12429 4-.',,0 
S E D E S E A C O M P R A R UNA C A S A 
que no haya que hacer reparación algu-
n». de planta baja y que tenjra 4 4 y un 
patio rejoilar. se pasa por ella de $8,000 á 
JS.OOO. Monte IñB. de 9 á 11 y de 1 á 4. 
1236)? 6-28 
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P E R D I D A 
E n el baile, i bordo del "Espagne." se 
ex trav ió un re!o.1 de oro con las Iniciales 
.1. P. marca "Longines" con Leopoldina y 
un clac con las iniciales J . M. P. L a per-
sona que lo devuelva á Teniente Rey 21, 
ge le g r a t i f i c a r á 12494 lt-1 3d-2. 
P E R D I D A 
E n el baile celebrado eo «1 "Espaime." 
«1 30 de Octubre, se han llevado equl' o. 
cadamente un abrigo oscuro con peq-j^ñas 
rayas Mancoe, teniendo *n los bolsillo* un 
| abanico de plumas y «"charpe de sertora. 
I Se agradecerla la devo luc ión en Prado 111. 
| 12463 4-1 
Antes de saber la clase de lentes 
que desea comprar, hacemos el reco-
nocimiento de su vista con calma y 
EXACTITUD, eligiendo los cristales 
QUE LE HACEN F A L T A . La elee. 
ción de las monturas la dejamos al 
gusto del cliente, pero en ningún ca-
se le permitimos á usted comprar laa 
piedras a cauricho; con mis ónticoa 
la elección de lentes ES UNA CIEN-
CIA ; trabajan con la seguridad de los 
mejores resultados. Por supuesto, hay 
toda ciase de monturas, desde las de 
niquel hasta las de oro 18, pero lo 
principal son los cristales y que sean 
adecuados á su vista. 
Elección de lentes á todas horas y 
por ópticos científicos. 
B A Y A . . — O p t i c o 
San R a f a e l esq. á A m i s t a d 
C 1208 alt. " J i . . 
colegio de"SAN AGUSTÍN" 
D E 1^ Y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
Diripo por P.P. Ail lDos 
de la áifrica leWrtrtt 
E n s e ñ a n z a de Kstudios rlomentales. C a -
rrera de Comercio y Curso preparatorio 
para, ia Csc iirla de Inpep.ierta. Se pone es-
pecial esmero en la expUcac iór de las Ma-
temát icas , base fundamental de las carre-
ras de Ingeniería y Comercio. E l i d ioma 
oficial del Colegio, es el ing lés ; para la 
enseñanza dtl caateilano hay reputados 
Profesores españoles . 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. Hay departamento especial 
para los niftos de 6, í y 8 años . 
Teléfono a u ' o m á t i c o A-2874 Te lé fono 
971. Apartado 1056. 
Plaza del Cristo.. 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
Director . 
S.-30 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Roberts. autor del Métd&Ó 
Nov í s imo , para aprender inglés, da clases 
en su Academia y á domicilio. Sari Mi-
guel 46. ¿ D e s e a usted aprender plronto y 
bien el idioma ing l é s? Compre us ie l r l 
Método Nov í s imo . 1206.''. 13-21 
ESCUELA INGLESA 
Colegio para niños y señor i tas y Acade-* 
mía de Mecanoaraf ía Sistemn Vidal. 
Directora: Mrs. Teresa Moreno. ReinA 
119, bajos. Se dan clases de Insjlés y se 
hacpn traducciones. C 26-9 Oct. 
Una señora inrlesa, buena profesora .Id 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece A dar clases en su motar'* 
y á domicilio. Egldo núm. 8. 
A Ag-5. 
C o l e g i o " E s t h e r " 
Estudios para bachillernto. Preparatr.-
ria para Maestras de 1"., '¿". y íer . gra-
do. Idiomas: Español , Imrlés y Fraijcés. 
Mecanograf ía . Solfeo, P iáho y Mandolina. 
Dibujo y Pintura. l.abi>ro<; en genera I. 
Corte y Costura. ConfSCCl6n de Sombre-
ros, Vestidos, Corsets y Ropa blanca. 
Obispo 39, alto?. Te légrafo : •Estber ." 
Telefono A-1S70. Habana. Cuotas: Pm i -
las $21.20. Medio Pupilas $10.60, E s t u -
dios $4.24. Se facilitan prospectos. 
C 2964 26-23 Oct. 
C L A S E S A D O M I G i L I O ' 
Preparaci ím ce 'as m^ter'.a» que com-
prenden la Primera y Segunda E n s e ñ a i , -
za. Ar i tmét i ca Mercantil y Tencciuiía 9̂ 
Libros. Inpreso en las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
También se dan clrvses indlvi.iHfttai y co-
lectivas para c i n c alumno? en Neptum , 
eS'jL'lna á San Nico lás , altos, por ¿san Ni-
colás. 
1P. 
P A R A S A R E R D E T O D O 
Se manda gr&tis. A quien lo pida, un 
catá logo de libroK baratos de todsl Ma-
ses. M. Rlcoy, Obispo 86, Habana. 
12529 4-.1 
L I B R O S B A R A T O S 
Apuntes para la historia de las letras 
de la Isla de Cuba, por Bachiller y Mo-
rales, | tomos $4.50. Dlccionarin sreoarrft-
fleo e s tad í s t i co ^ his tór ico d*" la Isla de 
Cuba, por Per.uela, 4 tomos $8. M. Ricoy, 
Obispo 86. l ibrería. 12528 4-3 
T A L O N E S 
de recibos para alquileres de ^asas y ha-
bitaciones á 20 cts. y seis por un pe.«o. 
Obispo 86. librería. 12431 4-30 
D E A C T U A L I D A D 
y palpitante interés. E n las l lhrrrlas de 
Artiaga. en San Rafael l U y San Miguel 
3, cont inúa la venta de los tomos primero 
y segundo de "Mi Mando «m Cuba," por 
el general Weyler. C 2979 8-27 
D I C C l O N A B t O V.l 1MOLOOICO 
de la Lengua Castellana, por Roque S a r -
cia. 5 grandes v o l ú m e n e s en Pasta E s -
pañola. $36.00 Cy., franco de porte. 
Diccionario Genera! Et imológ ico de '.a 
Lengua E s p a ñ o l a , por Ecbegaray. 5 v o l ú -
menes en Pasta Españo la , $14.00 Cy., f r a n -
co Je porte. 
N o v í s i m o Diccionario de la Lengua C a s -
tellana, por Ochoa. 1 gran volumen de 
LSOI píisrinas de & 4 coiumr.fis, con el Dic -
cionario rje ios S i n ó n i m a s y oí de la Rima, 
$9.00 Cy.. franco de porte. 
Librería Nueva, de Jorge Morlón, D r a -
gones frente al Teatro Martí. 
1147» 26-5 Oct. 
H 0 M 8 R S 0 M U J E R 
Pueden tener 50 a ñ o * pero Pi saben cui-
dar su cutis y la frescura d« FU rostro, 
nadie les echa más de 5Ó JÓIP Eterna 
Juventud ha-íe estos, w l l a j t f s . Se vsnde 
en Boticas. Depós i to . M Lacan% tiMJta^ 
no 95. Por $1 00 ee remite por corwo SI 
quieres tener el color y la fragancia -ie las 
r i sas , 'jes por colorete L a Crema Carmín. 
; SAIo 25 p t r Galiano ?G, M . Laraü* . y en 
Boticas. 
\ 5 ^ á f r 26-23 O c t 
1 2 DIAUIO DE LA MARINA.—Edicióf la mafíana.—Noviembre 3 de 1910. 
PAGUAS UTEEABIAS 
N I D O D E A M O R 
Oy^ Jesús, mi angustiosa 
voz de duelos y posares; 
ovo la queja amorosa 
de la enamorada osposa 
del carrtar de los c-antares. 
Do aquella esposa. Señor, 
que en los huecos de las peñas, 
hizo el nido •de su amor, 
y en anholante clamor 
te daba de amores señas 
Cuán dulce le era gemir 
entro las escuetas rocas, 
para, su canto al oír. 
vorte mi Jesús venir 
escondido en ansias locas. 
En ansias de r-arldad 
de caridad infinita, 
y on aquella soledad 
aspirar la suavidad 
que en tu corazón palpita. 
• Xn hallabas on mi canción 
sabrosísimo solaz? . 
Jesús do mi corazón 
¿recuerdas tu obstinación 
porque mostrase mi faz? 
i Y aquel cant o regalado 
do infinito amor á tí 
de mi pecho en^mora'do 
"yo soy toda de mi amado 
y mi amado para m í ? " 
Mas ay, Jesús, amor mío 
mamehada está mi belleza; 
y aquel dulcísimo pío 
os el llanto con que espío 
de mi crimen la vileza. 
Xi ya te puedo mostrar 
mi faz de tu rostro huella 
porque de tanto llorar 
no pueden ya reflejar 
mis ojos la luz aquella . . . 
Xi escuchará.s mi plañido 
cte las alturas roqueñas : 
que un cazador maldecido 
•destruyó mi blando nido 
fabricavlo entre las peñas . . é 
Sin nido viv i r no quiero 
mi consuelo en mis dolores; 
allí oirás mi planeentero 
cántico de amor, que muero 
cuando no muero de amores. 
Mas no lo quiero do acecha 
onvidioso cazador, 
que allí lanzará su flecha 
para quebrantar la e.strec»ha . 
conjunción de nuestro amor. 
Hazlo tú. mi dulce bien 
tan aproximado al ciólo, 
que siendo tú mi sostén, 
pueda mirar con desdén 
las miserias de este suelo. 
Allí. Jesús, do poclamo» 
on amoroso concierto, 
escuchar n u e s t r o s rociamos, 
dondo la dicha sintamos 
de haber por amores muerto. 
En aquetlla roca dura 
que no ha pcdMo quebrar 
ingrata humana criatura: 
hecha está ya la abertura 
Y tú me invitas á entrar. 
En tu corazón sagrado 
haz el nido para mí 
y en él Jesús adorado 
toda seré del amarlo 
y la amada para tí. 
IitTCAS DBL C T O A R R A i L . 
Se solicita 
Una buena criada ¿e manos que sea 
formal. Informa el Conserje de la 
Administración de este periódico. 
A N. 1. 
COPAS, VASOS. VAJILLAS DE 
CRISTAL Y PORCELANA, así como 
PLATOS, TAZAS y demás PIEZAS 
SUELTAS, tiene el mejor surtido r 
los precies má^ ventajosos. 
LA CASA DE HIERRO 
O'Reilly 51 y Obispo 68. 
Teléfono 560. 
2 ? ^ l-Oot. 
APRENDICES 
En los talleres de '"Altos Hornofe," se 
necesitan 8 aprendices de fundición y me-
d n l c a . Ruónos Aires núm. 12. H y 16. 
Han de ser presentados por a l g ú n fami-
llar. C 3129 6-3 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E ^ 
sea colocarse & leche entera, de dos me-
ses, pudiendo Ir al catñpo: tiene refe-
rencias. Prado núm. 50. 
13562 4-.-? 
U N J O V E N Q U E H A B L A I N G L E S . E S -
cribe en máquina , pr&ctico en trabajos de 
•fleinas. con buena letra y personas que 
garantizan su moralidad, desea trabajo, 
Fin pretensiones. J . Torre. O'Reilly 15, a l -
toe. 12561 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P F ^ T ^ T s U ^ 
lar de mediana edad de criada de manos: 
tiene buenas, referencias. Vives núm. 170, 
altos. 12560 4.3 
P A R A C R I A D A D E M A N O S D E S E A 
colocarse una peninsular que tiene quien 
la garantice. Compostela núm. 44. 
126fií» 4.3 
" C O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A PTir-
ninsular que sepa bien el oficio, no que 
lo entienda solamente; que atienda la l im-
pieza de casa pequeña y duerma en la co-
locación. Sueldo, 4 centenes v ropa l im-
pia, ra l l e IT entre D y E , Vlí la Virginia. 
13»? 6-3 
tTKA P E N L M S I L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de criada de manos 
5 manejadora, entendiendo a léo de cocina: 
puede ir al .ampo, s egún el su-ldo. y tie-
ne referencias. San Lftz.aro núm. 295 cuar-
to núm. i . I2fi5,5 4-3 
' NA < "Rl A N P E R A P E N I N S U L A R D E -
s^a colocarse á, leche entora. de 4 m^ses. 
buena y abundante, teniendo quien la ga-
rantice. Industria núm. l."4, sastrería 
12564 4.3 
UNA MUCHACHA D E 13 A^OS 'sO~ 
licita colocarse para maneiadora 6 servir 
6. seftora sola. Aguiar núm. 33. 
12563 4.3 
B E S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A C O -
ser, limpiar una habi tac ión y peinar una 
señora. Sueldo. 3 centenes y ropa limpia. 
Reina 83. 12562 . 4-3 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: sabe su oficio y tiene re-
comendaciones. Informes. Aguila 23". 
12551 4-3 
S E S O L I C I T A . E N V I L L E G A S 6. A L -
tos, una criada de manos que sepa su obli-
gación. Sueldo, tres centenes y ropa l im-
pia. 1254Í» 4-3 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa bien su oficio y sea muy limpia. De-
be presentar buenos informes. Informarán, 
calle de Subirana núm. 6, Carlos I I I . 
12543 4-3 
~ (" NA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O ~ 
carse en casa de buen trato para la l im-
pieza de tres á cuatro cuartos y repaso 
de ropa limpia. Sol número 8. 
12640 4-3 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
manos, peninsular, que sepa servir. Suel-
do, 3 lulses. Empedrado 52, bajos. 
12539 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
criandera peninsular, joven y reconocida 
por mAdico: no tiene aquí hijo ni mar i -
do, recomendada por buenas familias. J e -
sús María núm. 114, altos. 
12538 4-3 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , D E 
mediana edad, recién llegado, desea co-
locarse, ella de criada de manos, sabien-
do coser á. m á q u i n a y él para portero, 
cobrador ú otra cosa aná loga . Muralla 
núm. 2B, barbería. 12537 4-3 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en familia ó casa de co-
mercio, dando buenas referencias y pu-
diendo dormir en la colocación. Tenien-
te Rey núm. 48, cuarto núm. 4. 
12534 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera peninsular en casa particular -ó 
establecimiento: no tiene inconveniente 
en dormir en la colocación. Estre l la n ú -
mero 39, altos. 12533 4-3 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, una de criada de manos y 
otra para hacer una corta limpieza y co-
ser ó a c o m p a ñ a r una señora. Apodaca 61. 
Sueldo, 3 centenes y ropa limpia. 
12532 4-3 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
nos en Campanario 70, altos. Buen suel-
do, pero ha de ser fina y práct ica . 
12524 '• 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
peninsular, joven, que cumple con sus de-
beres y tiene referencias. Lucena núm .21, 
letra B. 12527 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular para criada de manos ó maneja-
dora: es trabajadora y cumplida en sus 
deberes, teniendo buenas referencias. San 
Lázaro núm. 269. 12526 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular, aclimatada, de criada de ma-
nos: no tiene inconveniente en salir al 
campo dándole buen trato. Dir í janse á 
Trocadero núm. 22A, altos. 
12525 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar aclimatada, para ayudar en la l im-
pieza y coser á la perfección, á mano y 
máquina , sabiendo marcar y zurcir: pue-
de trabajar por días y tiene referencias. 
Corrales núm. 50. 12522 4-3 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos ó manejadora. 
Informarán en San Lázaro núm. 293. 
12521 . 4-3 
S E S O L I C I T A U N L O C A L C O N C A -
fé. para agregar á él tina fonda que se 
traslada. P a r a convenir sobre el arr ien-
do, dir í janse á San José núm. 2B. 
12518 4-3 
C O C I N E R A : D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa particular ó establecimiento. E s t r e -
lla 82. 12678 4-3 
S E C O L O C A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
aseada y cumplida en su obl igación, só lo 
para la cocina: no" va al campo ni duer-
me en la co locac ión: sueldo, lo menos cua-
tro centenes: buenos informes. Mural la 
núm. 10, altos, cuaKo núm. í, 
12577 4-8 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, dando buenas referencias. Amar-
gura núm. 37. 12576 4-3 
COCINERA PENINSULAR DESEA c o -
locarse en la capital ó fuera fl el sueldo 
lo merece: cocina á la e spaño la y crio-
lla; y un hombre para sereno, entendien-
do el ramo de calderas y máqu inas . T i e -
nen g a r a n t í a s . L u z 97. 
12575 4 - 3 _ 
—UÑA COCINERA PENINSULAR, DE 
mediana edad, desea colocarse en fami-
lia ó comercio, ganando de 3 centenes en 
adelante. Barcelona núm. 11. 
12574 4-3 
"SÓLICTTA COLOCAC-'IOÑ 'ÚÑA SEÑO -
ra francesa para a c o m p a ñ a r una señora 
6 cuidar niños . No tiene inconveniente en 
limpiar la habi tac ión y zurcir la ropa. 
Tiene las melores referencias. J . L . , O'Rel-
llv 102. 12573 4-3 
D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A C o -
locarse una cubana de mediana edad, con 
buenas referencias. Estre l la núm. 54. 
12672 4-8 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B T T A C I O -
nes desea colocarse una joven peninsular 
que tiene quien la garantice. Industria 
núm. 101. 12571 4-3 
S E S O M C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
manos, peninsular, acostumbrado á casa 
particular; trabajador, fino en su servi-
cio y con recomendaciones. Sueldo, 4 cen-
tenes v ropa limpia. Cerro núm. 504. 
12567 4-3 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
de costurera en casa particular de 8 A 6: 
sabe cumplir con su obl igac ión. Industria 
116 y medio altos. 12566 i " 3 _ 
" D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol de criado de manos, práct ico en el 
oficio y que ha servido en las mejores 
casas en Madrid. No se coloca menos de 
4 centenes, teniendo las mejores recomen-
daciones. Informa el conserje de esta R e -
dacción, piso principal. 
12497 • 4-2 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
manos, peninsular, con recomendaciones 
de las casas en que haya trabajado; si no 
es así que no se presente. Sueldo, cuatro 
centenes y ropa limpia. De las 9 en ade-
lante. San N i c o l á s 136, altos. 
12501 4-2 
P A R A C R I A D A D E M A N O S , D E C U A R -
to ó de comedor, desea colocarse una jo-
ven peninsular que tiene quien la garan-
tice. Corrales núm. 41. 
12505 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N B -
ra peninsular; no le importa ayudar en los 
quehaceres de la casa: no duerme en la 
colocación. Informan en Galiano 124, altos. 
12603 4-2 
C O C I N E R O A S T U R I A N O . C O N M U -
cha práct ica en el oficio y en la reposte-
ría, desea colocarse en comercio, h u é s p e -
des ó particular: tiene referencias de las 
casas en que ha trabajado, es joven y 
quiere casa formal. Informes. Composte-
la 66, pregunten por J o s é Rey. 
12500 4-2 
S E - S O L I C I T A N : C R I A D A D E M.AÑ'OS 
para el comedor y una cocinera y re-
postera que sepan cumplir con su deber y 
traiuan informes de casas donde hayan 
esrvido, que sean peninsulares. Prado 68, 
altos. 12502 4-2 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXO» 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
ó que tensan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amigos. 
12542 8-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra peninsular, sin familia, sabe cocinar 
á la española , criolla y francesa. Infor-
man en Monserrate 57. entrada por Pro-
greso, accesoria A. 12495 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera peninsular. Reina 17 v 19, habi-
tac ión 23. 12496 . 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criada de ma-
nos ó manejadora. Informarán en Oficios 
núm. 50. 12513 4-2 
S E S O L I C I T A , E N E M P E D R A D O 19, 
una manejadora de color que traiga re-
comendac ión . Sueldo, 3 centenes y ropa 
limpia: y en la misma una cocinera. 
12510 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repostero, con muy buenas referencias: 
cocina á la española , francesa y criolla. 
Informan en Morro 50, I r a . de Colón 
12509 4.2 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A P A R A 
cocinar en casa decente: no duerme en la 
colocación y gana 16 pesos. Muralla 113, 
altos. 12439 4-1 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse para la costura y hacer alguna ha-
bitación. Inquisidor núm. 29. 
12483 4-I 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
se ofrece para a c o m p a ñ a r á otra señora, 
llevar n iños al colegio ó cuidar una enfer-
ma: sabe zurcir y remendar y no tiene 
pretensiones. Informan en Aguiar 13. 
12487 4-1 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
el servicio: tiene que traer informes de 
las casas donde ha servido. Perseveran-
cia 52. altos. 12486 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una señora peninsular de mediana 
edad. Sueldo, tres centenes. Sabe su obli-
gación. Informan en Reina 98. 
12484 - 4-1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos 6 maneja-
dora: es car iñosa con los n iños y tiene 
quien la garantice. Informan en Infanta 
63. No va al campo. 12440 4-1 
Gran Agencia de Colocaciones 
de Villaverde y Ca . O'Reilly 13. Teléfono, 
au tomát i co 0-2348. E s t a acreditada agen-
cia facilita, con buenas referencias, lo 
mismo para é s ta que para cualquier punto 
de la Isla, criados de ambos sexos, de-
pendencia al comercio y cuadrillas de tra-
bajadores para el campo. 
12481 4-1 
P A R A C R I A D A D E M A N O S D E S E A 
colocarse una peninsular con referencias 
y que puede ir al campo si le dan 4 cen-
tenes de sueldo. L u z 91, bajos. 
12480 6-1 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O D E P R I -
mera, con 14 a ñ o s de práct ica en hoteles 
de primera, á los dueños de ingenios y co-
lonias, para cualquier negocio en la fonda 
6 cocina de los mismos; solvente y quien 
lo garantice. Informan en Aguila 157. 
También pueden ha^er proposiciones por 
Correo á J . L . 12479 4-1 
D E C O C I N E R A , D U R M I E N D O E N L A 
colocación, desea colocarse una peninsu-
lar que tiene quien responda por ella. Ma-
rina núm. 60, por la calle del Vapor. 
12478 4-1 
D E S E A COLOCARSE UN COCINERO 
en casa particular 6 establecimiento. L a m -
parilla 100. 12489 4-1 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de manos ó ma-
nejadoras: tienen quien las garantice. I n -
formarán en Corrales 96. 
12766 4-1 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse de criada de manos ó de ha -
bitaciones: sabe coser á mano y zurcir, 
tiene buenas referencias, y gana 3 centenes 
y ropa limpia. Informan en J e s ú s del 
Monte 197, cuarto núm. 44. 
12476 4-1 
P A R A AMA D E L L A V E S O A C O M P A -
ñar señora ó señorita , se ofrece una se-
ñora peninsular de mediana edad; tam-
bién se hace cargo de repasar la ropa: 
tiene buenas referencias. Acosta núm. 67. 
12460 4-1 
P A R A C O R T A F A M I L I A S E S O L I C I T A 
una cocinera de color que ayude á la cr ia-
da y una muchacha de color para cr ia-
da. Concordia núm. 17. 12474 4-1 
U N A G E N E R A L L A V A N D E R A D E S E A 
encontrar ropa para lavar en su casa: sa-
be el oficio con perfección. Angeles 51. 
12469 4-1 
C O S T U R E R A : S E S O L I C I T A U N A que 
sepa coser bien de todo y que traiga re-
ferencias. Compostela 10, altos. 
12467 4-1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: entiende a l -
go de cocina, no duerme en la cr locación, 
sabe cumplir y tiene recomendaciones. I n -
forman en San Miguel 69D. 
124G4 4-1 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N -
sulares recién llegadas, una de criandera, 
á leche entera, de cinco meses, y la otra 
de criada de manos, ambas recomendadas. 
Suspiro núm. 16. 12459 4-1 
D O S J O V E N E S D E C O L O R D E S E A N 
colocarse de manejadoras, una de criada 
de manos 6 manejadora, no se colocan por 
menos de tres centenes 6 tres lulses. I n -
forman en Aguila 264, accesoria. 
12458 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E LTN P E N I N S \ U 
lar de criado de manos, portero 6 de se-
reno: tiene buenas referencias. Informan 
en O'Reilly núm. 55. 12453 4-1 
P A R A M A N E J A D O R A o " C R I A D A D E 
manos, solicita colocarse una joven pe-
ninsular que tiene quien la garantice. S u á -
rez núm. 82. 12449 4-1 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U " L A R D E -
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, dando buenas referencias de su 
trabajo y conducta. Reina núm. 149. 
12450 4-1 
U N C O C I N E R O A S I A T I C O D E M U Y 
buenos antecedentes, solicita una casa de 
familia ó establecimiento para ejercer su 
oficio. Informarán en Zanja 25. 
12448 4-1 
C O C I N E R A R E P O S T E R A . E S P A Ñ O L A , 
sale á cualquier parte; quiere que le pa-
guen bien su trabajo y no tiene familia. 
Informan en Habana núm. 136. 
12444 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O 
muy práct ico en el servicio, co lorándose 
también para todo lo que pueda servir: 
buenas recomendaciones. No tiene preten-
siones. Concordia 25. 
12443 4-1 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N -
sulares, una de cocinera y la otra de cr ia -
da de manos, ambas con buenas referen-
cias. Aguiar núm. 45, bajos, 
12507 4-2 
U N r O C I N E R n R F . P o S T E R O . B L A N -
CO y práct ico en su oficio, se ofrece á las 
familias ó al comercio con g a r a n t í a s le 
su honradez y trabajo. Informarán en 
O'Reilly y Viiieea?, a lmacén de v íveres . 
12506 ^2 
U N A BU EN A C O ^ IN ERA P E NTN S1% 
lar desea rnir,^ar?e; tiene buenas referen-
cias. Para m á s informes, O'Reillv 32. 
12491- • 4.2 
U N A C O C I N E R A Q U E C O C I N A A L A 
española y á la criolla, con toda perfec-
ción y un poro á la americana, desea co-
locarse en establecimiento ó casa particu-
lar: ron muy buenas referencias de las 
casas donde ha trabajado. Informan en 
Ravo 72. á todas horas. 
12442 4-1 
11NA J O V F Ñ ' P E N I N S U L A R D E S E A 
colorarse de criada de manos en casa de 
corta familia: es trabajadora y tiene fa-
milia que responda. Sol núm. 66. 
12441 4-1 
T E J E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece p^ra todh clase de trabajos de 
i contabilidad, l leva libros en turas deeocu-
I padaí . Hace balances, liquidaciones, etc. Neptuno 66 esquina á San Nico lás , altea, por San Nico lás . A. 
A NUESTROS FAVORECEDORES: 
Fart ic ipatnoa uurstro tras lado 
á l a casa 
OBISPO NUM. 3 9 
r a s a mufif/ua a l Hunco X a c i o n a l 
d e C u b a , fioude rsperamos seguir 
tncrrcirndo su p r o t e r r i ó n 
Sus affmos. S. S, 
Uourcade, l ' r r w s y r a . 
2821 1-Oct. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , P E N I N S U -
lar, desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: no tiene pretensiones. R a -
zón. Aguacate 74, altos. 12475 4-1 
UN P R O F E S O R D E M A S D E 30 A Ñ O S 
de práct ica en escuelas púb l i cas y pri-
vadas, se ofrece para dar clases á domi-
cilio. Informes, Muralla 109, T e l é f o n o 879 
y A-3392 12415 8-30 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A J O V E N 
peninsular, para criada de manos 6 mane-
jadora: sueldo, 3 centenes. Cuba n ú m e -
ro 37. departamento núm. 16. 
12428 4-30 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos 6 maneja-
dora: sabe su obl igación y tiene recomen-
daciones. Informes, Damas 7. 
12425 4-30 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
nos en general: ha de fregar suelos. Se 
exigen buenas referencias. Aguiar 38. Tres 
centenes y ropa limpia. 
12424 4-S0 
S E S O L I C I T A , P A R A E L V E D A D O , 
un criado con buenos informes, que en-
tienda de jardín, no tiene que servir mn-
sa. Informan, Concordia núm. 78. 
12422 4-30 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos: sabe cumplir 
con su obl igación y tiene quien la garan-
tice. Informan en Infanta v Zequeira, bo-
dega. 12416 4-80 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera ó manejadora, lleva po-
co en el país , da buenas referencias é in-
forman en Merced 76. 
12414 4-30 
S E D E S E A U N A C R I A D A B L A N C A 
para limpieza de la casa y cuidar un nlfto. 
Se paga buen sueldo. 19 esquina á L , V e -
dado. 12445 4-1 
C O C I N E R A : S E C O L O C A U N A P E -
ninsular, cocina á la e spaño la y á la crio-
lla, prefiere para el Vedado. Informan, ca-
lle 17 esquina á F , bodega. Vedado. 
12412 4-30 
D O S J O V E N E S P E N I N S I T L A R E S D B -
sean colocarse de criadas de manos, ma-
nejadoras ó para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o -
ra: tiene quien las garantice. Informan 
en Sol núm. 13, á todas horas. 
12411 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos ó para limpiar habitaciones, una 
modesta joven de color. Sueldo tres cen-
tenes. A todas horas en Marqués G o n z á -
lez núm. 18. 12399 5-29 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A O S E -
ñorita, inglesa 6 americana, para e n s e ñ a r 
p r á c t i c a m e n t e ir.glés y francés . Tiene que 
ser persona recomendable y dispuesta á 
residir en familia. Informan en Reina 57, 
bajos. 12388 8-29 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E S O L I C T -
ta un socio para un café y billar y una 
co lec tur ía anexa, en una poblac ión pró-
xima á la Habana, que só lo vale el viaje 
10 centavo.-: y de un buen porvenir. I n -
formes, Monte 15B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
Mart ínez y Sardá. 12346 6-28 
E N S U F R A G I O P O R L O S D I F U N T O S 
implora un socorro la enferma de Pau la 
núm. 2, azotea, engustiada con el alquiler 
del cuarto. L . Soto viuda de Fuentes. 
12345 6-28 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A Q U E 
sepa su obl igac ión, sea formal y duerma 
en la colocación. Sueldo. $15.90 oro. Veda-
do, calle A esquina á 18. H a de traer re-
ferencias. 12304 8-27 
" R A M O N A T E R E Ñ E S D E S E A S A B E R el 
paradero de su hijo Rafael P é r e z Terefies.^ 
E l l a (la madre) se halla en el Hoyo de M a -
nlcaragua. 
C 2889 2í!-7 Oct. 
^ i n t e r e s a T t o d o s " 
Un art ículo de gran producto en el ex-
tranjero y completamente desconocido que-
remos hacerlo extensivo en toda la I s la de 
Cuba. Pueden, trabajando, caballeros, se-
ñoras y señor i tas , rindiendo muy buenos 
interesas. Deseamos asentes con sueldo 
fijo, comisionistas y representantes gene-
rales en todos los puntos de alguna im-
portancia. Dir í jase con sello para la con-
te s tac ión á Henry Renard et Ca. , Aparta -
do 632, Cicnfuegos. 
C 2906 26-11 Oct. 
Dinero é Hipotecas 
D I N E R O : C O N H I P O T E C A S E N C A N -
tidades de |500 en adelante: con paga-
rés garantizados y sobre alquileres. E m -
pedrado 10, de 12 á 3. J , M. V. 
12531 8-3 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
$90.000 al 7 y 8 por 100 en buenos puntos; 
en barrios y Vedado, convencional. Casas 
en venta desde 12.000 hasta $60,000. E s -
pejo, O'Reilly 47, de 3 á 6. 
12434 8-30 
DOY DINERO DARATO 
-JíMST H X I F ' O T E S O - A 
L U I S R O D O L F O M I R A N D A . T e l é f o n o 437 
y A-1568. De 12 á 3 p. m. San Ignacio 50 
esquina á Lampari l la . 
11410 26-4 Oct. 
Veila í̂iicasretficiHtos 
S E V E N D E L A C A S A S A N IvUTS 10. 
entre Quiroga y Remedios, al fondo de 
la Iglesia de J e s ú s del Monte. Informes, 
su dueño. Baratil lo uno. 
12550 26-3 N. 
~ S E V E N D E N " L A S - C A S A S C A M P A N A ^ 
rio núm. 33 y Acosta núm. 41, la prime-
ra en $21,500 en oro español y l a segun-
da en 10 mil. Informan en San Lázaro 
232 .bajos, de 8 á 11 y de 4 á 8 p. m. 
12556 4-3 
S E V E N D E U N A C A P A E N E L M E -
jor punto de la Calzada de L u y a n ó , portal, 
sala, saleta, 3 4, patio y traspatio, servicio 
moderno. Se trata ron comprador directo. 
Informes en Delicias 4B, de 11 á 1. 
12456 8-1 
C H A L E T 
Cerro 552, esquina & Peñón , se vende. 
E n la misma impondrán. 
12462 4-1 
A ios DÉlislas fle Víveres 
Se vende una bodega, sola en esquina, 
con contrato por seis años y una venta 
efectiva de 20 á 25 pesos, ó se admite un 
socio que aporte á la casa de 500 á 600 
pesos. Informa, Alonso Menéndez y Ca. , 
Inquisidor 10. 12427 , 10-30 
V E N D O , E N C A L L E M A N R I Q U E . U N A 
casa nueva d^ dos pisos, independientes; 
2 rejas, sala, comedor, 4 cuartos, patio, co-
cina, cuartos de baño é inodoro, etc; igual 
el alto, escalera de mármol , 3 huecos de 
balcón y toda de azotea. Espejo, O'Reilly 
47. de 3 á 5. 12433 4-30 
Lf l ZlLIf?. Sudrez 45 
E s l a c a s a q u e m á s d i n e r o d d s o b r e p r e n 
d a s , r o p a y m u e b l e s . 
V i s í t e n l a y s e c o n v e n c e r á n . 
SUAREZ 45. TELEFONO A-1598 
c 29S5 alt Oct. 26 
S E V E N D E L A C A S A D E D O S P I S O S 
situada en la calle de Acosta 41 y la casa 
calle de Campanario 33. de construcc ión 
moderna. Informarán en el bufete del doc-
tor L u i s de Solo, Mercaderes 4, altos, de 
1 á 4 p. m. 12465 8-1 
C E R R O : S E V E N D E L A H E R M O S A 
casa Santo T o m á s número 1, esquina á 
Rosa. E n la misma impondrán. Trato d'-
recto. 12470 4-1 
S E V E N D E N O A L Q U I L A N D O S C A -
sas nuevas, fabricadas en alto, calle ter-
cera entre C y D, Vedado. 
12362 8-28 
~ ~ G R A N O P O R T U N I D A D : E L Q U E D E -
see hacerse de un buen establecimiento de 
v íveres y bebidas, ron una venta efectl- I 
va de $40 á $50 diarios, haciendo tina gran , 
parte de cantina. Informan, Mart ínez y 
Sardá. Monte 15B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
12365 15-28 
MOHÍBOS! B K l l 
Vendemos donkeys con vá lvulas , cam3 
sas, barras, pistones, etc., de bronce, pj" 
pozos, ríos y todos servirlos, 'ah ieras* 
motores de vapor; las mejores rornanaa 
b á s c u l a s de todas clases para establee/ 
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses, p;an" 
chas para tanques y d e m á s accesorios. ¿3 
terrechea Hermanos, Te lé fono 156, Apv 
tado 321, Te légrafo "Frambaste." Lamni" 
rilia núm- 9. 
7599 " 15« Jtó 
una cantina y kiosco para tabacos y ci-
garros, propia para café ó restaurant, so-
lamente con nueve meses de uso. Cons-
trucción sólida, forma moderna, tiene tres 
espejos y maderas del país . Precio c ó m o -
do. Informes, Pr ínc ipe Alfonso 28 y 30. 
12344 8-28 
F A R M A C I A 
Se vende una en esta capital y que cuen-
ta con 42 años de existencia. E s t á bien 
surtida y tiene buena marchanter ía , pi-
d iéndose por ella lo que á tasac ión vale. 
Informan, café Valenciano, Reina núm. 32. 
12305 15-27 Oct. 
V E D A D O , C A L L E 14 E S Q U I N A - A 13. 
vendo 3 solares, á la acera de la brisa, 1 de 
esquina, los otros dos también á la bri-
sa, terreno llano y elevado. Informes, su 
dueño, calle 6 núm. 13. 
12806 10-37 
S E V E N D E 
En la Calzada de Concha esquina á M. 
Infanzón, un lote de terreno de 42 x 42 
x 40, da á tres calles, propio para esta-
blecer una industria. Tiene alcantarillado, 
calles y aceras hechas y pronto le pasa-
rá el tranvía por el frente. Informarán, 
San Miguel núm. 15. 
12255 15-26 
E N G A N G A S E V E N D E E L M E J O R S O -
lar de la calle de Gertrudes, Reparto R l -
vero. Víbora, con la ventaja de que ya se 
es tán tirando los adoquines para la pavi-
mentac ión por el alcantarillado. Informan 
en el 28 de la misma calle. 
12087 10-22 
B U E N N E G O C I O : E N R E V I L L A G I G E -
do 64 vendo una casa compuesta de sala, 
saleta. 4 cuartos, un salón al fondo 6 ins-
ta lac ión sanitaria, $5.300. Trato directo. 
Monte 121, Santos Bermúdez . 
11778 20-12 Oct. 
DE MBLES Y PEENIM 
F O N O G R A F O E D I S O N S T A N D A R D , 
en buen estado, con 98 piezas, en m a g n í -
fico estado; se da todo en 30 pesos plata. 
Unico precio. Aguacate número 3. 
12504 4-2 
V E N T A U R G E N T E 
de dos hermosos tapices y una cama se-
creta. Habana 77, altos. 
12482 -í-l 
S E V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S 
de una casa particular y sus adornos, en-
tre ellos un piano y una pianola de muy 
poco tiempo. Se pueden ver en Gertrudes 
28, Reparto Rivero, Víbora. 
12371 10-2fl 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu* 
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapta. 
2808 1-Oct. 
B I L L A R E S 
Se venden á plazo. Hay toda clase de 
efectos franceses, recibidos directamente. 
Vda. é hijos de J . Forteza, Tenienre Rey 
83, frente a l Parque del Cristo, Habana. 
10775 78-17 S. 
D E A N I M A L E S 
I M P O R T A N T E : E N G A L I A N O 105 S E 
vende un potro de 3 años 9 meses y de 6 U 
cajartas de alzada, color dorado, se da ba-
rato por no necesitarse, es de marcha y 
gualtrapeo. Informan á todas horas. 
12519 4-3 
V A C A - C A R N E R A 
Se vende una de lana rizada, preciosa, 
mansa, mona, sin cuernos, de origen sui-
zo, nacida en Cuba, propia para familia. 
Le faltan dos meses para el segundo par-
to. E s un manantial de leche. Puede ver-
se en la casilla de los Ferrocarriles U n i -
dos, en Carlos I I I . 12476 4-1 
C A B A U L O : S E V E N D E U N O D E S E I S 
y media cuartas, de cinco años , de tiro y 
monta. Informarán en la Sacr i s t ía de la 
Iglesia de la Salud. 12485 5-1 
8 E C A R R U A J E S 
S E V E N D E 
un Milord marca "Cnurtiller," completa-
mente nuevo y zunchos de goma, muy 
barato. Empedrado número 42. 
12493 B.2 
S E V E N D E 
un cupé , chico, zunchos de goma, nuevo, 
muv barato. Compostela 10. 
12462 8-1 
S E V E N D E N 
un trap, faetón, dos y cuatro asientos, 
zunchos goma, nuevo, barato, en Egido n ú -
mero 20. 12451 8-1 
~ ~ S E " V E N D E N T R E S T R O N C O S P A R A 
caballos americanos, dos amarillos y uno 
negro, todos nuevos y baratos. Son fran-
ceses. Prado 88. 12461 8-1 
EN $650 O R O español , se vende un tren 
compuesto de un milord, un hermoso ca -
ballo americano, gran trotador y toda la 
ropa, arreos y accesorios necesarios. T o -
do en perfecto estado. Galiano 69, bajos. 
12=22 9-26 
DE MAQUINARIA. 
P O L E A 6 D E H I E R R O F U N D I D O . D E 
todos tamaños , ejes, couplings y colgantes, 
se acaba de recibir un gran surtido en 
la Fundic ión de L E O N y. Calzada de Con-
cha y Villanueva. J e s ú s del Monte. Ofici-
na, Mercaderes 11, Habana. 
12436 S-30 
C A L D E R E R I A 
B R A N D O R b F y S A M I O M A 
Aparatos para toda clase de indus-
trias. Se empatan fluses de pailas 
de vapor y calandrias. 
Tallapiedra entre Factoría y Re-
vil lagiged o.— Habana. 
5783 156-27 M' 
muy barata, la maquinaria s íguient 
L'n motor horizontal de ?') caballos, m 
caldera locomóvi l de 115, dos donkeys, 3 
m á q u i n a s completas para hacer ladrilla 
dos mesas cortadoras á mano y una av 
t o m á t i c a : un amasador; una prensa pj 
losetas, dos prensas francesas sistema rjj 
vó lver para tejas planas, un torno, un 
cortador y d^s taladros m e c á n i c o s . Infj 
marán en C R I S T I N A n ú m . 14, taller 
maquinaria. 
12233 15-26 Oct j 
M o t o r e s E l é c t r i c o s . 
Mis precios no tienen competencia, 
motores de dos fases los vendo al misr 
precio que los de tres fases. 
B o m b a s e l é c t r i c a s 
Garantizo que no hay en la Habana qul 
las venda mejores y m á s baratas. BOí 
BA Y MOTOR, acoplados, elevando 150 
Iones por hora, á 70 piés de altura, $100.1 
Cy. Francisco Arredondo, Aguiar 122, ba-| 
jos. 11485 26-5 Oct., 
C a r p i n t e r o s 
Pueden ustedes comprar sus máqT'.m 
directamente del fabricante, obteniendo un 
30 i p r 100 de economía. Pasen por Agula 
122, bajos y se les darán Ca iá logos , precie 
y descuento. Francisco Arredondo. 
111485 26-5 Oct 
Arena Je Bacii«o 
A domicilio y por ferrocarril. 
Cuba 37.—Teléfono A-4736. 
M. C. P A L M E R 
12269 26-: 
T A N Q U E S D E H I E R R O D E T O D A S 
medidas, antiguo del Vedado, primera ct 
dra. Infanta 69, Prieto y Muga. 
12148 ]:>23l 
SEIILLiS DE HORTMI! 
Clases propias para el clima de Cub^T 
para la exportación, grandes descuento 
para la especulac ión. Mande $1.25 moneda 
oficial y recibirá 25 grandes paquetes s i n 
tidos. Por C I N C O centavos mando Catá1-, 
logos y semillas de regalo. Juan B. Carri-
llo, Mercaderes 11. 12059 16-21 
pan tar Anuncios Franceses son lia ^ 
J i * , rué de 'a Oringe-Sat^!^. PARIS • 
L a s C á p s u l a s 
de Q u i n i n a d e P e l l e t i e r 
s o n s o b e r a n a s c o n t r a 
las FieJbres, l a s Jaquecas, 
las Neuralgias, l a Influenza, 
los Resfriados y l a Grippe 
EXIGIR TA. NOMBRE • 
Faroacias 
VINO de PEPTONA 
C H A P O T E A U T 
Peptona adoptada 











PÁfílS, 8. fíua Yiolennt 
j en todas farmacias. 
m OE PEPT0« 
ROTOSOS 
S i queréis evitar que « s a s c r i s i s se repi tan tomad de una tnaaera. seguida la 
P I P E R A Z I N E 
InofeDeira. Ocbo vecea mr.a uctiva que la Z a h i n a . 
SI mayor dimol-rea** conocido del A.cido úrico. 
M ^ D V j l l ^ I ^ S t ^ n o r * .PARIS , t* lu d*mU ft tmieiu r Drogu»*»,. 
